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10-6-1980
Bosée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dans le codre de l'opplicotion de la politique ogricole commune, lo publi-
cation "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la
Communouté.
Lo tobte des motieres (poge 2) mentionne les prodults troités.
Après une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dons lo publication.
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IlvedêreI 09 mel af bland-
æd af hvetle og rug
Rugmel
cryn af blod hvetle








































Mehl von lÿelzen und
von Mengkorn
MehI von Roggen
Grutze und Griesa von
welchuel zen
















































































FBL Farlnes de ft@t GIé) @ deBéteIl
FRO Farlne de aelgle
GBL cruau et 6æules ale
frorent tendre







































Farlna di fruenCo e dI
fr@nto segalato
Farl-na dl Begala
SercIe e E@ollnl dl
f ruento tenero






































MeeL van tame en vah
rengkoren
Meel van rogge
GrutLen, grlêa en grles-
meel van zachte târwe
Grutten, grles en grle6-




























































































































































































































B. Vaatgeatelde gemeenach. prIJz.










Àf gelelde lnterventieprlJ zen
DrmpefprlJ zen
C. MtnlnmprljB vær bleten



























































DrIrtI., m third @unts., m
À. Expllcâtlona À. Splegazlonê
B. Prlx lndlcatlfs B. Prozzl lndlcatlvl
Prix d'Intêrvêntlon Prezzi d'lnbEvento
Prlx dê Düché Prêzzl dl nercab
C. Pr* al€ seull, préI. pâya t. C. PtezzL d'êntrâta,Prel
mG trEêsl t. mOM
D. N, préI. export. D. CIF, prel. eaport.
E. Prlx À lrhporEtlon E. Prezzl âIl'hporEtlone
CN Materde/Rottêrdm./ CIF Msterdm,/Rotterdm,/
htwêrpên htùêrpen
rrr. uèqIEEE€_s3À§§Eg rrr. §Eè§§I
- 
Hulle drolivê - olio d'oltva
À. ExpllcaÈlons À. Splegazlonê
B. PlIx lndlcaÈtf à Ia prod.- B, Prezzo lndicat. alla prcd.-prlx rêprésêntstlf de nârché- prezzo râppres. dl Eêr€to-
Prlx drin@ry€ntlon- Prezzo alrinteilento-
Prlx dê æulI Prêzzo drentratÀ
C. Pf,éI. mlnhu à lrinport. C. Prsl. Elnhl all'hlErÈazlone
D. Prlx dê hârch6 (huXle d'oll- D. Prszzl dl mrcab (ollo
ve €t hulle de gralnêB) d'oliva e oflo dl sæ1)
- cralnes oléaglnêusês - S@1 olæsl
À. Expllcatlons À. Splegazlone
B. Prlx fixéa coMunaütâlres B. Prêzzl fiaaâtl ooEudtüI
C. Prlx flxéa trEr Ia Comls- C. Ptêzzl flaaatl dalla C@-EIon Elsslono
rv. g!! w. y49
À. Expllcatlons À. Splegâzlonê
B. PElx de vlns de table à 1a B. ùezzo alet vini da paab
producèlon âfla produzlono
v. §ggEE v. zucffirc
À, Expllatlons À. Splegazlone
B. Prlx lndletlf B. Ptezzo lndlcatlvo
Prlx drhbryentlon Prezzl d'lntervênto
Prlx drintew. dérlvéa Prêzzl drlnteryenb derlvatl
Prlx de aeull Prezzl drentrata
C, Prlx Einh@ de b€tteravea C. Ptozzo Elnh dsllê barbab.
D. PréI. ênvêrs [Èys tlers D. Prellevl vêrso pâêsl Èêrzl
E. Pflx à frlq)ortatton E. PEezz! Àlf'lEportâzione
P. Prix @ché Eondlàl ?. Ptezzo del nêrcâto Eondlale
vr. rs@ocosE vr. !§99!999§19
À. Expllcatlons À. splegazlone
c. Mlnd€at Àbach6pf. Elhfuhr C. Mlnhu htrDrt levtes





B. Fastsatte fæIleaka-bsprlBe! B. Festgesetzte Gmelnachaft.Pr, B. Ftxêd comntty prtcês
C. Prlaer fêatsatte af C, Prelsê von der XomlBslon C. prtces flxed by thêKmiaalonên feaÈgeætzÈ Co@tsslon
ry. yII rv. E-L!. rv. wrm
B. Rlchtplela B. Tügêt prlco
Intervêntlonspr€lse Intswentlon prlcesÈgelêttete fnt€flentlonsprelse ærtved lnbryêntlon prlces 129SchEllenprêlaê Thêshofd prlces
À. Explânatory note
B. Producer prlce for tablê
v. §g§èEÀ. Explùatory noto
E. hlbrt prlces





C. Ulnldusprls for aukkerroar C. Mindestprets fûr Rüben C. Mlnbu plice for sugù beêt
D. Àfglfter over for tredjelande D. Àbschdpf.gegenûbêr Drlttlândern D. kvtes on tEtrbrts thlrd count.i33
B. Prélèv@nts hporbtlon
c. restltutlons
OffENTLIGE HELLTGDAGE t DE EIEOPAEISKE FAELLESSKABLAIIDE JOURS fERIES DAHS LES PAYS DES C.E.
FEIEITAGE IX DEil LTilOEl|l DET EG GTORIII fESTIVI I{EI PAESI D€LLE C.E.
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I osni ssant ilco.r.r- dei Defunti
I aroi st i zio
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lP i nk st e roaandag
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lDag van de Duitse
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I oude j aa r sdagt_
(r) EtterEi, Idag/Nachoi ttag/P.i. /Après-oidi /Poneri ggio/Naoiddag.
REUÀRQUE PRELIIiINÀIRE
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, préIèvffients, e.a.) peuvent être consldérées come déflnltlves,
sous réserve toutefois des fautes d'tmpresslon éventuelles ou des modiflcaLions. apportées UILérieurement aux données,
qul ont servi de base pour Ie calcul des noyennes.
VORBEMERXUNG
À1le in diesen Heft aufgenomenen Àngaben (Preise, Àbschôpfungen, und andere) kônnen als endgült1g angesehen werden,
jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachÈrâgllchen Ànderungen derjenigen Àngaben, die zur
Berechnung von Durchschnltten gedient haben.
PRELTMINÀRY NOTE
The data contained ln thls publlcatlon (prices, levies, etc...)may be regarded as definitlve, subject to any prlntlng
errors or changes subsequently made Lo the daÈa used for calculatlng averages.
NOTÀ PRELII.IINÀRE
Tutti 1 datl rlpresl In questa pubbllcazione (ptezzL, prellevi ed altrl) poasono essere conslderatl come deflnltlvl,
con rlserva tuttavla ad eventuall errorl dl Btanpa o ad utteriori tnodlflche apportate al datl che sono servltl da base
per il calcolo deLle nedle.
OPMERRING V@RAF
ÀIle in aleze publlcatle opgenmen gegevens (prljzen, hefflng€n, e.d.) kunnen âla deflnltief worden beschouwd, onôer
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van uljzlglngen d1e achteraf werden aangebracht 1n tle grondgegevens, dle
aLs basls dlenden voor de berekenlng vân gemlddelôen.
INDLEDENDE BET,|JIRKN ING
ÀIIe de l,rdette hæfÈe opfgrte anglvelser (priser, lmportafglfter o.a.) kan betragÈea som endellge, dog under forb€holal
af eventuelle trltkfejl 09 §enere ændrlnger af de anglvelaer, §om har tjent t1l bêregnlng af gennemsnlt.
KORN
ForkLalrgq tIl ale t dette hdte ùdelpldte Frlsq(faststte prlsg o9 lEkedsprls)
INDI,ENIIE
I ütike1 13 I forcrdnlrg E. L9/L962 m do gradvlæ geruunfprelæ af en fæIIæ ffikederdnlJg for kom (È EurolErske
EEUes8kabers Tiderde af 20.4.L962 - 5. ârg.ùg E. 30) er det fætst, at der, eftsh&dæ ffi tilffEreIsen af
kornprlære flrds stêd, b@ trÉfæ foraEta]tnirgù for at nâ tll et entruet prlssy8tsn for rEüLesskabet pâ
qrhqlsrErksiaarâ.rr et, mnllg:
a) en hqisinil.kâtfi/Frls for hel-e rEllæskabeti
b) s okeL tæskelpris;
c) s sl](el frargarqsnÂde t1I bestsrelse af
d) et slkelt grasvelgrdngssted' ds tjee stl grudlag for bestmlæ af cif-ptss for produkter fra t:edjeJ:rde.
E]hedgwkedet trâdte i lsaft ds I. juLl 1967. hhedsmarkedet ff fastst I forcrdnlrq rE. t2o/67/WF af 13. ju1 1967
m do fæl]æ Hkedsodnlry for korn (De Er:opd.ske EEt1esskaberc Tldsnle af 19. ju1 1967 
- 10. ârgarq E. 117).
R&lets forcrdnlng (@) rr. 2?27n5 af.29. oktober 1975 qstatts qrudforordniry N. l2o/67/W.
Damks, IrtaËs og Det foHEde Iorgerlgæ tlltrædelse s fætst 1 traktato m de nle trEd.IætaterE tlftrdeIæ
af Det sEcpæi,ske dkqmlske EEIIesskâb og af Det srcpæislG ÀtorwruglfæIlæskab udstegnet ds 22. jilw I9?2(ET) r. L73 at.27.3.L972, 15. Âr.).
I. E}s:I§AflE PRISR
À. klsem€ art
I hsùDld til Râdets færdnjrq (EOn) m. 2127n5, trEdlflæt ved forudntrq (EF) m. l'-f43/76, trDdlflceret ved Râdets
forcrdnlrg (E0F) m. 1547179 . fætsættes ârf&t jrdu€tivprlær, lntrctlonspriw, æ refsercepris, s gæiltæt
nirdst+rls og taskelFrisÙ for FE:Llæskalet,
tdllativpriær, lotemttcnsrlsq, refe"æE1s, @ gemteret mlJdat€ærls
Der er for det fplgsxle âre Ueg]pfede Frodulti@sâr saÉ.fdig fætec:
- à irdl-kativpris for bldd hvêde, hÉrd twede, byg, mjs og rug;
- en glhedalntffitiosprls for fodstnede, rug, bÿg, rnajs og hÂ:d tnæde;
- 
q refffiepris for brçdfrsEtuurq;
- s gümtset njjlCsteEEis for hârd t§rede.
lEslefpri€er
Dlæ fastsæLtes fG EElllesskabet fors
a) blÉd tnÆde, hÂrd tnrede, bryg, trEja og rug, sâ1edæ at slgspr:lm for det ùdfÉrte p!oô*t ffis tlI
tniilatlvFrlselr pâ Ekedet I Dul,sbüg, urder hffi1ntâgm ti1 lsra1tetsforskeUe;
b) hæ, boglrcde, ærgtnln, dwa, hljæ 09 kffiiefro, sâtedæ at prlæ 1É cle urdc a) rmte korrcrEer,
scm konh]ms næd disæ produkter, nâr samB nlveau ffi ùdl}atlvFrls$ pâ rnarkedet 1 Duj,sbllrg;
c) rcI af tvede og blârdsd, rrFL af rug, gryn af bldd tvede og gryn af hârd tvde.
IE.skelprlsême ber€gE for Rotterdan.
B. Stanlardkvautet
Irdil«atlvigrlserne, fntætiosfriserne, refm€ær1ffi, ds gæmtsede mird8teiprfs og tæskelprlsæ(Arfætættæ for
stanlædkvali-teËerre.
rbrcdntusrv-766/69M, ætattetvedforüdnlng (n@) nr.2ntn5qrcdlflætvedforcrdnlrq (EgEl) u. tt56n7,
fastæLts stardardhE.]jltetEne for bl@d hrede, nrg o9 Èryg.
staldârdlsaltteteme for de 6E&e komsorts smt fü ekelte trêlsorter og gryn q fætst red forordniry
rc. L397/69/W, erstarter ved forordnùS (@) nr. 284n5.
C. Steds, ffi de fætstte trEIsÙ vedroru
a) Inilkativprls oq intffitionsprls
üdlkatlvprls@ fætsttæ for Dul.shEg og lntffitloEprls aLae for oîB 09 i sEEosledet ved franko
lffilry tlL lags, lkke aflæset.
b) caratæt mlrdstelris for hârd tvede
Den giletsede mlrdsteFris for hârd tvede fætstts for hatlelffitret 1 zms trÉd tlet st4ste owslsld,
i det sare «etnlrqsled og urde de m betlngelss ffi irdl]Gtlwrlsm.
1I. !{ARKESPRTSR (INDENIÀNEKE PRODUKIER,)
MarkedsFrlsm, ffi s anfort. for hverL af E@,s trEdlffitarde, ka ikke rdo vldse ffiHllgnæ pÊ grud af
forskelle 1 lwerlrgsbetfugels, qretnlngsled o9 kml1tet.
À. St€dù (bOH) euer qEâds, ffi rErkedsprlffi vedrorer
Se b1J.a9 1
B. Gnstnfuqsled og lrysingsbetlrgels
Belglo: ElgrcÉfætningsfris, 1 lÉs vqt e1Ier 1 sdd<e, brutto for nebto, lææt pâ trdEForEnlddel, uds
afglfts.
Darffik: ÈIg.rupris, lmlng Koboham ells qlÊgn, I6s, udm afqlftq.
ForhrdsretrIbl|kks TYsklard3 Brgrcsfstnlryslrls (16s trqt) )
(I,ùiirzburg: egrcsirûdbsprr"l tro" 
-4"E) I ud* afglfts
EÏankrlg: Bl@d fvede )
ByS ) Notsede prlser ifolge autortset Ggêrl.stlon pâ gqnqmitstÊEport,
I,tajs ) r-dm afgut.
Itârd hvede )
I,laLet rug )
Ha1æ ) BtgrcsafsætîjngsPris, pâ udm afglfto.
Irlard: EErcsprls, fra lags, I6s, udà afglft, Iffiùg tl.l hardelsmts, urdtagen trEjs fra sILo.
rtal-1s3 B1@d tvede:-fodshvede: NaIpIl 
- franko bestmlsted, fæ&ogn, IÉs yëgt, r:dm afgtfter
IJcIIne 
- franko af trplle, los yëgt, betaftrq ved lrysiJg, udo afgifte
-hvede brÉdfræ
stll.ling: I,larcIi - fræl@ qgrcsprls
Udire - franl@ ergrosprls
Rlg3 Boloqna - franko bestmElssted, IÉs v€t, udm afglfter
rygi fbggla - af Frodrqt, f4s \qt, uds afg1fts
Itrawe: Foqqla - af proùrmt, IOs vq|t, uds afgifter
Irajs3 Bo1oqm 
- fralko bestælsesgted, IOs yægt, udm afgifts
ltârd tnrede: Éosætg 
- frdr)ko erqrcsprls
***" - fmnko barevogrl forssdelssted af prdukt.iffime, uden anbatlage, udæ
afgifts.
Irenbourg: I@bsprls I lalltErdel, franko trÉIle, udo afgifts
BYg )
llffre ) jrtfért Produkt
Nedùlardme: EErrcsfætnlrqslrls for @ Iæset 1 lg,s vêgt pâ pan (bærùrrij gætort), udm afgifts
Det forqede l(orgslge: Eqrcsprls, Imlrq I bestsnte hare, I6s, uds afqtft.
C. KElltet (Int$Iardsk Frodukt)
Be.Lgiq: UF staBiardkyali-tet
Damrk: Stadardkvalitet, I6t tugtlghed, §pec1e1 vqt: BLT 75 )
sEG 70 ) kglhl
oRG 67 )
HliF 50 )
Ibrbrdsres:bl1]<ken Irrsklardr BlOd tnrede ) fysk stardarakralttetRrg )
Bvg )
Ha1æ ) G6mlt§ffi11tet af ds Enlêde afætrJ:rgswqde
ETankrig: EIÉd hrrede: I. ki8er for mrkedsforÈe kE].ttebs
I1. klser ollregnet tII E@ stardardkmll,tet, dog udst hensyntagen tlL hektoltteryægten
Ànire korerts: Csnq'nitsls^lltet af der sanferê afsætnirss*rgde
Ir]anl3 Bestâffile kEl.lteter





BYg: Oræwloml,e vestlto 56 kg/iù
ll,arc: ],lazlorEl,e 43 kg/ht
l,lajs: @Im




Det forqede Korgslge: BestÂsde hraLitets
GETREIDE
ERLÀUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEI{ HEFT EI{THALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND IIARKTPREISE)
E INLEITUNG
In Artlke[ 13 der verordnung M. 1911962 über dle schrlttrelse Errlchtung elner gemelnsamen tllarktorganisstion für
Getrelde (AEtsbLatt voû 2O-4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festge[egt, dass ln Zuge der Annâherung der Getrêldeprei3e
ilassnahmen ergriffen rerden sotten, um ln der Endphs3e dês gemelnsamen ilarktes zu elnem elnhelttlchen PrelssysteE zu
Eetangen. Dabel hsndel.t es slch un:
a) einen Grundrichtprels für dle gesamte Gemelnschafti
b) einen elnheitLichen schreItenprelsi
c) eln elnheltl,iches Verfahren zur Bsstlmmung der lnterventlonsprelse;
d) elnen elnzlgen Grenzübergangsort, der für dle Gemelnschaft ats Grurdtage fûr dle BestlnBung des clf-Prelses der eus
drltten Lândern 3tammenden Erzeugnlsse d'lent.
Am 1. Juti 1967 ist der geneln3ame Getreldemarkt in Krsft getreten. Dleser elnheltLlche Getreldemrkt ist durch dle
Verordnung W. 12Ol67|EUG vom 13. Junl 1967 ober die gemelnsame l{arktorgsnlsatlon für Getrelde (Amt3blatt von 10. Juni
1967 - 10. Jahrgang Nr.'117) seregett. Dle Verordnung (EùJG) Nr. 27271?5 dæ Rates vom 29.Oktober1975 ersetzt dle
Bâsis-VerordnunE Nr. 120167 (Euc).
Der Beltritt von Dânemark, Irtand und des Vereinigten K6nlgrelches lst ln dem an 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
über den Beltritt neuer Flitgtiedstaâten zur Europgischen tdlrtschaftsgemeinschaft und zur Europgischen AtoBgeDeinschaft
geregett uorden (Amtsbtatt voa 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. EE§I9E§EIIIE.PBEI§E
A. Art der Preise
Laut Verordnung (EllG) Nr. 2727175 dæ Rates, ge8ndsrt durch dle Verordnung (EUG) ilr. 1143176 geâîdert durch die
verordnung (EUG) Nr. 1547179 des Râtes, rerden jâhrLlch für dle Genelnschaft Rlchtprelse, Interventionsprelse, ein
Referenzpreis, ein I'lindestgarantiepreis und Schcetlenprelse festgesetzt.
Ri chtpreis, Interventionspreise, Ref erenzprei s und Rindestgarantleprei g
Für das ein Jahr spàter beginnende Uirtschaftsjahr yerden 9[elchzeltig festgesetzt:
- ein Richtpreis für tdeichue{zen, Hartuelzen, Gerstê, t{ais und Roggen;
- ein elnziger Interventlonsprels für tJelchrelzen, FutterHeizen, Roggen, Gerste, I'lals und Hartrelzeni
- ein Referenzpreis für Uelchreizen BrothersteItungi
- ein ilindestgarantiepreis fûr Hartuelzen.
Schve I tenprei se
Dlese uerden für die Gemeinschaft festgesetzt für:
a) lJeichueizen, Hartreizen, Gerste und Roggenr so, dass der Verkaufsprels des elnget0hrten Erzeugnisses auf dem
ilarkt in Duisburg, unter Berücksichtigung der Sualltâtsunterschlede, dem Richtprels entsprlchti
b) Hafer, Buchreizen, Sorghum, Darl, Hirse und Kanar{ensast, so, dsss dle Prelse für die unter a) genannten
Getreidearten, die mit die3en Erzeugnissen ln Iettbeuerb 3tehen, dle H6he des Rlchtprelse! auf dem !lârkt ln
Duisburg erreicheni
c) ttlehI von Ueizen und von llengkorn, ttlehI von Roggen, Grütze und Grless von tJeichlelzen, Grütze und 6riess von
Ha rtrei zen.
Die Schle[[enpreise rerden für Rotterdam berechnet.
B. StandardquaLitât
Die Richtprelse, die Interventlonspreise, der Referenzprels, der tllndestgarantiepreis und die SchueItenpreise (Â)
uerden für die StandardquaHtâten festgesetzt.
Die Verordnung Nr.76É169lEUG, ersetzt durch die Verordnung (EütG) Nr, ?7311?5 una geàndert durch die Verordnung (E[JG)
Nl.1150177' bestimmt die standardquaLitâten für t,eichueizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartceizen.
Die standardquaIitâten für die übrigen Getreidesrten souie für einiqe tlehl.e, Grütze und Griesse [erden durch die
Verordnung M- 1397l69lEWG, ersetzt durch die Verordnung (EttG) Nr. 2731175, bestimmt.
C.orte, auf die sich die festgesetzten preise beziehen
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis
Der Grundlichtpreis i3t festgesetzt für Duisburg und der einzige Grundinterventionspreis für ormes auf der
Grosshandelsstufe be.i freier AnLieferung an das Lâger, nicht abgeLaden.
b) lilindestgarantiepreis für Hartreizen
Der l'lindestgarantiepreis für Hartweizen ist festgesetzt für den Handetspl,atz der zone mit dem gr6ssten Ober3chuss
auf der gteichen Stufe und zu den gteichen Bedingungen rie der Richtpreis.
rr. !aB!IB!EI§E (TNLANDSERzEUGNTS)
Die für die ElrG ltlitgtiedstaaten aufgeführten ftlarktpreise sind nicht ohne Heiteres vergl.eichbar, da ihnen zum TeiL
untersch'iedtiche Lieferbedingungen, HandeIsstufen und ouaLltâten zugrunde Liegen.
A- orte (Bôrsen) oder Gebiete auf die sich die tlarktpreise bezlehen
Siehe Anhang I
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen
Be[gien i Grosshândetsabgabepreis, lose oder in Sàcken, brutto für netto, verladen auf Transportnltte[ -
ohne Steuern.
Dânemark : Grosshandetsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder umgebung, [ose, ohne Steuern
B.R, Deutschl.and : Grosshandelsabgabepreis (.ose) ]
(tlürzburgr GrosshandeLseinstandspreis) (.ose)iohne Steuern
Frankreich : Lle'ichreizen )
Gerste )




IrIand : Grosshandetspreise, sb Lager, Iose, ohne Steuern, Lieferunq 'in die Handetszentren, ausser für I'lals,
ab si Lo
Italien : lteichueizen : , Futterueizen: 
.llg,g.! - frei Bestimmungsort, Lastuagen, [ose, ohne Steuern
Udine - frei ab ÈîühLe, [ose, zahlung bel Lieferung, ohne Steuern
. Brotherste[[unS: !99p,g.L )
Udine, - frel Grosshandel
Roggen : Botogna - frei Bestimungsort, tose, ohne Steuern
Gerste : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
Hafer : Foggia - ab Erzeuger, [o3e, ohne Steuern
ltlais : Bologna - fre.i Bestinnungsort, [ose, ohne Steuern
Hartreizen : Grosseto- frei Grosshandet
!a!rrÈ frei taaggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luxembourg : Ânkaufspreis des LandhandeIs ,rei Mühte, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) eingefthrtes produkt
Niedertande : Grosshandelsabgâbepreis der lose auf Lâstkâhnen vertadenen !{are (boordvrlj geltort)rohne steuern




Dànemark : Standardquatitâtt 16 /. Feuchtlgkeit
Spezifische Gericht r BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 6z ) kg/hL
HAF 50 )
B.R. Deutschland : t{eichueizen )
Roggen ) deutsche standardquatitât
Gerste )
Hafer ) DurchschnittsquaLltât der gesanten Absatzmenge
Frankreich : tJeichueizen : I. Preise der vermarkteten QuaIitàten
II. umgerechnet auf EUG-Standardquatltât jedoch unter Berücksichtigung
des HektoH tergeulchtes
Andere Getreidesorten : DurchschnittsquaIitàt der gesâmten Absatzmenge
J!!g!L : bestehende Ouatitât
Itatien : ü,eichueizen : . Futteruelzen: NeapeI
Udlne - Buono mercântite 78 kg/ht
- BrothersteILung : NeapeI
,rarr" - Nâziona[e
Roggen : Naziona[e
Gerste : 0rzo nazionate vestito 56 kglht
Hafer: Naziona[e 42 kg/hL
llais: commune
Hartueizen 3 Grosseto : Flno
Catania : 7A181 kglhL
Luxembourg : EUlc-StandardquaI itàt
Niederlande : El'lc-standardquatitât
Vereinigtes K6nigreich : bestehende auaIitàt
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CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON TI]E CEREAL PRICES SHOIJN IN THIS PUBLICATION
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES)
INTRODUCTION
Articte 13 of Regu[ation No 19 I 1962 on the progressive estabtishnent of a common organlzation of the mêrket in cereats
(official, JournaI No 30,20 ApriL'1962) stipul.ated that, as cereaI prices uere aIigned, measures shoutd be taken to ârrive
at a sing[e price systen for the Comnunity at the singte market stage, viz i
a) basic target price va['id for the uhote Community;
b) singLe threshotd pricei
c) sing[e nethod of fixing intervent'ion prices;
d) singl.e front'ier crossing point for the Comnunity to be used for determining c.i.f. prlces for products fron third
countr i es.
The singte market for cereats entered into force on lst JuLy 1967. This slngte market is governed by Regutation
No 12Ol67lEEc of 13 June 1967 on the comnon organization of the market 'in cereats (officiat Journat No 117i 19 June 1967-
10th year). The ReguLation (EEC) nr. 2727175 ol the CounciI of 29 october 1975 repLaces the bas'ic Regulation nr- 1201671
EEC.
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdon is regutated by the treaty retative to the accession of the
neu t'lember States to the European Economic Community and to the European Conmunity of Âtomic Energy, signed on 22 January
1972 <O.J. ot 27.3-1972, 15th year N' L 73).
I. EIIEq-EEIIE§
A. Types of prices
Based on Regulation (EEC) nr. 2727175 o1 the counci[, modlfled by the Regutatlon (EEc) nr. 1143176. modified by the
Regutation (EEc) nr. $nngof the CounciI target and jntervention prices, a reference price, a guaranteed minimum
price and threshol,d prices are fixed for the Community each year-
Target prices, intervention prices, reference price, guaranteed minimun price
sinultaneous[y the fou,ouing prices are fixed for the Community for the marketing year beglnnlng during the foltouing
calendar year:
- a target price for common rheat, durum rheat, barley, maize and ryei
- a s'ingle intervention price for feed uheat, maize, bartey, and a singte intervention price for durum uheat;
- a reference price for bread-making mitL'ing uheati
- a guaranteed minimum price for durun uheat.
Ihresho[d prices
These are fixed for the Comnunity for the fotloring;
a) connon uheat, durun rheat, bartey, maize and rye, in such a uay thât the setling price for the imported product
on the Duisburg narket is the same as the target price, d:fferences in quatity being taken into accounti
b) oats, buckuheat, grain sorghun, miLLet and canary seed, in such a uay that the price of the cereats mentioned in
paragraph a), uhich are in conpetjtion $ith these products, is the same as the target price on the Duisburg market;
c) uheat fLour and meslin f[our, rye f[our/ comnon rheat groats and meat, durum uheat groats and mea[.
The threshoLd prices are caLcuIated for Rotterdam.
B. standard quatity
The target and intervention prices, the reference price, the guaranteed mininum price and the threshoLd prjces referred
to in section A are fixed for stândard quaLities.
Regutation No.768169|EEC, rep[aced by the Regul.ation (EEC) nr. 2731175 and modified by the Regutation (EEC) No. 1156177,
deTines the standard qual,ities for conmon uheat, rye, barIey, maize and duru[ rheat
ll
Standard quaLities for other cereats and for certaln categorles of ftour, groats and mêâ[ sre defined ln Regul8tion
No 1397l69lEEc, reptaced by the ResuLatlon (EEc) nr. 2734175.
c.@
8)@
The target price ls fixed for Dulsburg and the slngte intervention plice for ormes at the uhotesate stage, gæds
detivered to rarehouse, not un[oad.
b) Guaranteed minlmum price for
The guaranteed minimum price for durum rhest is flxed for the marketlng centre of the reglon rith the targest
surp[usr at the same stage and under the sane conditlons ss the target price.
rr. !êE§EJ_eBEEq (NATToNAL PRoDUCE)
Some of the market prices shorn for indlvlduat Communlty countries are not automatlcatty conparab[e because they retate
to different detivery conditions, mârketlng stages and quatit'ies.
A. Places (exchanges) or regions to uhich market prlces relate
see annex 1.
B.@
Belgium: rarehouse price, in butk or ln bags, ueight for nett, [oaded on neans of transport, exclusive of taxes.
@t!: uholesate purchase prlce, detivery to Copenhagen or neighbourhæd, ln butk, excLusive of taxes,
ggglz : uhoLesate sel.ting price (in buLk) l t.r". rot inctuded(Iürzburg : yhotesate purchase price) (in buIk()
.Iæ : Conmon rheat )
Bartey ) 
,"i""" ex-authorized nerchant/co-op ("col,l,ecteur agrée"), Loaded, excLusive ol taxes.
Maize )
Durum uheat )
Rye (miLl'ing) ) uhot"""l,e uarehouse plice, on uagon, exctusive of taxes
oats )
Ireland : rholesa[e price, departure fron rarehouse, 1n bul,k, exctuslve of taxes, detivery at port centres except
for naize : ex si[o.
ItaLy : Comnon rheat : . Feed rheat : Naptes - free to dest'ination, on truck, in buLk, exctusive of tsxes





-- : Naotes )mrttlng rnear 
ffi; I whotesate orice
Rye: *,,oo-*, : free to destination, in butk, exctusive of taxes
Bartey : Foggia - ex producer, in butk, exctusive of tâxes
oats : Foggia - ex producer, in butk, exctusive of taxes
llaize : Bo[ogna - free to destination, in bul,k, exctusive of taxes
Durum uheat 3 Grosseto - yhotesale price
glrL - free on uagon, ex production zone, unpacked, excLusive of taxes
Luxembourg: agricutturaI Barehouse purchase price, deIivered to miLl,, exctuslve of taxes
Barlev )
-- 
-" i imported goodsOats ,
NetherIands: uhoLesaIe price of gæds Loaded ln butk on barges (boordvrij gestort)rexctusive of taxes
United Kingdom 3 Uhotesate buyers prîce, de[ïvery to specifled ports, in bu[k, exctusîve of taxes.
C. ouatity (nationaI produce)
Be[gium: EEC stsndard quality
t2
Denrark : Standard quatity, 162 moisture
specific ueisht: BLT 75 )
,rn 70 ) tn/t t
oRG 67 )
HAt 50 )
Gernany : Common rheat )
Rye ) German standêrd quatity
Barley ) Ar"."n" quatity of quantities traded
oats )
France : Common rheat : I. prices for quaLities trâded
rI. Prices converted to EEc standard quaLity, specific reight onl,y being taken into account
0ther cereats: Average qual,ity of quantities traded
IreIand : Effective qual,ity
Italy : Conmon rheât : Feed rheat : NaDl,es ) Buono mercantiLe ZE kg/hl,Udine )
: Bread-mêking




Bar[ey : Orzo naziona[e vestito 56 kglhI
oats : Nazionate 12 kglhl
flaize I Comnune
Durum Bheat: Grosseto: Fino
Catsniâ : 7glï1 kglhl
Luxembourg : EEC standard qual.ity
Netherlands: EEC standard quaLity
United Kingdom : Effective quaLity.
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CEREALES
EXPLIcÀTIoNscoNcERNANTLESPRIxDEScEREALESCoNTENUSDANScETTEPUELICATIoN(PRIX FIXES ET PRIX DE IIARCHE)
INTRODUCTION
Dans L'articLe 13 du règLenent no. 19/162 portant établissement graduel drune organisation commune des marchés dans Le secteur
des céréaLes (JournaI officJeL du 20.1.1962 - 5ène année no. 30) est stipui-é qu'au fur et à nesure du rapprochement des prix
des céréaLes, des mesures devraient être prises pour aboutir à un système de prix unique pour La connunauté au stêde du marché
unique à savoir :
a) un prix indicatif de base vaLabLe pour toute La communautéi
b) un prix de seuiI unique;
c) un mode de détermination unlque des prix dr'lnterventioni
d) un Lieu de passage en frontière, unique pour ta connunauté, servant de base pour ta détermination du prix cAF des produits
en provenance des pays tiers.
Le 1er iuiLLet ,1967 Le marché unique des céréaLes est entré en vigueur. ce marché unique est règl'é par Le rêgl'ement îo' 120/67lcEE
du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans Ie secteur des céréaLes (Journat officiel' du 19 juin'1967 -
loe année no.,l1lr. Le règlement (cEE) no. zzz7l75 du conseiL du 29 octobre 1975 rempl.ace [e règtement de base no. 12ol67lcEE'
L'adhésion du Danemark, de l,rlrtande, du Royaune-l.hi est règLée par Le traité retatif a Lradhésion de nouveaux Etats membres
à [a Communauté économique européenne et à [a Communauté européenne de trénergie atomique, signé Le ?2 jaîviel 1972




Basé sur [e règtement (cEE) no. 272?t75 du conseil., modifié par [e règl.enent (cEE) no. 1143176,modifié par Ie règtement
(cEE) no.15471?9 du conseit, il. est fixê chaque année, pour [a communauté, des prix'indicatifs et drintervention' un
prix de référence, un prix minimun et des prix de seuit'
Il.aétéfixépourIacanpagnedeconnerciat,isationdébutant[|annéesuivante,simultanément:
- un prix indicatif pour [e froment tendre, [e froment dur, t'orge, te mals et Ie seigtei
- un prix d'intervention unique pour [e fronent tendre fourrager, Le seigl,e, Irorge, [e mals et [e froment dur;
- un prix de référence pour [e froment tendre panifiab[e;
- un p|ix minimum garanti pour Ie froment dur.
Prix de seuiI
ceux-ci sont fixés pour [a comnunauté pour :
â) [e froment tendre, Le troment dur, L'orge, Le naTs et [e seigLe de façon que, sur [e marché de Duisbourg, I'e prix de
vente du produit inporté se situe, compte tenu des différences de quaLité, au niveau du prix indicatif;
b) avoine, sarrasin, gra.ines de sorgho et dari, miLl,et et aLpiste de façon que Le prix des céréaLes visées sub a) qui
sont concurrentes de ces produits atte'igne sur Le marché de Duisbourg Ie niveau du prix indicatif;
c) farine de froment et de méteil,, farine de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et senoutes de
froment dur.
Les plix de seuiI sont caLculés pour Rotterdam.
B. auaIitê type
Lesprixindicatifs,l'esprixd'intervent.ion,[eprixderéférence,l.eprixnininumgarantietlespr'lxdeseu.iI
mentlonnés sub A sont flxés pour des qualités types'
t4
Le règtement ?6El69lcEE, remptacé par Le règLement (cEE) no. 2731175 et modifiê par Le règLenent (cEE) no. 11561??,
détermine les quatités types pour Ie froment tendre, [e seigLe, l.rorge, Ie mais et Ie froment dur.
Les quatités types pour les autres céréates ainsi que pour certaines catégories de farines, gruaux et semules sont
déterninées par Ie règtement 1397/69lCEE, renptacé par te règtement (CEE) no, 2734175.
c. Liqux aut4quels les prix fixés se réfèrent
a) Prix indicatif et prix drintervention
Le prix indicatif est fixé pour Duisbourg et les prlx drintervention uniques pour onmes au stade du connerce de
gros, narchandise rendue magasin non déchargée.
b) Prix minimum qaranti pour [e fronent dur
Le prix mininum garanti pour te fronent dur est fixé pour Le centre de commerciaIisation de ta zone [a ptus
excédentaire au même stade et aux memes cond'itions que [e prix indicatif.
I I. eEII_q.E_848!!E (pRoDUrr NATToNAL)
Certains prix de narché indiqués pour chaque pays de La CEE ne sont pas automatiquenent comparabIe en raison de divergences
dans Ies conditions de Iivraison, les stades comnerciaux et Ies quaLités.
A. Lie!4( llbourses) ou régions auxqueLs se rapportent Les prix de marché
Voir annexe 1.
B, Stade comnerciaI et conditions de Livraison
Belqique i Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur Le noyen de transport - iroôts non
compr i s.
Danenark : Prix drachat conmerce de gros, Iivraison copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F. d'!Au.enagne : prix de vente, commerce de gros (en vrac) ] lmpôts non compiis(t,ürzburg : prix drachat commerce de gros) (en vrac) )
France : Froment tendre )
orge ) Prix départ coLLecteur agnéé, chargé sur moyen drévacuation, hors taxeÉ.
Èla1 s )
troment dur )
seigLe (de meunerie) )
Avoine ) Prix départ négoce au stade du gros sur Hagon, hors taxes
Irlundg, Prix comnerce de gros, départ magasrn, en vrac, hors taxes, Iivraison dans Ies centres de commerciaLisation
sauf pour [e mais : ex silo
.I@, Froment tendre : . fourrager . NaDLeS - franco camion arrivé, en vrac, impôts non conprisUdine - franco départ mouLin, en vrac, Livraison et paiement imîÉdiat, itrpôts excIus
Nâo Les ) 
-
. panifiabLe: .:- ' franco grossiste
Udine )
SeigLe : BoLogna- franco arrivée, en vrac, inpôts non conpris
orge : Foqgia - en vrac, à La product'ion, irçôts non cornpris
Avoine: Foqqia - en vrac, à La production, impôts non cotrpris
Itlals : Botoqna- franco arrivée, en vrac, inpôts non conpris
Fronent dur : Grosseto-franco grossiste
,atr-- franco départ zone de production, marchandise nue, irpôts excIus
Luxenbourg : Prix drachat du négoce agricoLe, rendu mouLin, inpôts non cornpris
orge )
^ -=-- I produits irportésAVOlne )
Pays-8as : Prix de gros de La marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij gestort) {npôts non corplis
Rovaume-Uni : Prix drachat comnerce de gros, Iivraison aux ports déterminés, en vtac, hors taxes
C. 0uêL ité (produit nationat )
BeLqique : Standard de quaI ité CEE
Danemark : Quatité standardi 16 Z drhumidité
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Poids spécifique: BLT 75 )
sEG 70 ) ks/h L
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. drALl,emaqne: Froment tendre )
seigl'e ) standard de quaLité allenande
orge )
Avoine ) ouatité moyenne des quantités négociées
trance : Froment tendre : I. Prix pour Ies quaLités connerciatisées
II. Prlx ranenés au standard de quaLité cEE compte tenu uniquenent du poids spécifique
Autres céréaIes: ouatité noyenne des quantités négociées
:I!!g!!9 : oual.ité effective
,1g!g : Froment tendre : . f ourrager , -lLæ ) Buono mercanti te 78 kg/h[Udine )
NaD[es ) .panifiabte tffi - Naz'iona[e
SeigLe : Nazionate
orge : 0rzo nazionate vestito 56 kg/hL
Avoine : Nazionate 42 kglhl
MaIs : comune
Fronent dur : Grosseto : Fino
catanJa : 78lE'l kglhl
Luxenbourg : standard de quaL'ité cEE
Pavs-Bas ! standard de qual.ité cEE
Royaume-Uni : ouaLité effective.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI FlSSATI E PREZZI DI IIERCATO)
INTRODUZIONE
NeLLrarticoLo'13 deL regotanento n.19/1962 reLat'ivo aLta graduaLe attuazione di un'organizzazione comune dei mercat,i neI settore
dei cereaIi (Gazzetta ufficiaLe deL 20.4.1962 - 50 anno n. 30) è stabiLito che, in funzione deI ravvicinamento dei prezzi dei ce-
reaL'i, deL[e disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo per [a conunità netta fase deL nercato unico,
a prevedere :
a) un prezzo indicativo di bâse vaIevo[e per tutta La Comunitâ;
b) un prezzo di entrata unico;
c) un metodo unico di deterninazione dei prezzi drintervento;
d) un Luogo di transito di frontiera unlco per I'a comunità, cui riferirsi per La deterninazione deL prezzo cif de.i prodotti pro-
ven'jenti dai paesi terzi.
IL 1o LugLio 1967 iI mercato unico dei cereaLi è entrato in vigore. Questo mercâto unico è disciptinato daL regolamento
n.12ol67lcEE de['13 giugno 1967 reLativo aL['organizzazione cmune dei mercati neI settore dei cereal,i (Gazzetta ufficiaLe deL
19 giugno 1967 - 10o anno n. 1'17). II regoLamento (clil n. ??2?/75 del. consigLio, del. 29 ottobre 1975 sostituisce iI rego[anento
di base n. 'l20l67lCEE.
Lradesione deLta Danimarca, deLLrlrl,anda e det Regno unito è discipl,inata dat trattato reLativo aLLa adesione dei nuovi stati
membri aLLa comunità econonica europea ed aLLa conunità europea deL['energia atonica, firmato il,22 gennaio i972 (G.u. deL
27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. ESEZZJ-II§§A]I
A. Natura dei prezzi
suL[abasedeIregolamentolc9iln.2?z?tTsdeLconsigLlo,modificatodaLregolanentorcEiln.1143l?6rnodlflcatodatregotamen-
to(cEErn.1547l79 del consigl'io, vengono fissati per La conunità, ogni anno, dei prezzi indicativi e drintervenro, un prez-
zo di riferimento, un pîezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata.
Prezzr indicativi, prezzi drintervento. prezzo dl rlferlhento, prezzo minlmo garantlto
vengono simuLtaneamente fissati per La canpagna di cmnerciatizzazione che inizia L'anno successivo:
- un prezzo indicativo per iI frumento tenero, iL fr@ento duro, Irorzo, iL granoturco e [a segata;
- un prezzo drintervento unico per iI frunento tenero da foraggio, [a sega[a, l,rorzo, iL granoturco e per ll, fr@ento duroi
- un prezzo di riferif,ento per iL frmento tenero panificabiLe;
- un prezzo minimo garantito per iI frunento duro.
Prezzi di entrata
I prezzi di entrata sono fissatr daLl,a Conunità per:
a) iL frunento tenero, iI frumento duro, Irorzo, iI granoturco e La segata in modo che, suI mercato di Du.isburg, it prezzo
di vendita deI prodotto'inportato, tenuto conto deLLe differenze di quaLità, raggiunga iL l.ivel.Lo deI prezzo,indicativo;
b) [revena, iI grano saraceno, it sorgo e La durra, iL mi9[io e La scâgLiol,a in nodo che iI prezzo dei cereal,i di cui aL
punto a) che sono [oro concorrenti raggiunga suI mercato di Duisburg iL LiveLl,o deI prezzo indicativo;
c) [a farina di frmento e di frmento segaLato, La farina di segaLa, [e senote e i semoLini di frmento tenero, [e semote
e i semolini di frmento duro.
I prezzi di entrata sono catcolati per Rotterdam.
B. Qua Iità tipo
r prezzi indicativi, i prezzi drlntervento, lL prezzo dl rlferlmento, ll, prezzo nln,lmo gârantito ed I prezzl d,l entrata
menzlonatl atLa voce A sono f{ssatl per deLl.e quâLità tipo.
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II regotamento 768/69/CEE, sostituito daI regotamento (CEE) n.2731/75 e nodificato daL .egotanento (cEE) n.1156/77,fissa
La quaLità tipo deL fr@ento tenero, deIta segaLa, deLLrorzo, deI granoturco e deI fruhento duro.
Le qual'ità tipo per gl,i al,tli cereati come per atcune categorle di farine, semoLe e semotini sono fissate daL regol.amento
1397l69lcEE, sostituito daI regoLamento <cEE) n. 2734/75.
C. Luoghi ai quaLi si riferiscono i prezzi fissati
a) Prezzo indicativo e prezzo di intervento
II prezzo indicativo è fissato per Du'isburg e iI prezzo drintervento unjco per ornes neLLa fase deL commercio aLt'in-
grosso, merce resa aL magazzino, non sca.icata.
b) Prezzo min
IL prezzo minimo garantito per iI fnunento duro è fissato per iI centro di conmerciaLizzazione deLLa zona più ecceden-
taria neLLa stessa fase e atLe medesime cond'izioni oreviste oer iI prezzo indicativo.
rr. 8BEZII_qI_UEB!AI9 (pR0D0Tr0 NAzT0MLE)
Atcuni prezzi di mercato indicati per cioscun paese deLLa CEE non sono autmat'icanente cmparabiLi a causa deLLe divergenze
neLte condizioni di consegna, ne[[e fasi connerciaL'i e neILe quaLità.
A. Piazza (borse) o regioni cui si rifeniscono i prezzi di mercato
Vedere ALtegato 1.
B. Fase cmmerciaLe e cond'izi
Betgio: prezzo di vendita cmmercio aLtringrosso, merce nuda o in sacchi, (ordo per netto, su nezzo di trasporto, inpo-
ste esc luse
Danimarca : prezzo dracquisto cmmercio atL'ingrosso, consegna copenhagen o dintorni, nerce nuda, ihposte escLuse
R.F. di Gernania : prezzo di vendita conmerclo aILringrosso (nerce nuda) ) imposte escLuse
(lrlürzburg i ptezzo d'acquisto c@nercio aL[,ingrosso)(merce nuda) i
Francia : Frmento tenero )
0rzo ) Prezzo partenza organisBo raccogLJtore autorizzato, su nezzo dl trasporto, lnposte escIuse
Granoturco )
Frmento duro )
Sega[a (da motino ) ) Ptezzo di vendita c@mercio atLr'ingrosso, su vagone, imposte escluse
Irlanda : prezzo commercio aItringrosso, partenza regazzino, merce nuda, imposte esc[use, consegna nei centri di com-
merciatizzazione, eccezione per i I granoturco: ex si Io
ItaIia : Fr@ento tenero: . da foraggio: NaDoIi - franco canion arrivo, nerce nuda, imposte escluse
Udine - prezzo aI motino franco pattenza, merce nuda, pronta consegna e pa-
gamento, imposte escLuse
. 
panif icabi Le: &pg!i
Udine franco grossista
Segala : Botogna - franco arrivo, merce nuda, inposte escluse
0rzo ; Foggia - aLLa produz,ione, nerce nuda, imposte escLuse
Avena : Foggia - aLLa produzione, merce nuda, imposte esctuse
Granoturco : Bologna - franco arrivo, metce nuda, imposte escLuse
Frunento duro : Grosseto- franco grossista
trlra- - franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, inposte esctuse
Lussemburgo i ptezzo dracquisto cmmercio agricoIo, .esa notino, imposte esctuse
0rzo )
- -- prodotti importati
Âvena )
Paesi Bassi I gtezzo di vendita deI comnercio a[[ringrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte esctuse
Regno Unito: prezzo dracquisto c@nercio atLringrosso, consegna nei centri determinati, merce nuda, imposte escLuse.
C. ouaLità (prodotto nazionaIe)
Betgio : qua Lità tipo CEE
l8
Danimarca : qua Lità standardi 16 Z dtumidità
Peso spec'ifico BLT 75 )
sEG 70 ) rg/r,I
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Gemania : Frmento tenero ) qual,ità tipo tedesca
Sega La )
O?zo ) quaLità med,ia deL[e quantità negoziate
Avena )
Francia : Fr@ento tenero : I. prezzo dei prodotti c@merciaLizzati
II. Prezzo convertito nel,La quaLità tipo cEE tenuto conto esclusivamente deL peso specifico
ALtri cereaLi : quaIità nedia detLe quantità negoziate
Ir[anda : quaHtà esistente
ItaLia : Frumento tenero . da foraggio : NapoLi )
. 
Buono nercanti te 7E kg/hLuotne 1
panificabil.e: Naooti \
*l* ; Naziona Le
sega ta : Nazr ona Le
0rzo : 0rzo nazionaLe vestito 56 kg/hI
Avena : Naz'ionaLe 42 kglhl
Granoturco : comune
Frwento duro : Grosseto: Fino
Catania:78/81 kgthL
Lussembu.go I quaLità tipo CEE
Paesi Bassi: quaLità tipo CEE
Regno Unito: quaLità esistente
l9
GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, !IARKTPRIJZEN)
INLEIDING
rn artike[ 13 van Verordening fi. 1911962 houdende de gel.eidetijke totstandbrenglng van een gemeenschsppel.lJke ordening der markten
in de sector granen (PubticatiebLad dd. 20.4.1962 - 5 e jaargang nr. 30) yerd bepaaLd dat naarmate de graanpriJzen nader tot eL-
kaar zouden zijn gebracht, bepatingen dienden te uorden vastgestel,d om te komen tot één prijssteLseL voor de GemeenschaD in het
eindstadiun van de gemeenschappeLijke markt t.r. :
a) eên voor de gehete Gemeenschop gel.dende baslsrichtprijsi
b) een enkeIe drempetprijsi
c) eén enkete methode voor het bepal,en van de lnterventieprijzen;
d) êen enkete pIaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, ats grondstag dienend voor de vaststeu.ing vsn de c.i.f.-prijs
van de uit derde tanden afkomstige produkten.
0p 1 juLi 1967 tlad de gemeenschappel'ijke graanmarkt in werking. Deze gemeenschappel'ijke graannarkt rordt geregetd in verordening
ît' 12ol67lEEG van 13 juni 196? houdende een gemeenschappel.iike ordenlng der markten in de sector granen (p.8. dd. i9 juni ,196z, 1oe jaar-
gang nr' 117). verordenlng (EEG) ff- 2727175 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordening nr. lZOl1ZlEEG.
De toetreding van Denemarken, rertand en het verenigd Koninkrijk, verd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nieure Lid-staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie geregel.d (p.8. dd.
27.03.1972, 15e jaargang nr. L Zj).
I. Y4§I§E§IEIIE-EEIJ.ZE!
A. Aard van de oriizen
Gebaseerd op de verordening (EEG) nr.2?27t?5 van de Raad, geuijzigd door verordening (EEG) nr. 1143116 rgeuiizigd door
VerordeninglEE6)îr,1547179 van de Raad, uorden jaarl,ijks voor de Gemeenschap richtprljzen, interventieprijzen, een referen-
tieprijs, een gegarandeerde mininumprijs en drempelprijzen vastgestetd.
Richtprijzen, interventieprijzenrreferentiepriis_ gegarandeerde minimumpriis
voor het verkoopseizoen dat het votgende jaar aanvangt uordt geLijktijdig vastgesteLd:
- een richtprijs voor zachte tarue, durum tarue, gerst, nais en rogge;
- een enige interventieprijs voor zachte tarue, voedertarre, rogge, gerst, maîs en durum tarre;
- een referentieprijs voor zachte broodtarrei
- een gegarandeerde njnimumprijs voor durun tarre.
Drempe !pri j zen
Deze rorden voor de GemeenschaD vastgesteId voor :
a) zachte tarue, durum tarre, gerst, oaîs en rogge en weL op zodanige xijze dat de verkooppnijs van het ingevoerde produkt
op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kual,iteltsverschitten, op het niveau van de richtprijs komt te Liggeni
b) haver, boekueit, gierst (pl'uimgierst, trosgierst ), sorgho of doerra, mil,Let en kanariezaad en reI op zodanige uijze dat
de onder a) genoende granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de
richtprijs bereiken;
c) meeL van tarue en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte tarue, grutten, gries en gries-
meeI van durum tarte.
De drempeLprijzen rorden berekend voor Rotterdam.
B. Standaardkratiteit
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, referentieprijs, gegarandeerde mininumprijs en drempeLprijzen torden
vastgesteLd voor bepaatde standaardkuaIiteiten.
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Verordening N.76El69lEEG, vervangen door Verordening G.E$ rc.2731175, en geuijzigd door Verordening (EEG)nr. 1'156/77 bevat
de standaardkxatiteiten voor zachte tarre, rogge, gerst, mais en durun tarue.
De standaardkuatiteiten voor de andere graansoo.ten en bepaatde soorten meet, grutten, gries en griesmeet zijn vermetd in Verordening
îc,13971691LEc, vervangen door Verordening (EEG) nr,2T31l?5.
C. PLaatsen Haarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben
a) Richtprijs en interventieprijs
De richtprijs is vastgesteld voo. Duisburg en de enige interventieplijs voor Ornes in het stadium van de groothande[, geteverd
franco-magaz'i jn zonder Iossing.
mininumpri js voor tarre
Deze rordt voor het comnerciaLisatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteLd in hetzel,fde stadium en
onder deze(fde vooruaarden ats de richtprijs.
rr. !4B(IBBI11E! (BTNNENLANDS PRoDUKT)
N'iet al,l,e van de voor etk land van de EEG verneLde narktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar ats gevolg van verschi[len in
Ieveri ngsvooruaarden, hande Isstad i a en kua L i tei t.
A. PLaatsen (beurzen) of streken raarop de marktprijzen betrekking hebben
Zie bijl.ase 1.
B. HandeIsstadium en Ieveringsvooruaarden
BeLgiè : verkooppprijs groothandeL, Ios of gezakt, bruto voor netto, geteverd op transportmiddet, excIusief beLastingen.
Denemarken : Groothandetsaankoopprijs, levering Kopenhagen of omgeving, [os, exctusief betastingen.
B.R. Duitstand : verkooprrrijs groothande[ ([os) ] exctusief betastingen(ülürzburg : aankoopprijs groothandet) ([os)
trankrijk r zachte tarre )
Gerst )
Mais ) Prijs vertrek erkende verzameIaar, geleverd op transportmiddet, exc[usief betastingen
Durum tarue )
t'laa I rogge )
Haver ) Plijs af groothandel op ragon, exctusief beLastingen
Iertand: GroothandeIsprijs, af opstagptaats, [os, exctus'ief belâstingen, levering'in de handetscentra, u'itgezonderd voor
mais 3 ex si[o.
ItaL'iè: Zachte tarre - voedertarye: Napets - [os, franco ptaats van bestemming, vrachtuagenrexcIusiet betastingen
: Udine - franco vertrek noLen, los, betating bij Levering, exclusief beIastingen
- broodtarue : Napels -
: Ud.ine _ franco groothandeI
Rogge : - Bologna - [os, franco plaats van bestemming, exctus'ief belastingen
Gerst : - Foggia - [os, af producent, exc[usief betastingen
Hâver 3 - Foggia - [os, af producent, exctusief betastingen
llais : - Bologna - [os, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen
Durum tarre : - Grosseto - franco groothandel
- glrrj" - franco ragon, vertrek productiegebied, Los, excIusiet beLastingen
Luxenburg : Inkoopprjjs agralische handeL, geLeverd mo[en, exctusief belastingen
Gerst )
Haver I geimporteerde produkten
NederIand : GroothandeIsverkoopprijs, boordvrij gestort, exctus'ief betastingen
Verenigd Koninkrijk : Groothandelsaankoopprijsrtevering aan bepaatde havens, los, exclusief betastingen.




Denemsrken : StandaardkuaIiteit : 16 Z vochtgehal,te
Specifiek geuicht ; BLT 75 )
sEG 70 ) kslhr.
oRc 67 )
HAF 50 )
B'R' DuitsLand: zachte tarue ) Duitse standaardkral,iteitRogge )
Gerst ) Gemiddel,de kuaLiteit van de verhandetde hoeveeLhedenHaver )
Frankrijk : Zachte tarue: I. prijzen van de verhandetde kual.iteiten
II.omgerekend op EEG-Standaardkral.iteit, vaarb'ij echter stechts net het hL-geuicht uerd reken.ing
gehouden
Àndere granen : gem.iddeLde kuaLiteit van de verhandel.de hoeveetheden
Ierl.and 3 Effektieve kuaLiteit
Ital,ië : Voedertarre : NapeIs : Buono mercantite 78 kg/hl,
Udine : Buono nercantite 78 kg/hl.
Broodtaree : NapeIs : Franco groothandeL
Udine : Franco groothandeI
Rogge : Naziona[e
Gerst : 0rzo naziona[e vestito 56 kg/hl
Haver : Nazionate 42 kg/hL
llals : Conune
Durum ta.Ee : Grosseto - Fino
clfglj" t 7Et81 kstht
Luxemburg : EEG-standaardkraIiteit
Nedertand : EEG-StandaardkraIiteit
Verenigd Koninkrijk : Effektieve kuaLiteit.
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Bilag 1, Anhang 1, Annex 1, Annexe 1, Attegato 1, Bijlage 1
Steder, boerser eller omrâder, som markedspriserne angâr
Orte, Bôrsen oder Gebiete aul die sich die Marktpreise beziehen
Centres, markets or regions to which market prices relate
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché
Fiazze, borse o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato








Aflthmetisches @ 4 bôrsen:
Arithm. 0 4 markets'
Media arit. 4 borse:
Rekenkundrg 0 4 bsuzen'
Det antmetrske gennemsnrt
af noteringerne pâ de 4
kornbærsr.




Dép. Serne et lviarne






















C€lculé sur bæ d6 pilx CAF-
Errechnêt auf Grundlage ds
cif-Preis-Câlculated on the basis
of priG c.i.f.-Calcolato sulla
base del prezo crf-Berekend op
bærs van de prijs cif-Bsregnet pâ
grundlag af cif-pnsr
Antmrpen-Rotterdam





























SEG Enniscorthy Bologna Luxembourg Rotterdam Cambridgê
OBG Ennisconhy Foggia Luxembourg Rotterdam Cambridge




























































AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR IlAI JUlI Jt,L
A. Foderhvede, tutterreizen, Feed uheot,
BLÏ
fgur.ages, da foraggio, voede.tarle.
BELGIOUE /
B ELGI E
Prrx d rnteruontron unrquos /
Unrtorme rnteruonttopfl lzen
Pilr do marché / Mêrklpruzen
O Bru xelles- (odrIk- Lràgo'AnMerp6n
BFR 612-8 620-',l 62?,1 634,6 611,9 6a9.2 663,7
tcu 11-91? 1 5-096 15-275 15.151 15,633 15,412 15,W1 16.170 1 6.\rt9 16.528
BFR 690-0 692-5 698-8 ?11-8 7ao-o 731.7 747 -q
ECU 16-997 1?.O59 ? 
-543 17.982 18.O24 18.199 18.167
DANMABK
DKR 't05-70 106-9? 2 
-51 3-83 120.O2 122,12 723rfl 124.89 126,27
ECU I 1-917 5-096 5 




DM 41,52 42,O2 L2 -5 3, O' 43-51 11.01 44 trl 45-01 45,51
ECU t, 
-917 5-096 15 -275 15.454 15.633 15,612 15.991 16,1?O 16.ÿ9 16-524
Dtü 47.85 47.2',1 4E,03 48.65 49 -65 50,09 50. r 19.65
E ECU 17 191 16-961 ? -?st 7-t?9 17 .838 17.996 1e.OU 17,838
DM 44,58 ts -30
ECU 16,O16 16-?75
FRANCE
FF 42,19 83,'t? 85,04 u,o4 E7,O3 88,03 89,03 90,O2 9',1.o2






IRL 9,74 9.46 'to.o7 10,19 1 0-31 1O,12 10.54 1O.66 1O,78






LIT 1 5.646 '15.833 1 6.203 16.393 16.582 16.772 l.6.962 7.152 1?.312





LFR 605â 612.8 620,',| 6?7,4 634,6 641,9 649,2 656.1 t63,7




HFL 41,?5 42.26 42,76 t3,26 43.76 14.26 44,16 15,?6 45.76





UKL 8.67 8.?7 t,98 ,,08 9,19 9,29 9,40 9.5O 9,61
ECU 14,917 15,096 15.275 15.154 15,633 15,E12 't5.991 16.170 16.349 16.528
UKL 9,49 9.48 ,,42 9-87 1 0,00 10r1? 9,95
ECU 16.327 't6,3O9 t6-7lJ9 t6-896 16.794 17,O15 r7 t3O4 16.93O
UKL 9,36 9.48 ,94 I 0.00 10,00 10,05 10,23 9.95































2-8 9 -15 16-22 23-29 30-5 6 -12 't3-19 20-26 27- 3 4 -10 11-17 18-24 25-31









Prrr d€ marchè / Marktpnlzen














t19,65 49,65 49,65 49,65 19.65
FRANCE
Prü d'rntoruanlron unlquos
Pflx dê msrché - Dép. Sern6-e1-Msrne





Morkst pilcos - Cork





Prozzr dr msrcsto - Nâpolr













Srnglo rntorysntron pfl cos
Market prices - LondonÆrlbury
Markoi pilces - Cambildge
UKL
9,50 9.61
1O.02 9,93 9.9? 9,88 9,96 9,88 9,81
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BLT





Prrr de marchè / Morktpnlzen
O Bruxellos-Kodntk-Llàgo-Antworpon
BFR 682,2 689,5 696.8 7O1,O 711,3 t18.6 725.8 ?33.1 740,4
EIU 16.806 16,985 17.1& 17.343 1?.522 '17.701 1?.880 18,O59 't8,238 'l8,417
BFR 697.9 698,3 701,8 714,4 729.1 736,7 744 t4 714.1
ECU 17.192 17,202 17,362 't?,608 17,968 1A,147 18,33i 18,33O
Rotoroncepns
DKR 119.O9 12O,35 126.11 127,75 134.52 36,71 r38.o! 139,18 110.æ
ECU 16,806 't6,985 1?.',t64 17.343 1?,522 t7,7O1 't7,8E0 t8,059 18,238 18-41?
DKR 't18,25 124.50 127,OO 134,50 1 38,50 l39r r( 141 17
ECU 16,688 16.902 17,212 17,524 17,933 18,062 18.278
BR
Rêforenzprers
DM 46.78 4?,28 17.77 48,27 48,7? t 9,2? 49 tl1 50.21 50,?6
ECU 16,806 16.985 1? 164 17,343 17,522 7,7O1 17.88O 18,059 16,238 18,41?
DM 47.33 48.25 18.9O 49,O3 49,1O 50,20 50.3 50.15
ECU 17.OO1 1?,335 17.568 1't,615 't? -?18 I 8,035 8.082 18,O17
DM 7,O? 47,76 18,06 18.55 t+8,75 49,25 49,90 50 
-1t
ECU 16.911 17 .159 17.267 17,113 17 514 17,694 7'.1 1928 1A-O16
FRANCE
Prrx de réf6rence
Pilx dâ mârché I \
, DéDanomenr\I tsEre
Prrr de marché ll ,
Pnx dê marché I \( Dèpano.ont( Lorr-et-Cher
Pnx de marchà ll ,
FF 92.59 93,58 95,51 96,55 97,55 98.55 99.ÿ 'tol 
-99 1O1,54
ECU 16.806 '16-985 1?.'t& 17,343 17,522 17,7O1 17,8æ 18,O59 18.238 18.417
ÊF 95,21 97.?3 98,66 1OO.11 1 01,88 1O2,16 103,04 1rl? 
-40
ECU 17,281 17.738 17,722 17.987 18,300 18,1O1 18,5O8 18.115
FF 89,65 92,17 93,1O 91,58 96,32 97.34 tozt4g 102.
ECU 16,272 '16,729 1 6.723 16,989 17,3O1 17,484 18r4og 18.315
FF 93,23 93,5'.1 94.58 97.24 98.28 98,60 98.26
ECU '16,921 16,97? 16,949 1?.t+66 1?.653 17 r 711 17.650
FF 93.23 93,51 94,54 9?,21 92.36 97 rÿ 97 -29
ECU 16.921 16.972 1 6,989 17,466 16,59O l7 ,52e 1?.475
IRELAND
Reforenc6 pflce
IRL 10,9? 11,O9 11 .31 11.43 11.55 11,67 rt t1g 11.91 12.02






LIT 17.627 17.815 16.203 1 8.396 I 8- s86 18.776 18.966 't9.153 9,346
ECU 16.806 16.985 17,164 17,343 17,522 17,7O1 1?,88O 1E,059 18,238 18.417
LIT 20.600 20.690 20.883 21 .533 22.388 22.85O 23.261 23.2?O
ECU 19,611 19,727 19,647 20,3OO 21,106 21,542 2l 21.934
LIT 19.891 20.260 20.625 21 .667 2',1 .750 2t.6ÿ 21.400
ECU 14.964 19.&1 19,444 19,',t38 20,5O5 æ.410 20,1?5
Pflx de reférence
LFR 682.2 689.5 696,8 7O4,O 711,3 718,6 72rtB 733,1





HFL 17.O1 47,5t 48,O4 48.55 49,O5 19,55 50 ro, 50,55 1,O5
ECU 16,806 16.985 17,161+ 17,313 17,522 17,?O1 17,880 1 8,059 18,234 18,41?
HFL 16.54 46,5O 47 57 48.34 48.78 49.19 49,59 18.74




UKL 9,?? 9.87 10,09 1O,19 1 0,30 'lo,40 10,51 1O.61 o,72
ECU 16,406 16,985 17.164 't7,313 17,522 7 -701 17.88O 18,059 1A,238 18-417
UKL 9.58 9,91 1O.1ô 'to,49 'to,21 to,82 10r4e 1O.73
ECU 16,481 17 -O!9 1?,797 17.U9 17.372 18,410 1? 8J2 18.257
UKL 9,56 9.71 '1o,39 1O.11 o,19 t0,50 10,58 I 0.39






























2-E *-15 16-22 23-29 30- 5 6-12 13-19 20-26 27- 3 4-10 11-17 18-24 25-31
BLT





Pix de morché / lÿarktpfltzon














50.25 50,25 50,15 19,9O
FRANCE
Pilx d6 rétéroncs
Pilx de marché I
Pilx de marchè ll
Pftx de marché I







102.9E '102,48 102,l.t '102,52 1O2,4'l
102,42 1O1.92 1O1 
.92 1O1,97 1O1,9,
98,43 97.68 98,68 98,18 98,67 98,67 94.67
97.11 96,66 97,66 97.34 97,W 9?.81 9?ru
I RELANO
Rglgroncs pflco
Mêrkêt pflces - Cork





Prszzr dr mercslo - Napolr
Prezzr dr mêrcoto - Udrne
LIT
19.153 19.316
23.300 23.250 23.250 23.250 23.550 23.550
21.400 21.400 21.400 21.400
Prrr ds réf6rence












Msrkot pnces - London/Trlbury
Morkot picss . cambndgê
UKL
1O,61 1O,72
1O.23 1O.25 11,82 '1o.61 1O,86 1O,51






BLOD I-TVEDE WEICFTWEIZEN COMMON WHEAT FRO[.4EM TENDRE FRI.JMENTO TENERO ZACHTE TARWE
x xr x[l l r ln rv v vr vll vlll lx x xl xll I I I m tv v vt vlt vlil lx x xl xll II llvilrxxxl
1977




T@rskelpriser/Schwellenpreise/Throshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedprisor / Morktpreise/Morket prices/Prix de morch6 lPrezi di mercoto /Morktprijzen :
-' 
BELOIOUE/BELOIË, d Brwoll6, Kùhllk, Lièso,Antwqpon FRANCE, Loi, ot ch€r .LUXEMBOURO.
NEDERLAND: Rono'dom>>>>>>>>>> DANMARK : Kobsnhm lTALlA. urin"
DEUTSCIILAND: wü'rzburs lRELAND,Enni*orrhy UNITED KINODOM: combridge
































Pflr d rntoryonton untquos /
Unrtorme tnteryonttopnlzen
Pnx do marché/ Marktpillzsn
BFR 618, A 656.1 663.3 6?0,6 677,9 685,1 692,4 699.7 7M,9
ECU 15,982 16,161 16,310 16,51e 16,698 16,877 17,056 17 
-235 17.411 17.593
BFR 160.0 641,3 646,9 651.1 660,0 667,7 6'16t9 679.1
- KortiJk' Lègo-Antworp€n ECU 16,258 15,797 15.935 16-120 16,258 16.448 6r674 16,736
DANMARK
DKR 113,25 '111,52 120-3é 121,68 128,19 130.35 133,11 131,49
ECU 15,982 16,16',1 16,34O 16,519 16,698 16,A77 17,056 17,235 17,414 17.593
DKR 114.63 121,& 123,5t 130.13 135,?5 31 t9 111,33
ECU 16.177 16,50E 16.76é 16.954 17,577 17.601 18.299
BR
DM 44,48 11.94 45,48 45,98 46,4A 46,98 47,97 44,17
ECU 15,982 16,161 16.34O 16,519 16,698 16,E?7 17.056 17,235 17.411 17,593




DM 16,56 1?.OO 4?,63 48,10 49.13 50,58 52t15 52.15
ECU 16.728 16,8U 17,112 't 7-389 17.651 18.172 18.716 14,u4
FRANCE
FF E6,05 a9.ol 90.97 91,97 92,96 93,96 94,96 95.95 96.95
Pnx de




IRL o,43 10,55 10,77 1 0,89 11,O1 11 13 lL,24 11.36 11.48




LIT 16.?63 16.950 17.332 17.522 17.712 17.902 18.092 18.282 18.172
ECU 15.982 6.161 16,34O 16.519 16,698 16.87? 17.056 17,235 17.411 1?,593
LIT 20.900
ECU 19,7O3
LFR 668-n- 656,1 663.3 670.6 677.9 685,1 692,4 699,7 706.9




HFL 44.74 t5.24 45.74 46,21 46.74 47.24 47 t74 48,24 48,74
ECU 15.9E2 16,161 16.r$ 6.519 t6-694 l6-a77 7 
-î56 17 -2\S 7,414 7.593
HFL 46,OO t6,38 47.1O 47.94 48.25 li.19 49 r'l)
ECU 16,134 16,569 16,827 '17,127 '1?.237 17.573
UNITED
KINGDOM
UKL 9,29 ,.39 9-60 9-71 9.E1 9.92 I0,02 1o,13 1O,23





























I'iAR APR ÈlÀ I
2-8 9 -15 1 6-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 I -10 't1-17 1A-21 25-31
SEG
BELGIOUE
Pilx d'rntêruontron unrques /
Unrf ormo rntoruontr€prrlzên
ô99,7 706,9
BELGIE Pflx do marché / Marktprrlzon












52.50 52.50 52.40 52.10
FRANCE
Pfl r d'rnteryentron unrquos










PrBzzl d rntoruonlo untct
Prozzr dr mercato - BolognE
LIT
18.282 1A.472
Pflx d rntoruêntron untquos










Srnglê rnteffi ntron Pncos








vl[ tx x xl x[I I
ROGGEN
I lil tv v vt vI vilt tx x xt x[
1977
RYE SEIGLE SEGALA
[ ilrvvvr v[vllr lxxxr x[| | il l[ tv v vt v[ M[ rx x x xlllr I
1978 1979
ROGGE





Tersketpriser/Schwellênprsiso/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'entroto/Drêmpetprilzen









































Prrr d'rntefrontton untquos /
unrf orme rnteNentropnlzon
BFR 605,6 6',12.8 620,1 627,4 634,6 641,9 519,2 656,4 663-7
ECU 14,917 15,096 '15,2?5 15.151 15.633 15,812 15,991 16,1?O 16,319 16,528
Pilx dê msrché / Morklpfitzon BFR 63't 
-
639-5 646,8 654.7 663,9 6?4,O 583.6 680-9
O Bruxoll6 - Konfltk- Lrègo-Antwerp€n ECU '15,551 15,753 15,933 16.128 16,354 16,603 16,839 16.?73
DKR 105,70 106,97 112.51 113,83 120,O2 122,12 't23,5O 124,89 126,27
ECU 14,91? 15,096 15,2?5 15,454 15.633 15,812 15.991 '16,17O 16,349 16,528
DKR 1O7,13 't't't,40 111.OO 120,00 123,OO r25,88 121,67
ECU 15,119 15,124 15,177 15,635 15,926 16,299 16.142
BR
DM 41,52 12,O2 42.52 43.O1 13.51 41,O',| 41,51 45,O1 45.51
ECU 14,917 15,096 15,275 '15,454 15,613 15,E12 15,991 16.17O 16,349 16,528
DM 12,50 43,5O 41,65 45,O8 45,75 46,15 46.40 45,65
ECU 15.269 15,628 16.O41 16,19é 16,43? '16,688 16,674 't6,4O1
DM 42,15 12,55 43,08 44,65 45,25 45,5O 46,05 45.25
ECU 15,143 15,287 '15,47? 16.041 16,257 16,347 '16.541 16,257
FRANCE
FF 82,',|9 83,17 85,44 Eô,04 8?,O3 E6,03 89,03 m.o2 91.O2
:CU 14,917 15,096 15,2?5 15,454 15.633 15,812 15,991 16,17O 16.349 16,528
FT 87,OO 86,99 88,99 91,19 91,99 94,98 94.98
:CU '15,791 15,789 15,9E5 16,434 16,5?3 17,064 17,060
TF 86,54 u,21 87.24 89,79 90.'16 92,14 93,07 92.91
ECU 15,?O7 15,65r 15.67C 't6,121 16.195 16,55O 1ô,7'17 16,689
IR ELAN O
IRL 9,7L 9,U 10,o? 1O,19 1O,31 1O,42 10,54 10.66 1O.7E
ECU 14,91? 15,096 15,275 't5,151 15,633 15,812 15,9n 16,170 16,349 16,524
IRL 1 1,50 11 10 1O,9O 11.O8 11.O3 11.3O 11 ,11 1't.27
ECU 17,615 17.O03 16.531 'î 6,80( 16.731 17.110 17,352 17.O95
ITALIA
LIT 15.646 1 5.E33 16.201 16.39i 16.582 16.772 16,962 17 152 17.342
ECU 1 4,9',t7 15.096 15.275 '15,454 15.633 15,812 15.91)1 16,170 16,349 16,524
LIT 19.750 19.75O 19.75t
ECU 18,E30 1 E,E30 18.611
LFR 605A 612.6 620,1 627,4 634,6 &1,9 619,2 656,4 661,7




HFL 11,75 12,26 12,76 43.26 13,76 44,26 41,76 15.26 15,76
CU 11.917 15,096 15,275 15,454 15,633 15,812 15,991 16,1?O 16,319 16.528
HFL 41.15 41,o 45.22 46,14 16.45 17.13 17 .EB 4?.38
CU '15,7?3 15,933 16,155 '16,4U 16.594 16.437 1? 105 16.927
U N ITEO
KINGDOIV
UKL 4.67 4,77 8,98 9.OE 9,19 9,29 9,40 9.50 9,61
cu 11,917 15,096 15,275 15,454 15,633 15,812 15,991 16.170 16,319 16.526
UKL E.7O 9,O1 9,61 9,73 9,75 1O,27 'to.o'l 9,8?
ECU 14,967 15.50'.1 16.351 't6,55 16.589 1?,471 17 ,032 16,791
32






Prrr do morché - Dépadsment Sadho
Pilx do marché - Régron du Conlro
Pnx d rnle(entron unrques
Pilr do marché - O pays



































Prir de ma.ch6/ Morktprilzen














45,75 45,?5 14.75 44,75
FRANCE
Pilx dlnteruenlron unrquos
Pr[ do ma]ché - D6ps.temenl Sorths




94.41 92,73 92,73 91,73 92.22 91.97 92.97
IHELAND
Srnglo rnigryênlron pncos
Market pnces - Ennrscorlhy
IRL
1O.66 1O.78
11.3O 11,25 11,20 11,20 11,2O 11.2O
ITALIA
Prozzr d'rnteru6nlo untct
































[ ill tv v vt v[
'811978 1979 1980
Torskelprissr/Schwetlenpreisê/Threshotd prices/Prix de seuit/Prezzi d'ontroto/Drempolprijzon
Morkedpriser/Morltpreise/Morket prices/Prix de morch6 lPreai di mercoto/MorHprijzen :





UNITED KINGDOM : combridse


































Pnx de marche / Marktpruzen
oBruxelles Ko(rtk Lrege Antwerpen
BFR
^2Â,3
61 0-0 608,9 615,O 521 62A,8 38 _5 U+3-a
ECU 15,1?1 15,021 14,999 15 15( 5,3O5 15,19O a 72A 5,859
DANMARK
DKR 1 11,88 1 1 5.51 121,50 128.75 132,25 '135,67
ECU 15,160 1 5,68{ 1 5 
-830 16,670 17 .123 t.566
BR DM 38,25 38.06 38,06 39,06 lo,z0 11,34 2.06 41,83
ECU 13.71i 13.674 13,671 14,O31 14,113 1 4,467 15.O28
FBAN C E
FF 80,1 3 80,00 E0,00 80,06 30,77 82,61 B4.88 a,as





LIT 16.91 17 ,93( 1 8. E50 19.751 19.750 20.500





HFL 4',1,5O 41,56 4?,40 42.63 1 
-88 42,88 1,31 45-88
ECU 14,82é 14,4 15 147 '15,231 14,962 15.319 '15,E30 16,391
UNITED
KINGDOM
UKL 8,ô9 8.75 9.41 9.71 t0-00 1O,15 10.36 10-15





Pflx do marché / Marklpillzon
BFR 775,7 775,9 742.2 790-9 798.6 8O4,5 B1 5.9 821 
-7







DM 51.15 51 ,53 51.9O 52,90 i3.40 53,90
ECU 18,377 1 8,51 j '18,616 I 9,00: 19,185 19,365
FRANCE
FF 82,',l9 a3.'17 85.O1 86,O4 ,7,O3 8E,03 r9,03 90,O2 91,O2
ECU 14,91 15,09(. 15,275 '15,151 15.633 15,812 5,991 16.170 16,349
FF 93,92 91,57 91,51 96.32 ,7,O5 98,05 t8.04 98.35
ECU 17,O47 17,165 16,976 17,30', 17,432 17.612 ? ,610 17 .666
IRE LAN D Msrkêt pilcos
IRL 13.56 12.94 1r,16 13,18 3,60 13,70 3,70 13.69
ECU 20.771 19,8A2 19.961 20.41 20.629 20.780 to,780 20.765
ITALIA
LIT 15.61é 15.831 1 6.203 16.39: t6.5E2 16.772 6.962 17.',t52 17 -342
ECU 14,91't 15,O9t 15,275 15,45t 15.633 15,812 5,991 16,17O 't6,349
LIT 1 9.1 0C I E. 4(0 18.525 '18.73i 1 9.050 9.125
ECU 18.211 17,581 17,461 17.66: 17,959 8.313
Prrr de marcho
LFR azo.o 820,0 20,O u5,0 115,0 845,0
ECU 20,199 20.191. 20,199 20,815 t0,815 20,815
lü6rktpfltzen
HFL 49.35 50,46 51 ,57 s',t.74 52.O0 52.O2 52.65









-26 134.31 I Ln -42 1 L1 -At 2,91 111,O1 45,O7 1tt6.'13 147,2O






LIT 26.129 26.329 26.830 27.O3. t7.235 27 -438 7.64',1 2? -U3 28.046
ECU 2L-912 z5-'t03 25.294 25,441 t5,6?6 25.U7 t6,05E 26,249 26,41O
LIT 2Ç600 t7.42O 28.775 29.00r 9.000 29.167 9.875 29.760
ECU ?5,361 t6.1t 3 27.128 27.34d27.340 27.78O 8,',!65 28.056
LIT 26.425
'.?.95O 29.900 30.40d30.1 20 30.1 50 0.700 30,880
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Pilx de morché/ Ms?ktpnpon
o Bruxellos-KonrUk-Uàgo- Anlworpon
BFR 513,3 613.3 613.3 645,C
DANMARK M6rkêdspnssr - Kobgnhovn DKR 135,00 136,OO 1 36,0t 1 36,00 1 36,00 136,O8
BB Msrktprorse - Honnover OM tr2 
'OO
11.75 41.75 41,?5
FRANCE Prrr de msrchê - Dép. Eure-st-Lorr FF 85,50 85,00 84,75 u.25 u.25 u,25 u,25
IRELAND Markot pncgs . Ennr$orlhy IRL
ITALIA Prozzi di morcato - Foggro LIT 20.500 20.50( 20.500
LUXEMBOURG Prrr do marché - O paya LFR
NEDERLANO MarkipnJzên - Ronerdam HFL 45,5O 46,OO 46,00 16.OO 46,OO 16.OO 45,75
UNITED
KINGDOM










Pir de merché - Régron du Contro
FF
90,O2 91,O2
9E,60 98.48 98,48 97,98 97,9? 99.9? 98.97
IRELAND Morkgt pnceB IRL 13,65 13,7O 13,7O 13,?O 13,75 13,75
ITALIA
Prozzr d'rntoryonlo unrcr
Prozzr dr mercato - Bologna
LIT
't7.152 17 -312
I 9.650 19-750 19.850
.UXEMBOURG PrI do marchê LFR
NEOERLAND Marktpillzon HFL 52,4O 52.5O 52,?O 53,00
UNITEO




Pru do marché - Oép Bouchegdu€hône





Prozzr dr morcato . Grosseto




19.800 29.800 29.700 29.7@ 29.700 29.70tJ
r0.700 31.000 3't.000 31.000 31.000 31.000
36
-J
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER
ECU/lOOkg
vilr rx x xr x[I I I Ir tv v vl v[ vlll tx x x xlllt I il rv v vr v[vutx
1979




Torsketpriser/Schwellerpreise/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen










æMAJS MAIS MA!ZE MÀiS ORANOTURCO











Torskelpriser/Schw€llonproise/Throshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'ontroto/Drompelprijzen
Morkedprisor / Morktpreise / Morket pricrs / Prir de morch6 I Prezzi di morcoto /Morktpri,izen :
BEL0IOUE/BELOlÊ : antworpen
DEUTSCHLAND: Duisburs
FRANCE , R6gion du Contre
lTAL|A, Bologno
IRELAND,
Sororktorrngeneids23/SieheErldutorungonSeiie23/Foroxptonqtorynotesspqgg23/Voirorpticolion8pqgo2S/Vodore spiggozlonl poglno29/Zietætichting btqdzijdo23
\o




vilr tx x xr x[I I [ ilr rv v vr v[ vu lx x xt x[II [ ilr rvvvr vIvilt .txxxr x[I |[ il tv v vt v[ vilt tx x xt xil|I il ilt tvvvt vil
19801976 1977 1978 1979
Torskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drompetprijzen
Morkedpris€r/Mort<tpreise/Morket prices/Prix de morchô lPrezzi di mercoto/Morktprijzon :BELGIoUE/BELo|Ë FRANCE sud -oueer LUXEMBOURO






SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICESPREZZIDIENTRATA DREMPEI."PRIJZEN
CIF P.lo tostrst at Kommlslonen / Alglfto. ycd lndt6Eel tm irodlolande / Eksporlalgllte?
CIF-PEloe von dor Kommlælon l@tg@otzt / Abochôplungen bol dor Elntuht aus Dtlltlândon / Abæhôptungon bol dotAualuàt
CfF prlces lhod by the Commlslon / Levlæ on lnports trem thl.d @unttles / Erpon lovlæ
FT|r el llrés par lo Commtslon / Pr6làvomonts à l'lmpo]ladon dæ paÿs tlo6 / Hlàvonùis à l'erportadon
Prozl CtF lleil dalla Commlælono / PÉtloyl all'lmpoÉarlono dal ps@l loul / PEllcü oll'@potiazlore














1979 1 980 o






19?,45 199.24 2O1.O3 2O2,82 2O4.61 206.1O 2O8.19 2O9,98 211.77 213.56 215.35 15-35
126.94 128,82 124,75 31,22 128;22 25.60 126-47 28-92






188,50 190,29 192,O8 193.E7 195.66 197 -45 199.24 20't -03 202.82 241-61 206.40 l06-40
128,18 't38,91 t42,OE 110,36 131,15 t29.77 131,22 25,96 2L 
-8t






17E,90 180,69 182,48 1U,27 186,06 '187,85 189,& 191,43 193.22 95,O'l t96,80 t96-80
118.71 120,15 22,',l3 120,88 118,31 t't 7-03 116-O9 20,99 116.60






172.1O 173.89 175,68 17?.47 179,?1 181,O5 182,U 1U,63 186,4? 88.21 t90,00 I 90,q)
99.21 1O3.51 105.58 108.02 t02.13 103,9? 110,69 12O,87 25,æ






178,9O '180.69 182.48 1&,27 189,06 187.85 189,& t91,43 193,22 95.O1 I 96,80 196.8D
1OO,32 1OO,t 5 102,69 02.19 94.O7 9',1,11 92,61 98,50 01,'14





176.1O 177.89 t79.68 la1.47 183.26 185,05 186,* r E8,63 90.12 92,21 t91.OO 94.OO
18?.92 186,1? 83,97 46.51 t81,48 t79-99 97.19 222,31 21.35






176,1O ?7,89 79,64 I E1 
.17 183,26 t85,05 t86,84 t88,63 90,42 t92,21 t94,00 94,OO
103,80 02.o7 02-77 u,91 1 03,01 97.47 97.76 105,08 1O7,59
?2.33 75,85 ?6.99 76,59 80,21 87.33 89,06 83.63 82,æ
40






CIF Prl! tartsst ot Konnlælonon / Atglfter ycd lndlercl tn iEdlelando / Eksportotgltter
CIF-Èolæ yon do. l(ommlslon l6tg6ctzt / Abæhôplùngon bol dor Elnluh. aua Drlttlândem / Abochôptungen bol dei Au6tuh?
CIF pd@ flrod bÿ the CommlElon / Levlæ on lmpoÉa trom (ùlrd oountdes / Erpoit loyleo
Filr æt th6! par la Commlslon / È61àyemonts à l'lmpoÉatlon dos poÿs tlo6 / Pt6làyomsnts à l'erportatlon
hotd CIF tl@d dalla Commlælono / Prollovl all'lmportorlono dal poosl tozl / PEllovl oll'erporaarlono














1979 1 980 o






1?6,1O 177,89 179,68 181,4? 183.26 1E5,05 t66,E4 t88r63 lm.42 192.2'.1 194.O0 94.00
''t48,& 41,71 '138.41 41.O8 128.29 t23,59 43,0o 155.38 165.O2






176.10 77,89 179.68 181.17 1E3.26 165,05 186,U 't88.63 190,42 192.21 194,OO 94.OO
262.81 268,74 263,41 261,58 261,45 173.75 31O,69 346,U ,32 -97






273.40 275.31 277.22 279.1 281.O4 2æ.-95 2&.86 286.77 28E,68 29O,59 292.r0 292,5O
160.42 71.94 I 87-60 1.06 175.7O t68,73 174,78 1E1.33 169.79




Prélèvgmenta à l'rfr portatron
Prélèvgmonts à l'srporlatron
3O3,?0 505,E9 ,0E,58 311,27 313.96 316,65 319.31 322.03 ,24,72 327,4'l 330,10 t30,10
191 
-16 191-O9 t88,77 197,45 193,25 I 89,59 I 90,81 '191.23 lEE,51
111 





292,9O 295,59 298,28 3OO,97 305,66 506,35 309.U 311,73 ,14,12 317,11 3',19.E1 t19.8',1
195-45 210-17 214,91 212.51 200,03 19?.67 t99.71 192.34 tgo.7E




327,45 33O.14 332.83 335,52 338.21 34O,9O 343.59 v6.28 348.9? 35't,66 ,51.35 t54.35
206.78 2O9.61 2O9,5'l 213,25 208,72 2U,76 to6,o7 2O9.77 2O3.62
Prélàvemgnts à l'rmportotron
Prêlàvemonts à l'orportalron





132,55 435.57 438,59 t 41 
.6'l 444.63 117.65 450.67 453.69 456,71 159,73 462.75 462.75
244,44 262.3O 286,58 276.43 ?68,12 257,32 266,7O 276,85 258,97







CIF Pria tastoat al Kommislonon I Àlglftot vod lndtoEol ,ra trediolando / Ekapotutglltor
CIF-Proiso yon dsr Kommioalon toatgoaoh / Abachôplungen boi dsr Einluhr aua Drifrlilndom / AbochÔptungen bei dot Auotuht
CIF p.lco8 tixod by tho Commlælon / Leylos on lmpotu trom third countrioo / ErpoÉ lsvlea
Prir @l tlxéa par la Commlslon / Prélàyemenü à l'importatlon doa payô ileÉ / Prélàÿomonts à l'orportatlon
Prozzi CIF lissati dalla Commlaaiono / Proliovl oll'imponazione doi paosi tozi / Prcllovi oll'gsportazlono
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zoe,e8l 211,?7 | 28,56 215.35
129,34 128,03 128,39 124.44 12',1,64 '121 ,3O





Prelevements a I exporlatron
201,031 202.82 I zot,.ot 206,10
126,51 129,A1 't28.51 123.56 121.51 't'19.26






1e1,4l 1e3,22 | 1e5,O1 196,40
124,36 120,67 120,48 115,88 1't3.39 109,67




Prélàvements a I rmpo(aron
Prélovoments à l'6xpo(atton
18É,$l 1a6.Q | 188.21 1 90,00
125,O2 124,59 129.O8 125,42 123.71 116,99





19',1,13| 193,22 | 19r.O1 196,80
'too,45 101.28 103,96 101 
.23 99.13 97.22





1EE,63l 1so,42 | 19z,z'.t 194.OO
225,86 228,09 231 ,75 224.53 ?2o,91 203,96






't88,æl 1so,42 | îgz,z't 194,0O
109,11 111,11 110,5 106,98 105,?1 102,11








CIF Pris tastsol at Kommisionon / Afgitior ved indloEel fra tredielando / Ekspotutgiltsr
CIF-Proiss yon dor Kommiaalon leatgosotrt / Abschôplungen boi dor Eintuhr oua Drifrlândorn / Abschôptungon boi dor Âustuhr
CIF pricos tirod by ths Commision / Loviea on impo.ts trom third countriea / Erport loviea
Prlr @t lirés par ls Commision / Pr6làvemonta à l'importatlon dsa pays tisra / Prélàvsments à l'oxportation
Preul CIF tissati dalla Commaaalone / Prelioyl all'lmpo.lozlone dat paosi terzi / Proliêvi all'osportoziono















!IAR APR IIAI JUN
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Prélevements a I exportatron
1E6,631 1eo,t+2 | 1e2,21 194,OO
t61,5O 1165,22 165,66 't62,52 't 65,65 166,4







188,63 I 1so,Lz I rz .21 194,OO
,5s,s8 I 351,16 342,47 331 ,51 326,O2 3O7.O1 l
0 0 0 0 0 0






286,771 288,68 | 290,59 292,50
a2.2A 175.98 't75,O9 164,41 165.O1 162,51







M -I tr.r't 330,10
t91,82 | 192,99 193,5O '187.96 1U.05 '183,57





31't,fi1 314,42 | s'n,t'r 3'.19,81
93,15 | 197.73 195,96 1E8,98 186.12 182,97









Prélèvoments à I expodotron
346,281 31a,e7 I tS',r,Od 354,35
10,11 lzoa,$ zOE,9E 2O2,99 198,?7 198,26
35,93 1139,90 139,99 115.92 150,2O 151.9O
GDU
4$,6s1 456,?'t I qss,ts 462,75
75.42 I 1E?,34 189,56 199.91 2O5,1',! 210.28
43














lmpottatglfter ovor for tredleland
Abschôptungen bel der Elnfuhr gegeniiber Drlttlândern
Levles on lmports from and to thlrd countrles
PrÉ!èvements à I'lmportatlon enven§ les Paye.tlere
Prelievi al!'importazione verco paesi terzi





















--- êôR I| 
-.- 













Clt prls lassat al Kommlsslonen
Glf-Prelse von der Kommlsslon leetgesetzt
Gll prlces fked by the Gommlsslon
Prlx GAF tixés par la Gommlsslon
Prezzl cll llssatl dalla Commtsslone
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Herkomst AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB IiIAR APR IIAI J t,N JUL
BLT
U SA
Solt red wrnter ll
Soft whrte ll
Hard wrnter ll ordrnary
I 45,95 141,32 139-71 151 
-21 '139,67 111,11 't42,20 112.19 135.23,.
156,96 159,O3 161 1 160,O7 '159,5O 152,65
Hard wrnter /












1t+6,40 147 13 119,1 '150,35 145,93 145,83 116.67 118,31 113.16















137.56 148.98 117,O1 '110,83 132.25 139,O5 143,89 159.25 152,81





119.65 119-64 122,65 121,25 119.06 115.25 1't5.99 118,22 109,35
115,54 t16,28 '119,81


































Herkomst AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB NAR APR ilâI JI'N JI'L
HAF
USA,
Extra heavy whrie ll 38 lbs
Extra hoavy whûe ll 40 lbs
1(x).99 144,2i 1tl6^2ç 115 





1@,99 1U,21 1fl6 
-2t 109-01 122.23 125,O?
ABGENTINE Plata 1O1.24 1U,9i 106 
-'.t t ,oa-3f '1o1.66 105.38 112.44 153.87 121.26
AUSTRALIA
Wsstern I
Vrctoflân feed I 1 46.91
SWEDEN







103.18 1O1,7t 103-84 103 
-81 99,66 92.34 95,48 100,55 102,49
ARGENTINE Plato 129.91 128,O1 114-Lt 120 






U.S A Grarn sorghum yellow ll 108,O2 1U,44 1U,91 105,9i 105-44 101-13 104.99 'lo9.2a 112,69
ARGENTINE Granrfêro 106,56 1U,46 1M 
-11 1lJs-79 105-10 103-9t 1 03,E0 108,08 1 1 0,08
MIL
ARGENTINE 150,80 113,27 139.1 14',t.Bl 34,34 130,90 1 11,60 156,15 165.47
DUR
USA Hard ombèr durum lll 162.38 1?1,48 't88.0i 181.1 175.37 167,36 172,71 181,53 167.91
CANAOA









lmportpriser tor ylsse kvallteteÉ
Elnfuhrpreise liir ausgewâhlte Qual Itâten*
lmport prlces lor certaln qualltles*
Prk à !'impo]'letion pour quelques qualltés*
Prczzl al!'lmportazlone per alcune qualltà*
lnvoerprfizen voor enkele kwalltelten*
ECU,/I

















































Cr-Pretae-llûI eolorüge Llotorung Rotdam/Antw.
!_!_nrlccs tor tmmeabtê dotlrerÿ Hoûterclsrn/Antworp - Frtx CAF pou ttvraleonËppréi,rée-Fot,dam/ÂnyoEPronta conaegm clf-RotterdanÿAntwerp€n 
- 




Hard ambor durum tI
---- CANADA 
- 
Weatem amber durum llt
----. CANADA 
- 
Western amber durum lV extra






lmportprleer lor vleoe kvaltteteÊ
Elntuhrprelse tür ausgewâhlte Qualltâten}
lmport prlcee lor certaln qualltled
Prlr à I'lmportatlon pour quelquee qualltés*
Prctzl all'lmportazlone per alcune qualltàr
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- 
Clt-Prelao lür ælordge Lletomg Fot'dam/Antw.
Clt prlooo tor lrnrnodlate dellyery Fotlerttarn Anürerp - FrU Caf pour Uvralaon rapprooÉo RofdailAnvers












lmportprlsor lor vlsse kvaliteter*
Elnluhrprelse für ausgewâhlte Qual ltëten*
lmport prices lor certaln qualities*
Prir à I'impo]'tatlon pour quelques qualltést
Prezzl all'importazlone per alcune qualltà*
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Forklarlnger til de I denne publlkation indeholdte prlser
INDLEDNING
I artikel 20 i forordnlng nt. L6/!964/ËQF on den gradvise gennemforelse af en fæ11es markedsordnlng for rta (De
Europælske FæIlesskabers Tidende af 27. februat L964 - 7. ârgang nr. 34) er der for overgêngsttden fastsat en gradvls
tllnærmelse af tærskelprlserne og lndikatlvprlserne, sâledes at der ved overgangsperiodens udlob bestÂr en
tærskelprls og en lndlkatlvpris.
Dette enhedsmarked for rls er indfort ved forordnlng nr. 359/67/EOE af 25. jutt 1967 om den fæIles markedsordnlng for
ris (De EuroPælske FæIlesskabers Tldende af 3I. jull 1967 - Io. ârgang nr. I74); ordnlngen gælder fra den I. september
1967. Den 2l junl 1976 blev denne forordnlng ændret ved forordnlng I.EAFI nr. t4t8/76 (EFT nr. L 166 af 25.6,L9761.
r. Bglsslls-pElsgr
A. Prlsernes art
I henhold tll forordnlng (EoF) N. L4Lg/16, arrlkel 3t 4, L4 og 15 fastsættes der ârllgt for FæIlesskabet
en lndlkativpris, en lnterventlonsprls og ttrskelprlser.
fnterventionsprls
Hvert âr tnden 1. august fastsættes for det hostâr, der begynder det folgende âr, en Interventlonsprls for
rundkornet. uafskallet rls.
Indikatlvprls
For Fællesskabet fastsættes ârtigt lnden 1. august en tndlkatlvprls for afskallet rundkornet rls for det
hostâr, der begynder I det fplgende âr.
Tærskelprlser
Hvert âr Inden I. august fastsættes for der folgende h@stâr3
- en tærskelprls for afskallet rundkornet ris, og for afskall-et langkornet ris
- en ttrskelprls for sleben rundkornet ris og for sleben langkornet rls
- en tærskelpris for brudrls.
B. Standardkvalltet
fndikatlvprlsen, inrerventtonsprlsen og tærskelpriserne (se A) fastsættes for standardkvallteÈerne(forordning (E@F) nr. 1423/'76 af 2I. junt 1976 - EFT L 166 af 25.6.L9161-
C. Steder, som de fastsatte prlser vedrorer
Interventlonsprlsen for rundkornet uafskal]et rls fastsættes for Verce11l (Itallen) t engrosleddet
for styrtgods, franko lager, ikke af1æsset.
Indikatlvprisen for afskallet rundkornet ris fastsættes for Duisburg 1 engrosleCdet for styrtgods,
franko lager, lkke aflæsset.
Tærskelprlserne for afskallet r1s, sleben ris og brudrls beregnes for Rotterdm (aflæsset vare,
leveret som styrtgods).
rr. geE\ggsprlggr
À. I Frankrlg gælder dlsse prlser for Rhônemundingen, t ltallen for Ivulano og Vercelll.
5l
B. OEsætningsled og leverlnqgbetlnqelser
Frankrig: prls ab lager, franko transtrprtmitldel - udlen afguter
Uafskallet rls: Los vægt
RIa og brudris: i sæl(ke
Itallen: MLlano: franko lastvogn 1 Mllano, los vægt, betallng ved leverLng - uden afglfter
Vercelli: franko lager pA transportnidldlel, Iarred
Uafskallet rls: los vægt
Rls og brudrls: I eække
III. ç1!:pE_1e9f
Clf-prlserne beregnes L overensstmelse med artlkel 16 I forordning (E@F) rrr. L4L8/76 (clf Rotterdam, stttrtgodls,
Pris reguleret i forhold tll standardkvaliteten (rundkornet rls) eller ttl den kvalltet af langkornet ris,
som er mest repræsentativ for Fælleaskabets produktton,)
rv- I§p9r!e€s!!!98
ved lmPort af uafskallet rts, afskallet rls, delvLa aleben rta, aleben rLs eller brudris opkræves der en
Importafglft.
Denne fastsættes af Komisslonen (artikel 11 i fororalning (EoR) nr. L4Lg/761.
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REIS
EIÀEIITRLI,{G Dm. IN DIESER \EROETTE{IT.IGIUI\E ÀÀI@FUE|RTEN] RIISPREISE
EINLEI1ruIüG
In ÀrÈrkel 20 de Vsor&rurg lV. L6/f964/EItE iiber die shrittreEe Erichtug eiE gmeiEils Mar:ktorgæasation fiir Reis
(Àntsblatt rcn 27. Februü L964 - '1. Jahrgaq !ü. 34) ist fiir dre tbergargszeit eire schrittrej.se Ànpasuq ds Schrellenpreise
ud dù Rrchtpeise rcrgBehæ grcm, deret, das m Ende disq Ubergargsperiode ein einheatlichæ sclMêUqrFrefs md em
einheitlichù Èlchtpreis sreicht wird.
Diesæ eirùeitlache Reiffikt ist dECà die vsordnug t:V, 359/67/EÿG rcn 25, JuLr 1967 ijber dre gæi$æ !,lârkttrgeisation
ftlr Reis (Àntsblatt rcm 31. ,JU1i 1967 
- 
10. Jahrgarq t{r. 174) gsegelt.
Diese Regelu!, wjrd seit dm 1. septqrber 1967 dgrydrdt. Diæe vsor&rurg ist il ds v{ordnurg (Et{3) Nts. 1418/76 (Àntsblatt
L 166 rcm 25.6.19'16) geiindst rcrden.
r. I99!c=!!e-$1199
À. Àrt der Preise
Laut vsorùr. (EI{G) I.,b. 1418/76, À8. 3, 4, 14 w}i L5 wden Jlihrlich fijr dre GqeiEhaft ein Richtpejs, ein lnter-
rentiorepreis ud Schrellspreise f€stgæetzt
InÈewmtioBEeis
./.itElich rcr dq 1. ÀrgEt wiJd ftlr dâq jr folgerden JalE beqimerde ReissiJt8chaftsjalE ein IntsBtioretrEeis fijr
rurldkômigs Rohæis f€tgæetzt.
Richtreas
Für dj.e Gæirechaft wd J:ihrlich rcr dem 1. Àugæt ftlr das i[ folgqden JatE b€glmelde Reiswirtæhaftsjahr ein
Richtfeis filr gæchâ1ten (nndkôrnigq) Reis fætgBetzt.
SclrelLenorEBe
J.ilElich rcr dsn 1. Àigæt fllr aas folgerde ltlrtschaftslahr Eden fætg€etzt :
- 
ein schreIlerFreE flir gæchâIten rudkiimigs Reis, rtrld fi.jr gsh:ilten larqkômigen Reis
- 
ejr Schrellspreis für w]Istâind:ggêsch-Iiffæn rurdkômrgo Reis ud fiir rcIlstiiniiq gechLiffelH largkômigm
Reis
- 
efn Schrellerprels für Èuchrers.
B. Stùdüdsualit:it
Der RichqEeis, ds IntæntioEprers rmd die SchreLleprese (s.a.) sden ftlr dle Stddædquafitâtü fætgæetzt
(vqorùrurq (ElrG) À8. LA23/76 wn 21. ,lmi 1976 Àntsblatt L 166)
Der IntffitioMfs filr nndkôrnigm Rohreis wird fllr Vqcetl] (Italim) æf ds crosshaldelsstufe fi.lr l{æe ir loss
schlltÈùg bêi freis Ànlrefsug m dæ l4s, nicht êbge]adil, fætgeætzt.
Der RichtEeis filr gæchâIten rudkônrgm Reis wud fiir DaisbEg auf der ÉosEhdlielsstufe filr Wæe D los* schüttuq
bei freie Àùleferug æ dæ LÉgs, nicht êbgelden, festgesetzt.
Die §9!!El!gnoreiæ. für rulckcirnigm Rohreis, rcUstândrg gædü.iffenen Reis wri Bruchreis Eden fiir Rotterdan beræhret(a§eladoe Wæ, 10æ).
ir. !3rtEr9§9
À. In fT'ankr€ich geltên diæe Prelse flir die Rhônmiirdurg, in ItâIia filr Malldrd urld Vercell-i.
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B. Haldelsstôdirm ud Lieferuqshedi.mnqs




Reis wd Euch:eis : gæækt
ftaLls : MÀiland : frei Lætuagsi BezahLug bei Laef*ug, lose, ohne Steusn;
Vccel L r : Preis ab tËgs , frei 1yæportmattel , Sâcke
Rohreis : Iæe
Reis rd kuchæis : gæackt
III. Die CE-Èerse wden gmâss Àrt.16 dtr V*or&rug (EhG) Àlr. 1418/76 berechret (CIF Rotterdm) ,Wæe m loss Schüttwq,
Preis wjJd wglerchbæ gmacht nit ds stildædquatitât. (rodkômigq Reis) odet'mt dtr reprâsstatlwten eualitât rcn
larqkcimigm Reis der cæirechalEtsFroduktron.
w. ÀbschiipÉlEqe
Bei ds Einfuhr wn Rohreis, gæchliltem Reis, hal.bgæchliffem Reis, gæchliffenm Rers und R-uchl€is rud eine
ebsdtôptruq qhoben. Diæe wird du:th die lbmission fætgesetzt (ÀrÈ. 11, d* Vqordnùg (Ewc) Àh. I4Lg/761 .
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RICE
EXPLÀNÀîORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICAT]ON
INTRODUCTION
Article 20 of Regulation No l6/64/EEc on the progressrve estabLishnent of the common organization of the
narket in rice (officaal..rournal No 34, 27 February I964) provided for a progressive approximation of
threshold prices ând target prlces during the transitional period Eo that a single Èhrêshold price and a
srngle target price might be attained by the end of that period.
Thrs sangle market for rice was introduced by Regulation No 359/6?/EEc of 25 ,ruly 1967 on the common organr-
zation of the market in rice (Officia1 Journal No 174, 3I July 196?). Its systen has been in force since
.I september 1967. on 2!,June 1976 this Regulation was modified by (EEc) No !418/'t6 (oJ No L L66,25.6.1976).
r. Elrgg-Prrggg
A. TvDes of prices
Under Àrticles 3, 4, I4 and 15 of Regulation (EEC) No L4L8/76, a Èarget prfce, intervent.ion price and
threshold prices are faxed for the Communlty each year.
Intervention Drices
Before I Àugust of each year, interventlon price for round-gralned paddy rice is faxed for the
narketing year whrch starts the following year.
Tarqet price
Before 1 Âugust of each year, a target prrce for round-grained husked, rice is flxed for the Conmunity
for the narketing year beginning during the followrng calendar year.
Threshold praces
Before 1 Àugust each year the following praces are fixed for the fo.Ilowing market year :
- 
a threshold price for round-grained husked race and a threshold prlce for long-grained husked rice,
- a threshold price for round-gralned milled rfce and a threshold price for long-grarned nrlled rice,
- 
a threshold prace for broken rice.
B. Standard qualltv
The target price, rnterventfon praces and threshold prlces referred to in Sectron À. are fixed for
standard quallties (Regulatlon (EEc) No 1423/-16 of 21 June 1976 oJ L 166, 25.6.1976).
elate
Inte for round-grarned paddy rrce is fixed for Vercelli (Italy) at the wholesa.Ie stage,
goods rn buIk, delivered to warehouse, not unloaded.
Thê target prrce for round-grained husked rice is flxed for Duisburg at the wholesale stage, goods rn
bu1k, delivered to warehouse, not unloaded.
Threshold praces for husked r1ce, mifled rice and broken rrce, are calculat.ed for Rotterdam (goods
un-Ioaded rn bulk).
rr. Y3r!9!-Prt99




I:æ : prlce ex atorâge agoncy, free on neans of tranaport, excluslve of tues
Paddy ! ln bulk
Rice and brokên rlce 3 ln bags
Italv : I.lilan 3 free on truck, 1n bulk, pBlment on dellvery, excluslve of Èaxes
Vercelll 3 free storage agency, Eeang of trenaporÈ, bags
Pâddy : 1n bulk
Rice æd broken rice 3 in bags
rrr..@g
cIF prlces are calculated in accordance with Regulatlon (EEc) No L4l8/76 (cIF Rotterdil, in bulk, prlces
adjuated to the stùdard quality (round-gralned rlcê) or to the quality of long gralned rlce which is
moat representatlve of comnunlty production).
rv. @.
À levy is changed on lBport of paddy rlce, hysked rlce, senl-Eilled rlce, EiIIeq rlce or broken r1ce.
The levy ts fixed by Èhe Connlsslon (ltrÈ. 11 of Regulatlon (EEc) No 1418,/76).
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RIZ
EXPLICÀTION CONCERNÀNÎ LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICÀTION
INTRODUgT]ON
Dans I'article 20 du règlenent n" 16/1964,/CEE, portant établlssemênt graduel d'une organisation comune du
narché de riz (.Tournal officiel du 27 février !964 - 7e année n' 34) est prévue, pour La période transitoire,
une adaptation graduelte des prix de seuil et des prrx lndlcatifs afin de parvenir, à I'explratlon de celle-
cr, à un prlx de seuil unique et à un prix indlcatif unlque.
ce narché unique dans Ie secteur du rrz est instltué par Ie règlement n" 359/6UCEE du 25 juillet 1967, por-
tant organisation comune du narché du riz (Journal Officle1 du 3L julllet 1967 - Ioe annéa no 174) ; son
régime est âpplicable à partfr du Ier septenbre 1967. Le 2]'juln J.976, ce règlenent a été nodlfié sou6 Ie
(cEE) n" l4L8/76 (.r.o. L 166 du 2s.6.1976)
r. Brir-tirÉe
À, Nature des prix
Basé sur le règlenent (cBB)fl4l-8/76, artrcles 3, 4, 14 et 15, i1 est fixé chaque ænée, pour Ia comu-
nauté, un prix indicaÈif, un prlx d'lnterventlon et des prlx de seui1.
Prix d'intervention
Chaque mnée, avant Ie ler aott pour Ia cmpagne de comerclallsâllon débutant L'ænée sulvante, est
ftxé un prix d'inÈervention pour Ie riz paddy à grains ronds.
Prix indicatif
11 est flxé chaque mnée, pour fa Comunauté, avant Le ler aott pour la cilpagne de comercialisation
débutant 1'année sulvilte, un prlx lndf,catlf pou Ie rlz décortlqué à grains ronds.
Prix de seull
II est flxé chaque année, avant Le 1er aott pour la campagne de comercialisatlon suivante :
- 
un prlx de seuil du riz décortiqué à gralns ronds et un du rlz décorÈlqué à gralns longs
- un prix de seuil du r1? blanchl à grains ronda et un du r1z blanchi à grains longs et
- 
un prlx de seuil des brisures.
B. Qualfté tvpe
Le prix indicaÈif, Ie prix d'interventlon et les prix de seulI mentlonnés sub. Â sont fLxés pou les
qualités types. (Règlement (CEE) n' 1423/'16 du 21 luln 1976 - J.O. L 166 du 25.6.L976)
c. Lieux auxqueLs 1es prlx fixés se réfèrent
Le Prlx dl pour Ie riz paddy à graJ.ns londs eat flxé pour Vercelli (ftalle) au stade du
comnerce de gros, narchedise en vrac, rendue nagasin non déchargée.
Le 
.g.Ll_i.E!}!§g!.E pour Ie r1z décortiqué à grains ronds est flxé pour Dulsbourg Âu atadê du comêrce
de gros, marchedise en vrac, rendue nagasln non déchargée.
Les 
.E!Ll1g_§g]I!! pour 1e r1z décortlqué, le riz blanchl et les brlsures sont calculés pour Rotterdu.(narchandlse déchargée, en vrac).
rr. Erir-qe-ts3r9!É
À. Pour la Frilce les prrx se rapportent aux Bouches-du-Rh8ne et pour f'Italle à Milano et Vercelli.
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B. Stade de connerc
IIglsg: prrx départ organrsme stockeur, franco noyen de transport - 1mpôts non comprrs
Paddy : en vrac
R1z et riz en brrsures : en sac§
Italie : MrIano : franco camion base Mi]ano, en vrac, palenent à 1a llvraison - impôts non compras
Verceflf : franco organisme stockeur sur moyen de transport, torle
Paddy : en vrac
Riz et rrz en brisures : en sacs.
IIf. Prrx CÀF
Les prlx CÀF sont calculés conformément. à 1',art]cle 16 du règlement (CEE) n" 1418/76 (CÀF Rotterdam,
narchandrse en vrac, prix rendu comparabfe à ta qualité type (rtz à grarns ronds) ou à La qualité
de riz à grarns longs Ia plus représentative de la productfon comunautaire.)
IV. Pré1èvements
Lors de f importation de riz paddy, de riz décortrqué, de rrz senr-blanchI, de riz blanchi ou de bri-
sures, 11 est perçu un pré1èvenent.
Celui-ci est frxé par La comnrssion (art. 11 du règl. (cEE) n" L4LA/76\.
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RISO
SPIEGÀZIONE RELÀTIVÀ ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURÀNO NEI,LÀ PRESENTE PUBBLICÀZIONE
INTRODUZ IONE
NeIIlarticolo 2O deL regolanento n. 16/1964/cEE relallvo alla graduale attuazione di un,organizzaztone comune
de1 nercato de1 riso (Gazzelta ufficiate del 27 febbraio 1964 
- 7o anno n. 34) è prevista, perilperiodo
transrtorio, una adattazione graduaLe dei prezzi di entrata e dei prezzr indicâtivi per grungere, aI ternf-
ne df questo, ad un prezzo di entrata e ad un prezzo indicatfvo unico.
Questo nercato unico nel settore del riso è disciplinato dal- regolanento n. 359/67/CEE 
- del 25 luglio 1962
relativo all'organizzazione comune def mercato deL riso (Gazzetta ufflcaale de] 31 IugIio 1967 
- 
too anno
n. L74). II suo regime è applicabile a decorrere dal 1" settembre 1967. II âgiugno 1976 tale regolmento è
stato modificato sott.o il (CEE) n. f4I8/76 (cu n. L 166 del 25.6.19'16).
I. Prezzi_fissati_
À. Natura der prezzi
SUIIa base de1 regolamento (cEE) n. 1418/16 
- art. 3, 4, 14 e 15 vengono fissata per Ia Comunità, ogni
anno, un prezzo andicativo, un prezzo d'intervent.o e dei prezzi d,entrata.
Prezzo d'intervento
Ànterlornente al 1" agosto df ogni anno, per Ia campagna di comnercialLzzazione successiva, è ftssato
un prezzo drintervento per al risone a grani tondi.
Prezzo rndicativo
Ànterrormente a1 1'agosto da ogni anno viene fissato, per J,a conunltà,per 1a campagna dI conmercfaliz-
zazione che inizaa l'anno successavo, un prezzo rndicativo per iI rfso semigregglo a grani tondi.
Prezzl da entrata
Ànterlormente al 1" agosto d1 ognr anno, sono frssati per Ia canpagna di connercLalizzazlone successt-
va:
- 
un prezzo d'entrata del raso semigreggao a grani tondf e uno del- rrso senrgreggio a grani lungh1
- 
ln prezzo d'entrata del riso lavorato a granl tondi e uno del rlso Lavorato a grani Lunghl e
- 
un prezzo d'entrata deIle rotture dt riso.
B. oualrtà tlpo
ll ptezzo lndfcatlvo, Ll prezzo drintervento ed i prezzf d'entrata menzronatr aIla voce À. sono frssa-
tr per delle qualità tlpo (regolanenro (cEE) n. 1423/j6 det 2I giugno 1976 (cU n. L 166 de] 25.6.1976).
! prezzi fissatl
per 11 rfsone a granl tondi è fissato per Vercellr (Italra), nelfa fase del
commercio alf ingrosso, per merce aIIa rrnfusa, resa aL nagazzino, non scartcata.
de] rrso semigreggio a grana toDdi è frssato per Duisburg, nella fase de.I commêr-
cio aflfrngrosso, per merce aIla rlnfusa, resa aL nagazzloot non scaricata.
deI rrso senagreggro, del rlso Iavorato e delle rotture di riso sono calcolatr
per Rotterdam, per nerce aIla rrnfusa, scaricata.
If. Prezzl_da mercato




rrancla 3 prezzo aI Eagazzlno, franco nezzo di trasporto - iEposta êsclusa
rlsone 3 nerce alla rlnfusâ
rlao e rotturê dl riso ! in aacchl
Itallâ : franco cmlon ba6e Mllâno, nerce aLla rlnfuaa, paganênto ella conaegna, iEpoata eacLu6a
Vêrcelll 3 franco risêrla su mêzzo dl trasporto, tela Eorce
rlaone :nerce alIa rlnfuaa
riso e rotture dl rlso s in sacchi
III. P!êzzi_CIF_
1 ptezzt clf aono calcolatl confolEeEênte all'art. 16 del regolanento n. (cEEl L4L8/76 (cif RottêrdaE,
nerce alla rlnfuaa,prezzo reso conpüablle alla quâIltà tlpo (rlso a grani tondl) o alla qualltà dl
rlso a grani lunghl, Ia pIù rappresntatlvâ de]la produzlone conunltarla).
IV. Prellevl_
À1 Eoroênto dell'inportazlone del rlsone, del rlso senlgregglo, del rl8o serûllavorato, del riso lavorâ-
to o delle rotture al perceplscê un prellevo.
OuesÈo è fissaÈo dalla Contrisaionê (art. 1I del regolamento (CEE) n. I4L8/761.
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RIiIST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKÀTIE VOORKOMENDE RIJSTPRIT'ZEN
INLEIDING
rn artikel 20 van verordening nr. L6/|964/EEG, houdende de gereideliJkê totstandbrenglng van een geneenschap-
pelijke ordening van de rijstnarkt (Publikatieblad dd. 2? februari 1964 
- 
7e Jaargang nr. 34) is voor de
overgangsperiode een gelerdelijke aanpassing voorzien van de drenpelprljzen en van de richÈpriJzen, ten
ernde na afloop van deze perlode tot één gemeenschappelijke drempelprijs en één gemeenschappeLijke richt-prrjs te konen.
Deæ g€reæschaPpeliJke rlJstmarkt woldt geregeLd rn verordening nr, 3sg/67/Eqc dal. 25 Jull 196?, houdende
een gemeenschappelijke ordening van de rljstmerkt (Publikerreblad dd. 3l jull 1957 
- 
loe Jaargang nr. I?4).
Deze regeling is van toepassing met ingang van I september 196?. op 2t juni is deze verordenlng gêwtjzlgal
onder (EEG) nr. l4LB/76 (pB nr. L L65 van 25.06.:.gi6l
r. Y39!c99!9199_p:Us9!
À. Àard van de priizen
op grond van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van verordenrng (EEG) nr. L4L8/76 worden jaarlljks voor de
Gemeenschap een richtprrjs, een rnterventieprijs en drenpelpriJzen vastgesteld.
InterventieDri is
,raarlijks wordt vÔÔr L augustua voor het verkoopseizoen dat he! volgende Jaar aanvangt een inter-
ventieprr js voor rondkorrelige padie vastgesteld.
Rr chtDrl I s
voor de Gemeenschap wordt jaarlljks vôôr ] augustus voor het verkoopselzoen dat het volgende jaæ
aanvangt een richtprrjs voor gedopte (rondkorreligd rijBÈ vastgêsteld.
DrempêIprijzen
ilâarlijks vôôr I âugustus worden voor het voLgendê verkoopaelzoen vaatgesteLd :
- een drempelprijs voor rondkorrelige gedopte riJaÈ, en voor langkorrellge gedopte rtjst
- 
een drenpeLprljs voor rondkorrelige voLwitte riJst, en voor langkorrellge volwlÈte riJst
- 
een drenpelprijs voor breukriJst
B.
De onder À genoende prllzen voor gedopÈe rijst, voor padie en voor breukrijst worden vaaÈgêsteLd
voor bepââLde standaârdkwaliteiten (verordening (EEG) nr. L423/76 van 21 Juni 19?6 - pB L t66
van 25.06.I976)
C. Plaatsen waarop de vastqestelde Driizen betrekkino hctrbcn
De lnterventiepriJs voor rondkorrerige padie wordt vastgestel.d voor vercêIll (rtÀIlii) in hêt
stadiun van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-nagazi1n, zonder Losalng.
De richtDrljs voor rondkorreLige gedopte rlJst wordt vastgesteld voor Dulsburg 1n het stadlu
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magaziJn, zonder lossing.
De drêmDelDriizen voor gedopte rijst, volwitte rlJst 
€n breukrlJBt worden berekend voor Rotterdm(voor het onverpakte produkt, gelost).
rr. IelllPrlJzgg
À. voor Frankrijk hebben de prljzen beÈrekking op Bouches-du-Rhône en voor ltaLlê op Mtlano en
Verce111.
6t
B. Handelsstadlm en leveringsvoorwaarden
Frankrijk : Prrjs af opslagplaats, franco vervoermaddel - excluslef belastlng
Padie : los
Rrjst en breukrijst : gezakt
Italfê : MiIano: franco vrachtwagen, directe levering en betal-rng - exclusref belastfng
Vercel.Ir : prals af opslagplaats, franco vervoermiddel : zakken
Padre: Ios
Rijst en breukrijst : gezakt.
III. cif-prijzen
De cif-prijzen worden berekend overeenkomstig artikel I6 van Verordenrng (EEG) nr. 1418/'16 (c\f
Rotterdan, voor het onverpakte produkt, prrls aangepast aan de standaardkwalltert (rondkorre.Irge
rijst) of aan de voor de conmunautafre produktie meest representatleve kwalrteft langkorrelfge
rijst).
rv.!9!S1!99!
BrJ de rnvoer van padae, gedopte rrlst, halfwftte r1Jst, volwrtte rlJst en breukrrJst wordt een
heffing opgelegd.
















































:CU 382,28 3E5.O4 387,8O 390,56 393,32 396,08 398,U 101.60 4O4,36 4O7,12 409,88 4O9.æ
PAD
FRANCE
FF 12U.2ç 1229,1t '1241.5( 1253.8 1266,11 127A.41 129O,71 1303,01











LIT 229.251 234,195 236,51. 45.01 9 254.O21 256.19 258,961 261,34






LIT 291.25( 27E.80( 281.00t 261.00t 281,00( 28E.50r 302.75(
ECU 277,68t 262,43t 264,91 25\4' 251 
.56 ?58t28' 271,O3t
Mrlano LIT 285.00t 282-00t 285.00t 285.00[ 2E5.00( zEE.75t 301 .25(
ECU 271,721 265.851 26E,681 262.81 255.111 258r501
Arboiro
Vêrcollr
LIT 330.00( 31 3.50t 312.50t 31o.8tOl 301.00( 298.50r 29E.50[
ECU 3',14.631 295.55 291.6Ot 2 85,8911 269,4? 267,23, 267.231
Mrlano
LIT 332.50t 321 .50t 317.50t 31 5.830 307.50t 300.00r
ECU 317,O't1 303,093 299,322 2 90,49 275.291 268.5? 268.577
Vorcollr
LIT 296.00( 272.Oot 2t2.OO( ilool nio* 277 -OO1 2E5.00C
ECU 282.21t 256.1? 256.42 2 5O,1 43,'Ot. 247,98! 255.1 48
comuni Mrlono
LIT 273.Eot 277.OO( 2?7.ODA 277.OOt 277 -OO1 284.000
ECU ?58,124 261.1t, 2 sL 




















LIT 480.000 477 
-OOE 4E0.00t 480-000 480.00( 480.00r 490.000






LIT 71 5.000 612.000 6'î0.00[ 610.000 608.000 600.00r i92.500






LIT 665.000 457-000 460.00t 160.000 460.000 460-00t ;63.750
ECU t432317 130.83s 133.661 te3,o92 441,el 411,81 15,175
gFt











LIT r74.000 280.200 284.000 tu.670 302.olt0 323.50r r26.000
ECU t61.24',1 264,157 67,71O ,Â1.83O 2 70,36', 2E9,611 191.853
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["r*-lI ners II nrcs Ilnrz II nrso II nr.rsr I
Parr do marché
TÆBSKELPBISEB Alglfter yed lndtorsel tra trodlelandc Atglfter ved lndlottol t?a ASUA og OLO
SCHWELI."EilPnEI§E Abaohôplungen bel Elnluhr aua Drlttlândem Abschôptungon bol Elnlüht aù. AAgm und {lLO
TI{RESHOLO PRTCE§ Lavler on lmport! t?om thlrd countrlos lsyles on lmports llom AABm and OCÏ
PRIX DE SEUIL Pr6làvomonis à l'lmporiatlon de! paÿ8 tloE Pr6làv6ments à l'lmporiatlon do! EAIUIA et PTOU
PBEZZT Dl ENTRATA PTrlloyl all'lmpo].tozlono dal paerl ierzl Prellevl atl'lmpoitazlono dal SAMA o PTOM
























à grErns ronds 376,58 379,34 382,10 3U,86 3E7,62 390,36 393.14 395.90 398.66 4O1.42 4O4,16 404,1E
à grarns longs 3E8.67 391.43 394,19 396,95 399.71 4O2.t 7 4O5.23 4O7 rÿ) 410.75 4'.13.51 416.27 416.27
CBL
à grarns ronds 499,75 503,31 506,87 51O.43 513.99 517,55 521,',l1 524.67 52E,23 531,79 535,35 535,35
à grains longs 557 t84 561 rU 565tE4 569,84 573t84 577 tE4 581 t&4 5E5oE4 589.U 593, E4 597.E4 597.U
BRI 241,52 241,52 241.52 z41 r5Z 241,52 241,52 241.52 241.52 241.52 241.52 241,52 241.52
Afgifter ved'lndfdrseL fra tredietande
Prétèvements à [ilnportatlon des pays tiers Absch8ofunten bei Elnfuhr ous Drittt8ndetnPretievl attrinportazione dai pôesl terzl Lsvies on l@orts froE third countrlesHeffingen blJ lnvoer ult derde landen
PAD
à grarns rond6 70.437 72.172 791839 8E.961 92.?33 83.O77 63.01 51.663
à grains longs 95.659 97.721 01.433 '191295 125.t 54 110,745 E1 r44 65.643
DEC
à grains ronds EE,O47 90.213 99rg04 t11.ZO3 115,912 1 03r 849 76r77 64.5EO
à grains longs 119.570 122.147 t26,788 t49.121 156.8'.11 13E,430 1 01,t0 E2,056
DBL
â grains ronds 172,679 ?9.8& t76.461 193,216 2O5,531 221,E78 199.93. 16E,399
à grarns longs ?691627 '72,996 t84r(N0 t95.935 286,744 282.?07 256.ô4 236.29O
CBL
à grarns ronds E3,905 91.555 187,931 to'.781 2181897 236.304 212.93 l?9.349
à grarns longs Lgg.O42 t92.655 io(.49O ,17,247 3O7.3E\ 503r063 275.12 t53r30ô
8Rr 59,712 581265 56.947 61,E76 52.942 51.r569 36.20 24,363
Afglfter ved lndfdrset frâ A§ltA og OLO Abschôpfungen bel Einfuhr aus AASË und üLG Levlos on lEports froE AASti and OGT
PrélèveEents à [rlmportatlon des EAIIA et PToü Protlevl atl I lEportszione dol sAIiA e PToti Hefflngen blj lnvoel ult GASti en LGo
PAD
à grarns rondg 31,591 32.459 36.29O 40.855 4?.741 37.90t 27.88 z2.zo4
à grarnB longo 44.2O1 45,23? 4?.089 56.O22 59.O99 51.74E 37,O9 29,194
DEC
à grains ronds 40.39E 41.4E0 46.273 5',1.976 54.334 48.30O 35,75 2E.663
à grains longg 56.157 57,4ZZ 59.765 70,93O 74.779 65.565 47.2? 37.4O0
DBL
à grarns ronds 74.375 77 rgôE 76.268 a.ô47 90,81 5 98.976 88,00 71.OôE
à grsins longs 22.773 24.577 30,100 3ô.O45 '|.31.454 29.43O 116.3ÿ t06.222
CBL
à grains rond8 79,567 83,390 81,57E 90r501 97.059 05,763 94,071 7?.2æ
à grarns longs 32.135 33.94O 39r856 46.235 141.3O7 39.145 125.171 t14.263
BRI 26.grE 2ô.115 25.455 27.9',18 23.453 24.2,68 1r.oBt 9,163
64
ÎÆRSrELPBI8ER Atglftor yod lndlorrol fta trodlôlando Atglftôr vod lndtollol fta AgtA og OLO
ôCHWEL[EtrPnE!8E Abrohôptungon bel Elntuhr aur Drltrdândem Abrchôplungen bel Elnluhr lue AASm und oLO
THBESIIOLD PRICE3 L.vlo. on lmpoia. trorn tùl?d count"lc! lovlco on lmpo7lr trom AASü and OGT
PnlX DE SEUIL Hlàyementaàl'lmpoltadonde!paÿrtloE Hlàvementa à l'lmpoltoüondo.EAilA6tPTOm
PREZZI Dt EtlnAIA Prrllcyl all'lmporlatlone dal pao.l ioul Prolloyl rll'lmpolt dono dol EAUA o PTOU
















1-5 b1? 13-19 zo-26 27-31 1-? 3-9 10-10 11-16 17-23 24-30
TAERSrcLPRISER SCHTELLENPREISE
PRIX DE IIETIII PREzzI DI ENTnATÂ TRESHOLD PRICESDDRIDEI DDI I'EI
DEC
à grBins ronds 393.'.14 ,95.91)
à grains longs 405.23 4O7,99
c8L
à grains ronds 521.11 524.67
à g16in9 longs 581.4 ,85.U
BRI 241.52 241.52
rotFttR vto rtDFrtsE FPr rmuErxtE
PRttftEifin l IrtiP()SItIrm æs p^Ts TtE6
r§cmpru[ûEl 8Et EtlflJlln {,s Dntlltrit)[Rr
PRE |EVT llt rtip()nltztüt DÂt pÆst ttnzt
ttvtEs 0[ rImRIs FRl)[ Ifltæ c(IlrlRtts
HtFFrlcElt BtJ lxyoER utr lrmt [rfilEi
PAD
à grains ronds 76.O9 66.121 66.121 56158 50,Z?l 5?.4æ 46,410 42.E1O 52,9O0 52,9OO 55,650
à grains longg 99r0tï 9',1.771 79.131 72.78/. &.781 6,ÿ)O 58.41O 53r130 64.43O 67.tæ 73.58î)
DEC
à groins ronds 05.111 82.651 EZ.65t 7O.72|, 62,U| 65,600 5E,01 0 53.5',t0 66,130 66,130 69.560
à grarng longs 123.?51 114,711 98.91|, 90r9Et æ,9& 83.740 73,01 0 6,410 80,540 u.23O 91,980
DBL
à groins rondg 225.æt ?17.511 1 95,001 1U.111 17E.451 181.791 171..?11 161,811 174,751 151.951 170.7'.|.1
à grains longs 279.69 ?67.& ?53.99 246.231 ?36.62|. 24O.351 23?.',l41 zz5.79t 239.511 z38.1Ol 236.Z1t
CBL
à grarns ronds z4o.56l 231.651 2O7 ræl 1 96,04 1 90r051 193.ô11 1E5,541 172.331 1,&.111 161,8r1 I 81r81t
à graans longB zÿt.761 2æ.8?l 2?2.29 263.961 253.ôÂt 257,661 2l.8186l 242,O51 256.7U 255.241 253.221
BRI 49.97|. 39.fl 361831 29.561 25,5q ?5.59O ?'l.ua 17.1'.|( 25.9U 23.6ÿl 26,æt
lfcrmn ED rmFrnstr F8t as;A 08 0.0
PfintYIrurE l lrrtrP0Rltltolr t[s Elrt tI pru]r
Âs00PRn0E[ 8fl ETTRHB il'S llst ulDltc
PRfl.ttyt ÂLurimnTurfiit 0Àt stfrt E p[()r
tEvrEs 0[ tiP0nE FRoI llsi aID ocr
fltFFr[0ttr BtJ rlvI)ER url 0r$ $ tGt)
PAD
à groins ronds 14,421 20.431 29.431 24.ô61 21.51 22.61O 1 9,5&) 17.7æ 22.82O 22.82O 24.2@
à grains longg 45.871 42.261 35,941 32.74 28.?61 ?9,87O 25.5æ 22,94O 28,59O 30,060 33.160
DEC
à grains ronds 43.931 t7.7Ot l7,7Ol 31,731 2?.791 29,1?O 25,38D 23.13O 29.440 29.44O 31 r15O
à groins long8 58.251 53.731 45,83( 41.U| 36.U 3E.240 3?.æ!t 29.580 36.640 ,8.49O 42,r@
OBL
à grarnS ronds 100r981 96.7q E5.541 ær09( 77.261 7E,9ll0 751140 6E.940 75.41O &.o1o 68,390
à groins longs 127.891 121.E A 115.O71 111r19( 106.t9t 1OE.25t 1O4.151 1OO.97l 1O7.E}l 107,131 I 06,1 81
cBr
à grains ronds 107.tq 1O3.441 n.451 85,65( 6?.&lt 4.42O 80r380 73.?ü) 80,6?0 68,550 78,52O
à grains longo 117.491 1 31 r05( 123.751 1 1 9,59( 114.441 116.1.1.1 1',l2.Ul 1oEr64( 115.991 't15.231 114.ZZt
BRI 21 1971 1ô.0u I 5r40{ 11.761 9.7U 9.7æ 7.9U) 5,540 191970 r8rE3o 1 0r41 0
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT Abschôpfungen bei der Ausfuhr
CIF PRIGES FIXED BY THE COMMISSION Export levies
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION Prélèvements à !'erportation
PREZ,ZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE Prelievi all'esportazione
















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB !IAR APR lIA I JUN JUL AUG
CIF - PRISER FASTSAT AF KOüMISSIONEN CIF-PRE
PRIX CAF FIXES PAR LA COIIIIIISSION PREZZI
ISE VON DER KO'TIilISSION FESTGESETZT
CII FISSATI DALLA COIiIIIISSIONE
c
c
T PRICES FIXED BY THE COilNISSION
F-PRIJZEN DOOR DE COIIIIISSIE VASTGESTELD
DEC
à grarns ronds ?EE,53i ?E9,127 2E2.296 ?73,657 271.91i 286.53',. 314,?4 331 .31
à grarns longs ?69,10Oi69.263 ?67 ,1t79 ?47,E29 24?,891 264,O4t 3O3,421 325,931
CBL
à grarns ronds 315,U 311 ,755 318.771 3O4,649 ?95.09! 28'1.241 3OE.17-l 345.3?
à grains longs 26E,791 ?69,1E5 261 
.144 ?52,593 266,24 271,77i 306,71: 33?,531
BRI I 81,801 83,255 184.592 179,8O4 1EE.57t 1E6.95 2O5,312 217.15
EXPORTA FGI FTER
PRELEVETiENTS A LI EXPORTATION


















CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT Abschôpfungen bei der Ausfuhr
CIF PBICES FIXED BY THE COMMISSION Export leYaes
PRIX CAF FIXES PAR tA COMMISSION Prélèvements à !'exportation
PREZZI CIF FISSATI DAttA COMMISSIONE Prelievi all'esportazione
















1-5 6-12 13-19 20-26 ?7-31 1-? 3-9 10-10 11-16 17-23 ?4-30
CIF PRISER FASTSAT AF KOMIIISSIONEN
PRIX CAF FIXES PAR LA COIIIIISSION
CIF PREISE VON DER KOtitiIISSION FESTGESETZT
PREZZI CIF FISSATI DALLA COtItiISSIONE
CIF PRICES FIXED BY THE COIIIiISSIOIiI
CIF-PRIJZEN DOOR DE COilfiISSIE
VASTGESTELD
DEC
à grÀrns ronds ?98.03Q 31O,498 309,95C 3??,42r 330,30[ r30,300 l37,EgO 34?.390 329.77O 329,760 526,340
à gralns longs ?81,481, 29O.52C ,06,3?r 314.25C 3?4.25C 3?4.250 314.98O 341.560 3?7,48O 3?3,760 ,16,O1O
CBL
à grarns ronds 28O.55C 2E9.46r 313.431 l25.O3C 331.06( ,31,060 ,59,1 30 352.340 33E,560 ,6?.84O t42.E6O
à grarns longs 282,OEC ?94,971 309,56( 3',t7,E81 32E.1Et ,?8,180 536,960 343,790 329,0E0 330,600 33?.6?0
BRI 191,551 201,53t 2O4,6X ?11,96r 215,93( 215,93O 219,6EO ??4.41O ?15,54O ?17,83O 214,660
E XPORTAFGI ITER
PRELEVEIIENTS A L.EXPORTATION
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR

















lmportalglfter over tor tredlelgnd
Abaahôplungen bel der Elnluhr gegenüber Drlttlândern
Levlea on lmporta lrom and to thlrd countrlea
Pélèuoments_à I' ImpoÉatlon enÿort lea Paya.tlerc
Prelleyl all'lmpo.rtazlono yerao paesl torzl
Hefllngen bll lnvoer tegenoyor derde landen
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Ctl prle tasoat al Kommleelonen
Gll.Prelse von der Kommlaalon lbatgesGH
Gll prlcee tlred by the Commlsclon
Prlr GAF llr6a par !a Gommlaolon
Prezzl clt tlsootl dalla Gommlaclone
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?RË?Z' ALL' I MPORTAZIONE
IilVOERPBIJZEN
Dlrskte tevering, omrognot tll samme procentdel af brudrle
Solortige lJeferung, die aul den glelchen Bruchgehalt zurückgebracht worden elnd
lmmediate dellvery, calculated on oamo Porcentage of broken rlce
Ltvralson rapprochôe, ramen6s au mêmo pourcontage de br{eures
Pronta Gonoogna, rldottl alla sto8ao porcontuolg dl rotture







CAF/ CIFAMSTERDAM / ROTTERDAM/ANTWERPEN {1) ECU I IOOO kg
(1) hver for slg eu.er kornbineret - einzetn oder kombiniert - separatety or combined - séparément ou cmblné - separati o combinati -




















Blu€ Bonnet ,25,1O9 3ZO.6Zt 322,79 3O7.211 3O5.'136 319.l0i ,59.E37 367.30'
Rond d'Argsnline t83.73E 31 3186t 298.201 297.379 305r83( ,?4.076 332,751
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Austrâlie
SPAIN Rond d'Espagne 32ô.621 311 1311 275 t96, 278,419 2æ1594 325.ô24 14O.UO
BRAZIL Rond du Br6sil
COREE Rond do Coréo
CHINA Rond de Chrne 279.?81
THAILANDE Si6m t05r589 303,38; 3O1.13i 289.49t 306,717 311,031 347.372 ,65.394
U.S,A.
Nato 11 3,850 3O2,gEl 3O7.3Et ?89.831 28E.1?8 310,94O ,49,61t ,56,380
Btue Belrcf
Bells Patna
t17.73O 306,gEi 309.371 ?86.17i 280,31 I t15.994 364.E3t t67.940
cal.iflshort zu,34i 283,181 333.2n
URUGUAY
Bolle Patna l27.EO3 3?5,O31 3?3,?El 3O9.9?i 309,048 324,ô24 364.397 t74.OOO
Uruguaÿ Sel€ctron









Direkte levering, omrognet til samme procentdet af brudris
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehett zurückgebracht worden sind
lmmedaato delivery, calculated on same percentage of broken rice
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentago de brisures
Pronta conaegna, ridotti alla stessa percentuate di rotture







CAF / CIF AMSTERDAM /BOTTERDAM / ANTWERPEN ( 1 ) ECü llo00 ks
(1) hver for sig eIter konbineret - einzetn oder kombiniert - separatety or combined - séparément ou cubiné - separati o cdnbinati















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR iIA I JUN JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argentrne 328.33 399,165
Bluerose
Belle Patna
Blue Bonnet t41,ZEO 307.591 469.28O
AUSTRALIA Rond d'Auslralre
BRAZIL Rond de Bresrl
CHINA Rond de Chrne 299,3O5 t93,843
COREE Rond de Coré€
EGYPT Rond d'Egypte 287.64t ?.82.488 311 ,31 ,45.E53
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagne 119.930 t1 8,630 306,55r 313.4O2 321.55? 364,1 61 3&,1O9
THAILANOE Sram ,16,83O 115.437 106.9?3 29E,OOt 319,94 32?,4O4 359,69t 377,969
URUGUAY
Rond d'Uruguay ,49,917 142,548 ,48,99O 462,775
Uruguay Seleclron
B€ll€ Patns ,??,770 47E,98O
Blue Bonnet
U.S A.
Nato 378,4O3 ,65,7sO ,79.710 ,75,360 373.3? 398.04 469.17i 85.57O
Beils Parna/3tTïe 393,413 183.671 ios.799 t91 
.496 3E8,55/ 418,761 466,U. 79.?O1
Blue Bcnnsl



















































C 3 ordrnary F.AO
C 3 spærat FÂO
C 1 specrel FAO
Glutrnous C 1
c3
Sram A 1 specral 191,975 190.71t 190.O7(. 185.75t 193,844 193,712 ?14.56t 2?9.431
Glutrnous A 1 183,715 183.351 187,15i 18?.92i 189.628 191.732 213,15r 227.358
Sram A 1 super 94.73? 194.055 192,22L 189.794 197.179 199.562 ?16.U1 2?6,o3c
ESPAGNE Grue sos tos.43O 197,O71 193.87i 2OZ.41i 211 437 223,4O1 247,9O: 254,3E\
u. s.A.
Second heads E8,61 0 19?,22ç 196,871 ?oo,062 202.3?9 2?4,94 232,71
Brewers 4 77,183 1ü,46r. 1æ.18':, 189.94C 196.324 2O3.380 217.56= ?26.971
(1) hver for sig e[ler kombineret - einze[n oder kombinlert - separateLy or comb'ined - séparément ou combinê - separati o combinati 
-
af zonderti jk of gecombineerd.
7t
lmportprber for vlooo kuallteteÊ
Elntuhrprclao tür auagerâhlto Oualltâton'
lmport prlcos lor aertaln qualltlear
Prlr à I'lmportatlon pour quelquoa quall6or
Frczrl al!'tmportatlono por alcuno qualltài
lnværprllzen voor enkelc ksalltelten*
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/




















































ALEBEN RIS/GEISCHLIFFENM REE/MILLED FICE/















_ AtGETtTtNA _ Rond d.Argenüne
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'Clt-prlaer to,r ojob[kkeüg leYertng Rotter.bm/Antwer]r.rn Clt.Prslee ftr ootorüge Lbterung Rot'cram/Antw. Clt prloôa tor l|1rrEdlato deüyêrt/FotiodatrrÀntworp H:( CAF poE lt%l8on mÉproohé€ Rot'darn/Anvers Pronta oonaogna ot .FottorrErr/Antuorpon Dhol(te loverlng
o.Lt BottÊrclamrAntwerpon
2l omt€gn€t t[ Prooenton lor brudrlsrraut glolohen Brehgehalt artiokgobEoÿrU/ænvertod to Ùie aamo psrosntage ot brookon rloa/,
ErnotÉs au nÉmo Pouæntage de brlqmr/rldotü a[a sb€o porenü,Eb dl rct'ùr€r/torruggeb;aom op ]Ètzottclo breul(portËntage
cc8 
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CEN'ts(n,IE
ForklarirE tlf prberne for oltverDlle (fastEâtte fris€r og olnlurnsiroportafgifter)
I. BSIEtr-BEEB
À. EEæ.rÉ
I hênhold til artlkel 4 i foroû!ùitg rE.136/66Æâ (EFT 172 af 30.9.1966), senest Edret ved fcrordnirg (EÊ)
rt. L56U7g âf 29.6.1978 (EFT L I85 ai 7.7.L97A1 , fætætt€r nâdet q frducenttdiÏâtivFrls q o irtdautists-
prts for lblLæskEbet; Râet fætstter dlæ prieer eftE Froceû.Een 1 trâl(tatens ârtl}el 43, *f(. Z, ûdm dsr
l. âtEU§t for alet Eaodul(tlenâr, scm alet fdlgmde &, og tuden den I. oktobd: faatsætter alet Eed
l§raltflcEret fl€rtal pâ forslq af l(@isstoæûl s regêaêntâtlv nârked€fls og o tæaketFE.ls folr dst f,'fgade
poduktlæâr.
Èducontlrdlkâtivrls (artlkel 6 i R5sts forodntug (@) ru. LS6Z/7AI
ÈoducentÙdikâtlvFrlffi fætættes pâ et for teoùsltere rlEeugÈ nlwu, ldet at€r tEgæ lrcnsyn til, at
Èllesskâbêt fort€ât sl(al foducsre I fornldst cEfarg.
ItsEræs€ntatlv Erkedsris (arti*ef 7 I R&êts forortkrtury (F) nr. LS62/7SI
kl rGtrIræsentatilra EârkedsEris f,âstsætt€s pâ et Â-&râft nIEu, at der &rE ml1gtt€d for rrcl afsatnüE âf
olivEnou€lFroùkt1dren Eder trênsyn abls È11 plserne pâ tontorreraUe frdukter og Ewtig tLl dlsê Eris€rg
forvatede ufv*Iùry I foduktloBâret€ 16, dels til de i artikel Io I ovslmte forolahllg dhiltdldtê
m&redligê forbjelsêrs irdÿirlotutS pâ ouvmlteFrissl.
têrvmtlmEûrls (artlkel I 1 Râets fororaùrirE (tr) nr. L56U7gl
InterÿEmtloEtEise êr l1g med fducertinlil(atit Frls ped fradrq af den 1 artlkel 5 @haldledo FEdrffitstÉiÈtr
8&t ned frâdrag af et b16b, ln orl aler er tâgêt hÊnE/n til markedodsvlrgæ og r.dglfte.æ tll tÎæport af
ollvenollên frâ Frduktiæærâdere tIl fqbr.Cscnr&eræ.
rakelEis (artlkel 9 I Râdets fmrùring (Ë) ru. L562/7Sl
Drskolprlsm fastættæ sâledes, at æLgsEriss for dat &dfÉrte fodukt for et gætoldstsd I tbllæskâbÊt
Ilger pâ niveau ned abn rêFêsstâtlre ffilcdslris, ldet der tqes heEyn tll vlrlrllûgm af de 1 srtlkêl 1I,
stl' 3, <nlnrdler. foranstaltnirgE. Ètte gætoldsted faststtæ efter Faocedwo i artikêl 38 (art&ef 3
IfuorùtirgË. 136/66/Û1 . s@gætoldstedqfætstIrpêrta(ârtll(eL3tfororatntryw. L65/66t@l .
B. StardErdlmutst
Proalucstldikatltprlss, dm reFês€ntatlve EkedsFris, intffitionsFris og tarskelFria€m galder for
æLlafln J@fntolle, hvls lrdhold af frie fedtsyrs, 
'dtry*t i oliæ)Ee, tryât 3 q Fr.læ g oue (artikel 2 1fororùtuS trr. L65/66lWl .
I lræhold til abn æte affaÈte]æ af ætl}el 16 i forordnirq m. L36/66/W km &r for oliwlle, B(m
irdf,ræ f,râ tredjelilde, fætettæ inprtafglfter red ltcitation, nâr narkedet for dêtte proôrkt il(ke er
æmsigtigt.
Sæ altlJ(e] irdeùpld€r ogsâ ale gæfle kritsier for fætstÈelse af Binlûusinportafglftq vêd llcitâtlon.
Ibt s \æd l(trûlsiM fmrtlnirg (E@) m. 313I,/78 fastsaÈ, aÈ lnportafglften lgu skÂI fætettæ pâ dm 
'ra-.
Itled llÙsytt til ùdre lrdrkter sral olivqohe fætsttes jnprtafglften eftêr Frodul(terE olleirdhold.
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Pos. i den f,æ1ls
to.Idttrrf vùeheskrivelse
I5.o7 À I a)
t5.o7 A r b)
I5.o7 À I c)






râ, ræede el1s raffirerede:
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. I ildre Lilf,ælde:
a) Etmkmet ved hehardliry af olas henhOrerde wlds pos. 15.07 À I a6




Prissne opkEves pâ de itahæke ffikeds }4rlilo og Bara for forskellage kvaliteter. Ved msliqnïq af de




2. onetnùIqsled æ levqiEsbeLirqelsq
I4aLæo : Fer Egone o aut@ro o crstm cmpletr base l,lalilo trH trronta coreegË e pagilsto æIuso
mballaggio ed mposte entratâ e coEmo, Is msce ffa, Iæle, msHtlle.
ê3I! r trær msce grezza alla Frodurone.
3. KElltet: Se tâbeIItr.
B. Àrdre olrs
For at klme smen-Iagne trrlsudviklrngm for ohvmlle nd andre o.Ir6orter hæ IW pâ wkedet f l,fIæo
koEtatset folgende trr1ær :
- lordr@dæIre raff lneret
- 
blardet fr@olre
P.S. De for m bestqt dag noLqede praær q gyldrge for den mtâ1te We.
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OLIVENÔL
Erlâuterùrqen zu den OlrrenôItrfeisen ( festgesetzte Prelse md MinXestabschcipfwqen)
I. FESI§ESE'TZIE PREISE
À. Àrt dq Prefse
Gqàss Vùordnwg tb. 136,/66ÆIrG, Àrtikel 4 (ÀEI. rcm 30.9.1966, I\b. 172), zuletzt gelindert d)rch Vercrdnuq (EWG)
lir. 7562/78 des Ratæ rcn 29. Jua 1978 (ÀEL rcm 7.7.1978,Nr..L I85) setzt der Rât Jedes JalE nach dem Vsfâhrs des
Àrtakefs 43 Àbsatz 2 des Vqtr'qs fi.ir dre cereiHhaft rcr dm 1. Augut fiir d.. im folgerds JalE begtmende
Wirtschaftslahr ernen EzerfgurgsrrchtFrers md elren InterenÈioreprers sowie rot qualifizi{ts !4ehrheit ilf
vorschl-q ds l(omissron rcr den 1. oktober fiir dæ folgende t.[rtschaftslahr eren repriisentatiH trlarkttrrels
md eren Schrellenprers fi.ir OlirenôI fæt,
Erzeuqurqsrachtprers (vùorùruq (EI{c) I'.h. f562/78, Àrtùe1 6)
ær ErzeugttrgsrachtFreas wEd utq Beriicksichtigurq der lbtredagkeit, in der cemeiÆchaft dæ æfordùliche
Produktaoærc.LlJm ilfræhtzusha-lten, jr ejrer fijr den EzeW* ilEq€sæn ltihe festgsetzt.
Re âstatiw I'larktEeis (vsGdnurg (Eric) t'lr, f562/78, AtLi]reI 'l)
Èr reFrâsmtatire l.larktpreis lrud so fætgsetzt, dæs die ol]HôlæzaEurg utq BsiicksrchÈigurg ds ÈeIse
dù konktEi.ùerden Ezeugnisse wd lrebesordere l}re vorMsichtllchs Ertwick].ug HÊihrerd ds wirtschaftsjatEæ
sære der Àrsukuq der rn Àrtakel 10 der obigen VsGdnurg genamtm rcnatlichm ZEchlibe auf den o11ænôlFreis
rcrmal ahgsetzt wden km.
IntsHtionspreis (værdnurq (E'lG) r'lr. 1562/78, Àrtikel 8)
Der Int*rentloreprers ist glei.ch dem ErzeuguqslchtFreB abztigllch dtr In Àrtlkel 5 gemten Èzeugunæbelhflfe s@le
ernæ Betrqs, der die lrarktschwækuqen sæie die l(ostm fijr èie Befdrdenùq dæ Olirenôls rcn den fzeuguEgebleten
in die vqbræchsgebiete beriicksichtigt.
schreIlenrreis (v*ordnurrl (EwG) l.h. 1562/'78, Àrtil(el 9)
Der Schrel1oçreB wrrd so fstgæetzt, dæs der ÀbgalæFeis fiir alas eirgefiitEte Erzeugnls e elrm eeMiiberg'ârgært
d* GæEchaft dm relrâsmtatrH lræktFrels - mts Bstlcl€ichtiguq ds Àrswirlorlfen der jn Àrti-kel II Àbsatz 3
gemtm l,lassattrren 
- 
mtspricht. D1æs eeMilbergarqsrt wird nach den Vqfahrs des Àr'tikels 38 bestimt
(v*orù)uq t\ts. 136,/66lEtË, Arti-kel 3). Àls Greuiibergæort ist Inperia fætqesetzt (v*ordn:rg À8. 165,/66ÆWG,
ÀrtilG] 3).
B. stardüdqua.Iitât
Èr EzeugùgsichttrEeis, der reFrâaslat1re Marktprels, der IntæntroEtrreE wd der Schrel-Is4reE betreffen
rittelfejE mtlEeiæ O1irerri], desss cehaft il freiq FettsâEm, h ôIsâue æsgedriickt, 3 g ilf Iæ g betr:iqt
(Vqcùurq lü. 165,/56,/EC, Àrtikel 2).
Àrtlkel 16 abr værdnurq Àh. 136,/66,/ElG sreht In seiffi tetzten FæsEg die ltblrchkeit rcr, ÀbschdpfwEen fi.ir æ
dritten ilirdern eugeführtæ O1lrerEi1 ln t{ege d* ArasdrrejlEg festzEetzà, rem die lrarkttrarBtw bei d1æm
Èzewnis nicht geuiiluLeistet ist.
Im gleichq Àrti-kel wden die allgææn l(rftùlen filr dfe Fætsetzwg dc l.tùdestabdÉipfurEen lm fËge der
tussôreilrirg ilgegeben.
ltit V*orùNrg (EI{c) t\b. 313y78 hat d1e fomlssion beschlæsù, dI€æ Vsfahæn fijr èie Àbsdtiptrwgsfætsetzug
æmrden.





15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Fette Fflællche ëIe, fl{rsslg oder fæt, rch, gêrelnlgt odc
rafflnlqt :
À. OI1EIËI :




15.07 À rr a)
15.07 À rr b)
II. andgres
a) ô:rch Eehûdeln rcn ÔIo dêr lbrifstelle Ui.O? À I a) odêr





Dte ÈêIaè sùd anf dên ltâIlæisùtl l.drkten l.{ilano rDd Barl ftlr versc}rledene elalitlit€lr G8hûen r.udên.
EolE lr€Egfelch &r Preis, dle sich aÉ dle gilêlchon qralltgtên bozlehrl, E.laa der tlntersdri€d brücl€lùttgt
teen, er zhrlsdlÉ[l abn Lietrsrbealügüryên uld &n Hùdelsstufen besteht.
l. $Q : !{üaro
Brl
2.@
@. : IE t qoE o 6rtæm o clsternâ cqleti baæ l{ilsro per Frontâ coürs€gns e pry@rto eaêluao
tùsUqglo ed lryoste artratâ e coDar@, trÉr EÊrce sûrÂ, IeEle, E:cmtlle.
ElEt ! tEr @ce greazâ â.lla Froôuioæ.
3. sê!!]Ëg: sldrÊ lbDêllsr
B. èsEEg-qs
th die mtdclotsE d€r Preiæ lDn Oli\rertl nlt ardÊron Ol6ûtdr \r€rglêictËl zu ktinmn, hÂt &sr ElÉ am l,bll8rder
It{EkÈ 619€nè ÈelÆ ÉestgætêIlt !
- Mürssüf raffinieÈ
- saÀt8f l. qlautât
89. Dte f,lr êlrtn bestiEtsn lag notlertên Èeise gdts fih dle angezâhlte l5che.
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orvE ort
DçIanatory rrotê m o11\rê oll lricæ (fircd Frlces ard Elnlü.m levleê)
I. ETXD PRI@S
À. næs of Ealcæ
ttsdêr ÀrLtcle 4 of Rê$ûatlm lb L36/66/æ, (Offlclal üffiaM U2, 30 SopÈ@br 1955) æ Last seded t,y Oourcll
Regulatlm (EEC) No L562/78 of 29 ituæ 1978 (OffIciâI JmallbL 18§, 7 Jtrly 1974), Ûtê Colmil, actit4, uder th€ p8È
ceatue lald dcldn In Àrtlcle 43(21 of. üle Itêaty, fiÆ eæh !reàr, for the C@nmiÈy, befGe I Àlgu€t for the mrkêtlrq
year beglnnirg ln ths foUffijrg year, a prodrction target Friæ and m lntêrvmtion pIæ, ard, before I October, ÈY
quaufled nâjority on t}rê basls of a O@dsston Froposa]., for tàe follqfIl!, EükeÈù!, yeæ, a retrræeùrtatlw ffikêt
IEicê ard a tùræhold Frlce for ollve oll.
Production tarqêt Erlcê (ÀrÈLc]ê 6 of Regulation (EEc) l'üo L562/781.
Ihls fatæ ls fi:æd at a level whlch 18 falJ to Froôrcers, ffit belrq taken of the need to kæp Ocmunlty proùctlon
at the requlred IevêI.
Rêptiesstatirr€ nârket rlce (Àrtlcle 7 of Rêgulatlon (EEc) No L562/791.
This Frtcr Is fi:Gd at a leve1 pemiÈtlji, nomal narkêthg of otlvê o1I [Eoôrced, account bêùg taken of cc@etùq
prodrcta, lnc1udtD, the gobable trdd of ttre prlcæ of thÊse düIrq thê narkêtùg yù, ani of the iq)act m ths Frlcê
of olive o11 of the Eontily lncreasæ refæed Èo in Àrticle 10 of the Regulatlm.
Intervêntion rlce (Àrticle I of Regulatlm (EEc) t'!o L562/781
Ihe intqrvsrlm F.ice ls the foôtctlon târget Erlce nlnus Frodrctlon ald rêfffied to in Àrticlê 5 ârd Elru m tu8t
Eccotultlrq for tsækêt vùIatlorB ard the cosÈ of træpot'tug olive o11 frcm trEodwtlon ææ to coreurytlon ææ.
Thteshold EIæ (Àrtlcfe 9 of Regulatlon (EEC) l.lo L562/781
fhê thræhold flce is fi.:Gd ln such a uây Ulat at thê Commity frontler æsirg pojrt tlle seuùrl Frlce hrill bê ttE
sae as the relrêletatire næket trEice, alleirq for t}rê lrcldêre of the MEæ rêfmed to in Àrticlê It(3). Tttjj
frontlù crossln, polnt Is d€termjned aclordirq to thê Eræeaù.It:o provlded for h Àrtlcle 38 (Àrtlcle 3 of t{egulaÈion l.lo
L36/66/Eæt. IEpaTIa hæ besl seIæted æ tlre frontlù crossirg plnt (Àrticle 3 of RegrüLation !b 165/66ÆEc).
8..§@
The fdEÈlon Èargêt pa1ce, the retrEæqrtât1re ffiket Frice, tàe intêwmtlon trEiæ ard tl:Ê t]|ræhold pricê, relatê
to s@l-flre vlrgln ol$re olt rÿith a fræ fatty acld æntent, erÇræsed æ o.lêlc æ1d, of 3 gBæ Pêr 100 græ
(Àrtlcle 2 of Regulatlon r.lo 165/66ÆEc).
Ihê latæt varalon of Àrtlcle t6 of Regulation !.lo I36,/66,/EEC aLlqs let/les on olirre o11 ,.Eported frcm non-æ'obêr 6mtriæ
to bê fù.ed bry a terderlng præeû:re where sufflcloÈ lnformstlon on nârket cordltions ls mt Milâble.
the sme Àrtlcle sets ot gBrEral Glterla for the fixf!, of the mlnlnu IeW uder the teldslr4, trræed'Ee.
In Regulation (EC) t\b 3L3L/7A, the Ocmassion dæided to we tlris ]êW-flrdrrl trEæeduê.
For ol1re o11 Foôlcts other the ollve o11 ltself, tàe IeW is flJcd by refererEe to oil conÈent.
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CCI tEâdarg No Èsaption
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Frxed vegetâble oils, fluid or sofid,
À. olrve oil:
I. Untreted:
a) Vugm ohve oil
b) Vugrn lmpante olire or1
c) othq
@de refaned or prifred:
15,07 À II a)
15.07 À rr b)
II. Ot}ls:
a) drtarred by fæ€sarg oils faflug witàrn subheâding 15.07 À f a) or 15.0? À I b)
nrhethe or rct blerded with virgin olive orl.
b) oths
III. PRICES ON THE INTMI\IÀL MÀRKEI
À. olrre orl
Ihe pricæ have been ræorded on the !4r.Læ æd Bara mækets for daffqst qualrties. Vlhen cmparing prrcæ relatug
to the sile qualities, aflæmce rut be mâde for differqce an dehvery condrtiore ard mæketirg stages.
1. I,lârket§ : Milæo
Barl
2. l,lilketinc staqe arxl del
l{i.læ : per ragore o autffio o cBtema mpletI bæe l,hIæo trEr prontâ æEegna e pagmflto sclEo
mbaLlaggio ed mposte entratâ e coEW, trH n*ce sæ, iea]e, msciltile.
Barl : trE Hce grezza a-IIa trrodlErone
3. gralitv : the væfous qua-Lrtræ of orl æe shom In the table.
B. Ottts orls
To make rt trssrble to @pare trrrce trerds for olrve or1 wj.th price trerds for otàs of1s, the followurg trrfcæ have
been recorded on the Mrlæ milket:
- 
prace for reflned grourdnut oi.l
- 
orl of væroE seeds
N.B. Prrc6 quoted for a grven day æe valid fc tàe rek fndacted.
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HUILE DIOLIVE
Eclucrssffints concmmt fs ru d'|huare d'|ohve (pru fixés et Frérèvments minima).
I. PRfi FI)GS
À. Natue des prix
ÈI vqtu ù RàI. n' 136/66lCEE-Àrt. 4 (J.o. du 30.9,66 
- 
n" L72l , nodrfié en dmier fieu pæ 1e RegI. (mE)
n" 1562/'?8 du coree1l du 29.6.78 (J.o. ùr '7.'1.7a 
- n' L I85), Ie coBeaf , statuet selon Ia præéiue préwe
à 1'æt. 43, par. 2 du Ttilté, fixe chaque mê pou Ia comrmuté avilt Ie Is aott por Ia campagne de
mùcrallsation débutæÈ lrmê sui.vmte, m pru rniicatff à Ia production et u pru d'intelvmtion
et avæt le ler ætobre à Ia naJorrté qualifiæ sw protrpsftj.on de Ia comassaon, pow l-a ffitrEgne de ccm-
ruc1alrsatIon survæte, m prj.x rep:'ésmtatrf de müché et u pru de seuil Fou I'huite d'olive.
Itrx rndrcatrf à La productaon (RegI. (CEE) n" 1562/jB 
- 
æt. 6)
Celui{1 st flxé à m mreau éqdtable trDur t€ Froducteus, conpte tenu de la nécæsité de mintenij Ie
rcIre de productlon nécssaj.re dæ Ia comllmté.
rx représentatif de IEché (RàI. (cE) n" L562/'tB 
- æt. 7)
ce prlx est frxé à m ntreau perettat I'âlu1ffit nomal de Ia production d'huile d,olire, ccq)te tenu
des prodults conffrents et rctmt des pâ'strEtires de leu ércluuon au coEs de Ia capagne de m-
mqciaLrsatron arei que de I'incadence su le pru de l'hur]e d'ol1re des majoratiore muellæ vrsées
à 1'æt. 10 du ràlmst crté cr-dæw.
1x drantwentaon (RègI. (mE) n' 1562/1A 
- æÈ. B)
Lê prix d'lnterymtron æt é7aI au prux rrdaGtrf à Ia prodrction èininué de 1'ilde à la Sroductron ruê
à ]'et. 5 ær que dru montæt qur trent cqrpte des viliatj.ore du mæché et des frais d'achminmt de
I'hulle d'o1ire des zores de FEoductfon v*s tæ zores de coremtaon.
Pru de seul (Rà1. (cE) n" t562/78 
- 
æt. 9)
I€ Frlx de seil est fixé de façon que Ie tr[u de mte du produrt ifiporté se siÈue, trpE m lieu de IE-
sage en frontiàe de la comuauté au roveu du prix reFrésstatif de Eché co[pte tenu de I'inciderce des
rcwæ viséæ à 1'æt. 11 
- 
par. 3. ce Laeu de paasage & frontière æt détminé selm J,a pméô:re prére
à ]',æt. 38 (Rà1, n" 736/66/æ, 
- æt. 3). Iê lieu de passage en fronti.ère æt fixé à r:r@i.a
(R§1. n" L65/66/æ, 
- ær. 3).
B. Qra-Iaté trc
I-e prix andacatif à Ia production, Ie pru reFrésqltatif de wché, Ie pru drintewêntlon et le F.jx de
seul, se raptrprtent à l'hu1e d'oIj.ve visge si-fire dont la tæu s æides græ ljbræ, o<prinée æ
acide olérque st de 3 grmæ trDu 100 gramnæ (Reg1. n. 165/66/æE - æt. 2).
II. PRE,EVEIIB\ES MINIT'{ÀLD( À L' IMPORTÀîION
L'æt. t6 du Regl. n" 136/66/æ daæ sa dmlère wsion Frévoit Ia possiJrrlrté de fixs des trréIèEents pou
I'huile d'o.Irre importée dæ pays tj.ùs trË voie d'adjudicatj.on, lorsqæ 1a træIEæe dr wché de ce produit
nrest pas æswée.
Dare ce trêre æticle snt précæés Is cratèrs gâérau de fixation du préIèvænt minimal selon 1a [ræélue
d'adjudrcatron.
Pæ Ie RàI. (eE) n" 3L3U7A la Cqmf,sron a décrdé de rmwu à cette focéiEe de fiEtion du pâèrent.
EI ce qua concme 1æ trroôrj.ts autræ que lrhuile d'olire, Ie pré1èvânet æt fixé cq[pte tenu de la tereu o
huile de cæ trroduits.
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N" du tü1f
domiq com f,téslgnation des lwchandisæ
I5.O7 À r a)
15.07 À r b)
15.07 A I c)
ftulles vÉ7éta1æ flÆ, fludes ou coneètes, brutæ, épuéæ
ou raffinéæ :
À tirrle d'ol1ve :
I. rcn traitée :
a) ttuale d'oliw vlcge
b) Hrile d'oIIæ vrsge LatrqHte
c ) iltre
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. iltre :
a) obtme par trèitflst dæ huiLæ des sE-trDsrcaoE





IÆ pru ont été retevÉs ru Iæ mæchés itaLaffi de Mi1æ et de Bari pow dlfférentæ quâI1tæ.
Itrs de 1â corpæaiæn entre 1æ prlx æ rap'pofEmt au nànæ qua].ltæ, i1 æt nécæsaire de tenlr
cqrpte de La dtfférflce qul qlste dæ 1æ conditloE de lMalsm et Iæ stades de cmclâLIsa-
Èion.
1. PIææ : l{ilæ
Bari
2. Stade de comcraL
@ : per vêgone o autæærc o cistsm ccryIetl bæe !4IIm trs Frota æreegm e pagmto
æclm uballaggao ed irpostê strata e cffiw, trE Mce sæ, Leâ1e, EcætiLe.
Barl : per Mce grezza aLla prod.rzione.
3. qraflté : Ls drfférentes qualités d'huile sont reprisæ dæ le tablæu.
B. ÀrtÎæ huil€
Àfln de powu corqEs 1'ércIutlon des prix d'hulle dro11æ aE d'iltræ srtæ d'hullæ, l'on a
relevé sr le mché de l,lrlæ tæ trrix :
- 
de I'huile d'æachrde raffirÉe
- 
de I'hui]e de graiæ tère qualité
I|:l I* pix cotés pou me jomæ detmuê sont vêLabl8 pou fa ffij.re nmÈlomée.
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spiegazioni in merito âi prezzi de]I'oIio d'01iva (prezzi fissâti e preLievi minimi)
I. PREZZT_FrSSÀTr_
À) Natura dei prezzi
Nel settore dell'otio d'oIiva, in virtil dell'articoLo 4 del regolamento n.136,/66/CEE (GU n.172
del 30.9.1966), modificato da ultimo dal regolamento (cEE) n.I562/78dêL29.6,L978 (cU n. L 185 de1
1.7.L9781, i1 Consiglio, applicândo 1a procedura di cui âII'æticolo 43, paragrafo 2, del trat-
Èato, fissa ogni anno per tutta ta conunità, anteriornente al I" agosto per la campagna di con-
nerciallzzazione che infzia I'anno sêguente, un prezzo lndicativo alla produzione e un prezzo
d'rntervento, e anteriormente aI 1'ottobre per la cilpagna di comerciafizzazione successiva,
deliberando a maggioranza qualificata su prol,osta delIa comassrone, un prezzo rappreaentantivo
di mercato e un prezzo d'entrata.
Prezzo indicatrvo aIIa produzione (æt. 6 del regolâmento (cEE) n. 1562/781
Ouesto prezzo viene fissato a un livello equo per i produttori, tenendo conto della necessità di
mantenere, nelfa conunltà, il volume di produzione occorrente.
g (üt. 7 del regolanento (cEE) n. L562/781
ouesto prezzo viene fissato a un livello che consenta 11 nornale snercio del]a produzione d'oIio
d'olrva, tenendo conto sia d€i prezzi der prodotti concorrenti, in particoLùe de1le.Ioro prospet
tive dr evoluzione durante Ia cmpagnadlcommercializzazione in corso, sia delf incidenza sul prez
zo deII'oLio d'olrva delIe nagglorazioni mensili di cui aIl'ârticolo I0 del regolamento in oggetto.
(art.8 del regoLamento (cEE) n. L562/781
Ouesto prezzo è püi âI prezzo indrcativo aIIa produzrone, diminuito sia de]I'aiuto alla produzio-
ne di cui aII'ùticoLo 5, sra di un imporÈo che tenga conto delle variazioni del nercato e delle
spese d'inoltro dell'01ro d'oLiva dalle zone dl produzione aIIe zone di consuno.
Prezzo d'entrata (art. 9 deI regolamento (cEE) n. L562/78)
Questo prezzo viene fisaalo rn modo che rI prezzo dj. venditâ del prodotto inportato si collochi,
nel luogo di transito delIa frontiera comunituia, aI flvello deL prezzo rappresentativo di mer-
cato, tenendo presente I'incidenza deI1e nisure di cui all'articolo f1, pilagrafo 3, del regola-
mento in oggetto. I1 luogo dr transito de1Ia frontiera, deternanato secondo la procedura descrit
ta all'articolo 38 (regolamento n. L36/66/SEE, art. 3), è fmperia (regolanento I65/66/eEE, ut.3).
B. Ouatltà trpo
Il prezzo rndicativo aIla produzrone, i1 prezzo rappresentativo di mercato, Ll prezzo d'anterven-
to e iI ptezzo d, efltraqa si riferlscono all'o1io d'oliva verEine semifrno, avente un tenore di
acadl grassi Iaberl, espresso in acrdo oleico, d1 3 9/100 q (règ.n. f65/66/æ, æL.2).
rr. PRELIE!r_MrNIMr èLL. il'IPOBTAZIONE _
L'articolo 16 del regolanento n.136,/66/CEE, nella sua ultrna verslone, conteEplâ, ner cast rn cur Ia
trasparenza del nercato delI'olio d'oIiva non sia garantita, Ia possibilità di frssare prelievi per
taLe prodotto importato dar paesi terzi, ricorrendo aIla procedura di gara.
Lo stesso articolo precrsa r criteri. generali per La frssazlone deI prelievo minimo in base aIIa pro
cedura dr gara.
Con regolanento (cEE) n. 3I3f/78, Ia commrssj.one ha deciao di applicare tale procedura per la deter-
nrnazione del prelievo.
Per I prodotti diversr dall'0110 d'01iva, iI prelievo viene fj.ssato tenendo conto del rrspettf,vo te-
nore d'oLro.
8l
Ô T. T Ô D IÔ T, T V À
N. delIa tariffa doganale
conune Deslgnazione delLe nerci
15.07 À r a)
1s.07 À r b)
15.07 À r c)




a) o110 d'oIiva verglne
b) o11o drollva vergine lanpante
c) ÀlÈro
15.07 À rr a)
15.07 À rr b)
If. Àltro:
a) ottenuto daI trattmenÈo degli. oll delle sottovoci
15.07 À I a) o 15.07 À I b), anche tagllato con
0110 droliva vergine
b) non nomlnato
r r r . PREzzr_srI-_MERgÀlo_r\TERNo_
À. Olio drolava
I prezzl sono statr rilevati sui mercâti ltallani dl M1lano e Barl per qualrtà dj.fferenti.
À1 momento del confronto tra prezzl rlferentlsl aIIe stesse qual1tà, è necessarlo tener conto
del.La differenza che esrste nelle condlzioni di consegna e nella fase di comercio.
1. Pi%: Milano
Bar I
2. Fase dr conmercio e condizloni dl
Mllano: per vagone o auÈocarro o clsterna completi base Mllano per pronta consegna e paga-
mento escluso rnballaggio ed imposte entrata e consuno, per nerce sana, Ieale, ner-
cantile.
Bur : per merce grezza aIIa produzaone.
3. Quafità:1e diverse qual1tà d,01Io aono ripresenellatabella.
B. ÀItrr olii
ÀI flne di confrontare lrevoluzione dei prezzl de1l'oIj.o d'oIiva con altre qualità d,o1io, st so
no ri]evatl su1 Bercato dl Mllano ! pîezzli
- dellrolao di ilachide raffinato
- 
dell'olro dr semi vari
N.B. f prezzl reglstratl 1n un determfnaÈo glorno sono val1dl per Ie setttnane menzionate.
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OLIJFOLIE
Tbetichtmg brj de ohlfolieprrjzs (vætg$telde prijzù m ninùnrùreffir}Jm)
I. \ASI(ESTE-DE PRIJ@§
À. Àæd vil de Errjzs
I(rachtæ v{ordsjlg Nr. L36/66/ffiG 
- 
ætrkel 4 (PB væ 30.09.1966 - Nr. 172), Iætstelljk gsijzigd bij Veordmiry (EEG)
ltv. 7562/78 væ de Raad væ 29.06.1978 (PB væ 07.07.1978 -t{r. L t85), stelt de Raad, rc19æ de in ætikeI 43, Iid 2, vm
het Vqdrag bedoelde præedure, jælijks @r de GerËrechap vdôr 1 ar4utE vær het duoprcIgend vskæIseizm eo
produktiùichtprijs æ eq DtffitretrEajs aL$Ede vôôr l oktober, wr het rclgerde vækælseizH, ret gekwdl.ifi.csde
Hdsheid, op @rstel vm de Oomsslereq retrxesmtatrere marktprijs s m dretrpelprijs væt.
Froduktiùichtorijs (vsordsirg (EG) Nr. 1562/78 
- 
ætike1 6)
Deze prrls r€rdt op ffi \roor de prodrcotm biuiJk [ireau vætgste]d, net j.nachtnmrg væ de noodzæk on de jn de ce-
mæchap rEodzakelijke prodlktae{Nèrq te hedhaH.
Reresstatrffi ffiktErrts (Vsordmirg (mc) NIr. L562/78 
- 
Etrkel 7)
tEze lElls rcrdt op ffi zodilg peil vætgæteld dat ffi rcmaIe afzet væ de olrlfoliefoduktj.e mgelijk is, rek$jrg hou-
dend ret de frjzq v& de contrræade produktm e ret nme ret de Eruftzrchts rcr de ontwrkkellrg daæm jr de
læp vm het EkætrzerzH, alsnede ret de invloed op de olijfolieFrajs væ de Hdelijkse vshogln en bedoeld jn artikel
10 vm de bovergqoetrde Vûordmj.rq.
InterymrieEiis (væordmarq (EEG) Àts. 1562/78 - æt]ke1 8)
De utæqtietrriJs is geliJk ffi de produktisichtprijs mindsd ret de in ætilGl 5 bedælde produktlætem q ret s
bedrag, bestqd on ret de prijsschomlilqs op de Èkt q de kostm wr het vru vm de olufolle vm de ![oôùtle
nffi de vsbluijcgebiedffi rekmirg te houdeh.
ÈreIprrls (Værdmirs (EEG) I.k. 1562/75 
- 
ærikel 9)
È drqPelFErjs rcrdt zodilig vætgæteld dat de wkæp,prljs væ het jjtJewde fodukt @r s p1æts væ grercE-
schrrjdirq vm de Genæchap weskont ret de relræstatlæ EktpriJs, rekoirq houde&l ret de Eslag væ de In
ætIkeI 11, Iid 3 bedælde mtregelm. Èze plæts ve grmvqschrljd1rg tDrdt vætgæteld vo]gæ de 1reeô.re væ
ætike1 38 (Vqordqirg lE. I36/661ffi 
- 
etikel 3). Àts p1æts vm græwschludjjq wd Inperla aargewo(VsordslJg }ù. L65/66/W 
- ætike1 3).
B. StândædkEliteit
De foduktisiùtfijs, de retrræstatrere ffiktprijs, de DÈ*vmtfeFljs æ de drupetprijs hebbq betret(küS op half-
f,ljne olijfolie Ekregs bij sste persjrq, waarvæ het gehaLte u rije vetzEm, ultgedrukt ir oliew, 3 grm ps
100 gril bedraagt (Vsordenrrq Ntr. 165l66lEG 
- 
ætikef 2).
II. MINIII{IIMHET'II,üGE{ BI,J II\II,IOER
Ovss)koretig de lætste vssie vm ætikêI 16 vm Vsordsilg À8. 136,/66ÆEG kursl ms dê situatle op dê ôlufoIiÈ
trErkt nlet rcIdo€rde dærzlchtlg 1s, heffùq§l tprds vætgæteld vær o]ijf,olie, dae bU openbare lruchruvûg uit dsde
lardo Ed irqæd.
h hetzelfde ætike1 zijn de a1gæ citæia aargegevq w de vætstellùg ve de n.lfutrmhefflrg volgêrE de trræedlEe ve
de otrErbæe lredruvùq.
De oomrssie hæft bij vsordenln, (EEG) tE. 313V78 bestist om de heff[rg via de betrckks præedre væt te ate11sr.
Vær de ülise fodukts dm ofljfolle rcrdt de heffiJg vætgesteld op bæIs m het ollegehaLte væ deze fodukts.
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!{r. vm het gffihap




Plætâüdige rette olIên, vlæj-bæ of væt, Iw, geulvsd of gerafflnsd :
À. ohjfolie :
I. nlet behaEteld :
a) OIIJfoIIe wlcegs blj de e€rste persûg
b) ollJfolie Ekregq blj de eqste pssjlg, toor E].fctrÈtq (lanpolre)
c) udce
.15.07 À rr a) II. edse l
a) verkrego uit ouih B de ordervædelügo À I a) of À I b) vm post 15.07, æk in-
diil Gsneds ret o1ufolie bij de sste perstrg
b) mige
III. PRI!'ZEÀI OP XE BINNE{L,ÀND.SE !,'IRKT
À. Oulfolle
opgem Edq lta1læ Ektgijzo Er diEse olufollærtq op de Hktm væ !,111æ a Bari. BiJ ffi E-
geuJkùg tuso prlJzm dle betrelddrg hebbq op dezelfde kmlite1t, dist rekætug getDuds æt de wschLlls die
bestü ln twirgmmaardæ q hüde1stâdia.
I. P1ætæn : !,ttlæ
Barl
2. Hanilelsstâdla sl Levc
!4iLæ : per vdgme o autæm o cistcm coryleti baæ l,ritæ IE Frontoa æEegm e pâgaDgnto eaclw
lfilcallagglo ed jJpste mtrata e ætm, trE æræ sæ, lêale, Emtlle.
Bæ1 3 !E ffiæ grsza alla lEodulone.
3. KràI1telt ! de l§f,allteltq H de diEæ olijfoliæært$ zun op de detbetreffqlte tabel oFgffi.
B. Àixdere oliën
lenelrlre de ontwij<lGurg m de lrijzs m olljfoue te kufm vErgeujken ret dle va de ædere oLlesrto

























Mellomtin jomtruolie 3o Huilo d'oltve vtergo semi-ftne 30
Mittslfeines Jungfamôl 3o OIio d'oliva vergrne ssmi-fino 3P








N0v DEC JAN FEB tiAR APR IlAI Jt,N J I'L AUG SEP 0cT
Producent I ndi kat I vprl ser
Prir indicotif à [a production
Erzeugerrlchtpreis Production targe
Prezzo lndlcatlvo atta produzlone Produktlerichtpr
prl ce
s
ECU 235.04 235,U 235.O4 235.O4 235,U 235.O4 235.O4 235.04 235.O4 ?35,04 235.O4 235.U
BFR/LFB )541.5 ,541.5 95t 1.5 9541,5 954L,5 9541.5
DKR 731.29 1E15,3O 1 E1 5r30 1 81 5130 181 5. l 1 81 5,30
DM 654.21 634.21 654,2'.1 654,2',1 614tZL 654.21
FF 1355,92 1355,92 1308,53 1 308,53 1308. 53 1 308,s3
LIT )L0 11L 262.5q0 262.540 262trAo 262.540
HFL 657.91 657,91 657.91 657.91 657,91 657 r91
IRL 154,956 154.956 154,95G 154.956 Lÿ.956 154.956
UKL t38-139 t45.4ot 145,4O9 145,409 u5t4q 145,4O9
Repraesentatl v markedprl s
Prix représentatlf de 0arché
Reprâsentat iver tlarktprel s





ECU l47.OO 147.O0 14E,37 '142.74 151 .11 '152.4E 153.85 'l55.ZZ 156,59 156.59 156,59 156.59
BFR/ LFR i967.5 5967,5 6023.1 6078.7 6r34. fi49.9
DKR toaz-79 1 35.33 I 145.91 fi56,54 r.16?.08 1177,66
DM iog.16 4O9,16 412,97 416,79 4æ.60 424.41
FF l4E.O3 u8ro3 826.O1 E31,64 ur,27 |&-E,E9
LIT 55.927 1&.199 165.72t 167.26î L68t79a 170.320
HFL 111,47 411.47 415.3',| 419.14 422198 b26,81
IFL )ô,911 ,6.913 97.816 9E.7ZO 99 t623 1OO,5?6
UKL t6-395 ,o-9L2' 91,7fi 9?,1637 93'485 94,333





lnt ervent i epri j s
ECU 73.19 71.19 74.56 175.93 177.3O '178.67 180.U 't81.41 182,7E 182,78 182,78 173.19
BFB/ LFR to3o.7 7O3l0t7 7086.3 7141.9 7L97 t5 7253.1
DKR 275.71 137.61 't348.20 1358.71 t)69 t!6 1379,94
DM i82106 t eZ,O6 485,87 4E9,69 493tro 497 r31
FF n9,12 999,12 971.82 979.45 987 to? 994,7O
LIT I 83.708 I 93.455 194.9U 196.514 tggro44 199.574
HFL iE4.78 iab,7g 48E.62 492,45 496tæ 5OO,1Z
IRL 14.180 14.1æ 1 1 5r0&J 115.986 164æ9 117.792
UKL t01.788 1o7.145 'to?,992 1 08,84( 10c.688 11O.535
Tee rske tprl ser
Prir de seuiI




ECU t44.96 t44.96 46.33 147,7O 149,O7 150,44 151.81 153.18 154.55 154.55 154,55 154.55
BFR/ LFR iBu,7 ,8e+.7 ,940.3 5995.9 6051, 5 6107.7
DKR
'J67 
-7? 't19-581113O,16 1140.7t 1151. li 1'.t61 -91
DM tt03.48 lO3.LB tri?.3O 411 11 414t92 418.74
FF 136.26 936.76 814,ô6 EZZ.28 8?9,9L E37.54
LIT I 53.763 I ô1 .920 163.451 1&.981 L66t5L7 16E.O42
HFL iO5.76 '.tO5.16 4O9.60 413.43 417 r27 421,1O
IRL ,5.568 95.569 96,472 9?.375 98,278 99,181
UKL t5 
-196 89-680r 90,52E 91,375 92)223 93.O70




















Ec/'l lroo k9ANNEXE I
Pos. i don tællos toldtarif
Nr. dos Gomornsamon Zolltarits
CCT headrng No.
,{P du lsri, douanisr commun
1 980
Nr. vsn hsl gamm$hap. dousnetariel :4.4 11.4 8.4 25.4
a)






























(1) Pour les inportâtions des huites de cette sous-position tarifsire entlèrenent obtenues dans trun des pays ci-dessous et directeoent
transportées de ces paÿs dans [a Connunauté, [e prétèvenent à percevoir est dioinuê de s
o) Espâgne, Grèce et Llbôn s 0,60 ECU por 100 kitogrammes;
b) Turquie | 22136 ECU por 100 klLogrames à condltion que ['opêrateur appo.te [a preuve diavoir remboursé ta taxe à
trerPortatlon lnstituée par [a Turqule, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e oontant de [a taxe e{fecti-
veEent lnstltuêe;
c) Atgérie, ieroc, Tunlsle . 24.78 ECV par 100 klLogrannes à condition que lropérateur apporte [a preuve d.avo,ir reo-
boursê [a taxe à lrerportation instituée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce rembourseoent ne puisse dépasser [e montant detB târe effectivement lnstltuée.(2) Pour les ioportotlons des hultes de cette sous-posltion terifaire:
a) entièrement obtenues en Atgêrie, âu liaroc, en Tunisie et transportées directenent de ces pays dans Ia conmunauté, Le préLèvenentà percevoir est dlninué de 3186 ECU per 100 kilogrammes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Connunauté, Le prétèvement à percevoir est dlmi-
nué de 3109 ECU psr 100 kitogrammes.(3) Pour les ioportations des huites de cette sous-position tarifâire 3
o) entièreDent obtenues en Atgérier ou J{aroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans Ia Communauté, Le pré1,èvementà percevolr est dioinué de7.Z5 É.Clt par 100 kitogrammes;
b) entièreEent obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dâns ta communauté, Le pré|.èvement à percevoir est dimi-






















Ec/') /r00 ksANNEXE I
Pos idsn fælles loldlafll
Nr. dss Gemernsamen Zolliarifs
CCT headrng No
No du lailf douanrsr commun
No dolla tanrra doganale comune
Nr. van hetgemsen$hap douanetana,
1 980
JAN FEB IiIAR APR tiAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC 0
a)


















































(1) Pour les importations des huites de cette sous-position t€rifaire entièrement obtenues dans ['un des pays ci-dessous et dlrectenent
transportées de ces pays dans [a Communauté, [e prétèvement à percevoir est dlminué de:
a) Espagne, crèce et Liban:0160 EcU par 100 kitogrammes;
b) Turquie 2 2?.36 É.CU par 100 kitogrammes à condition que Iropérateur apporte [a preuve dravoir remboursê ts tare à
Irexportation instituée par [a Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e montant de [a tare effectl-
vement instituéei
c) Atgérie, ilaroc, Tunisie: 24,78 ECU par 100 kiLogrammes à condition que Iropérateur âpporte ta preuve dravolr rem-
boursé [a taxe à [rexportation instituée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e Eontant de
ta tare effectivement instituée.(Z) Pour les importations des huites de cette sous-position tarifaire:
a) entièrement obtenues en Atgérie, au llaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans [a Communauté, [e prétèvement
à percevoir est diminué de 3rE6 ECU par 100 k'itogrammes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Communauté, te prétèvenent à percevoir est dlmi-
nué de 3109 Ecu par 100 kitogrammes.(3) Pour les importations des huites de cette sous-position tarifaire:
a) entièrement obtenues en Atgér'ie, au fiaroc, en Tunisie et transportées directemeni de ces pays dans [a Communauté, [e prélèvement
à percevoir est diminué de7'?5 ECv par '100 kitogrammes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Comnunauté, [e prétèvement à percevoir est dimi-





OLIVENOLIE Minimums importafgifterOIIVENôL Mindeetabschôpfungen bei Einfuhr
OIIVE Olt Minimum imPoÉ leviee
HUTLE D'OLIVE Pr6làvements minimaux à l'importation
OLIO D'OLIVA Prelievi minimi all'importazione











Pos. r den lællos toldtarif
Nr. dos Gem€rnsomen Zolltarifs
CCT headrng No.
No du tarf douanror commun
1 9Et)
No della tanfta doganala comune








































































Bq/.J ttoo ksANNEXE II
Pos. r den fællss toldtanf
Nr. dos Ggmernsamen Zolltanfs
CCT headrng No.
N" du laflf douonrsr commun
1 980
No della tanffa doganala comune

















































































4.3 11 -3 1E.3 ?5.3 1.4 8.4 15.4 2?.4 ?9.1 6.5 13-5 20,5 2?5
Bali - Per merce grezza aLIa produzione
EXTRA
LIT u 44" 000 ?44.000 214.OO ?44.00 ?44.OOO 244.000 244.000 244.OOA 144.000
ECU 218.11? ?18,142 218,41? ?18,412 ?.18,442 218,44? ?18,442 218,442 18.442
FINO
LIT 232.000 231.000 231.000 231 .000 231 .000 231.000 231 .00C 231 
"00C 151.000
ECU 207.699 206,804 ?06,801 ?06,8O4 ?06,8O4 206,804 206,804 206,EO4 r06,æ4
CORRENTE
LIT 207.500 206.5 00 207.500 207.500 207.500 207.500 208.00r 212.508 11 2,500
ECU 185,765 1E4,870 185,765 1E5,765 1E5,765 1E5,765 186,21 190.?42 t90,242
LAMPANTE
LIT 185.750 185.7 5 0 83.750 1E3.650 1 84.1 50 I 84.1 50 I 8E.00t
1 66,294 166,291 1 64.503 161,414 164,861 164.861 16E,30t
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 14.750 21 4. 000 21l,.000 213.500 213.750 213.750 215.00t 21 5.50t 11 5.500
ECU t9?.?56 191 
.5E5 191,585 191,137 191,361 191,361 192.18a 192.92 t92.927
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 39.500 139.500 139.000 1 39. 000 1 39.000 I 39.000 1 39.00( 1 39.00( 39.000
ECU l?4.888 1?4,888 124.140 124.440 124,440 124.14O 124.44( 124,44( 24.440





LIT 17 500 2'.t7 
-500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.50t ?17.501 217.500
ECU 191,718 194,?1E 191,718 191,71E 194,718 194,718 191.71t 194,7',\t 94,718
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 111.500 1 41 .500 141.500 141.500 141.500 I 41 .500 1 41 ,50( 1 41 .50( 39.500













MiLano - Fase ingrosso inctusa imosta d'i fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 86.000 E6.000 66.000 E5.000 E5.000 8s.000 85.000 E5.000 t5.000
ECll 76,99? 7 6,99? 76,992 76,097 76,O97 76,097 76,097 76.O97 76,097
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 62.250 6?.250 62.250 6',t.750 61.750 61.250 61.250 60.250 r0.250




























N0v DEC JÂN FEB I'lAR APR IIiAI JUN JUL AUG SEP 0cT 0
Bari - Per aerce grezzo atta produzione
EXTRA
LIT 243.000 242.375 240.900 24?.375 ?44.000 ?44.OOO
ECU 229 ,0871;?? .928 215,667 216,987 ?18,44? 218.44?
FINO
LIT 217.501 227.750 223.OOO 22tt.625 231.250 231 .000
ECU 2O5.O4i 2O9,477 199,642 2O1,097 207 -O28 206,8O4
CORRENTE
LIT 188.62:, 1 94.000 I 97.800 203.125 207.?50 209.600
ECU 177,E2: 178.435 177.0E1 1E1,U9 185,54? 1E7,645
LAMPANTE
LIT 1 70.50t 175.563 18É.1?0 186.6?5 1E4.7?5 I 85.433
ECU 160.73t 161.477 1&,834 167,077 165,376 166,010
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 19?.31 199.375 21 0.900 215.500 ?14.063 214.700
ECU 1E1.3Oa 183,37E 1 88,809 192,927 191,611 192,211
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT '133.871 1 35.000 1 39.450 140.250 139.254 't 39.000
ECU 1?6,211 124.168 124,U3 125.560 124,664 124,44O





LIT 194.E3. 1C9-AA3 213-300 217 
-SOO 2'17.50A 217.500
ECU 183,67 1 83 
-800 1 90.958 194.718 194.718 191,71E
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 134.50( I 34.500 1 37.1 00 1 .500 1 .500 141.100













ttlitano - tase ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 97.500 92.500 87.800 88.250 E5.570 85.000
ECU 91.918 E5.078 78.603 79,006 76,768 76.O97
OLIO DI 1â OUALITA
LIT 65.750 65.250 63.610 63.375 62.1?5 60.950
ECU 61.986 60,o15 56,947 56,737 55,618 54,566
9l
OLIEHOLDIGE FRA
Forklarlnger ttl ale I dlette hæfte lndeholtlte prLsêr for olleholdlge frl (fastsatte plLser og verdênEmarkedapriser),
Btltten og dlen fælles restltutlon
I. FÀSTSÀTTE PRISER
EEl99EEC9-êr!
I henhold tll forordning nr. 136/66/EpF, artikel 22, (Oe EuropætBke Fætlesskabers Tlalenale af 30.9.1956, 9. ârgang.
nr. 172) fastaætter nâdet pâ forslag af KommlsBlonen ârllgt for proaluktlonsâret, tler gâr fra dên f. Juli tll den
30. Junl for raps- og rybgfré (forordning ît. ll4/67/EAF af 6.6.1967) og fra 1. septênbêr tlL 31. auguat for
solslkkefrl (forordnlng (EÉt') nr. L335/72 af 27.6.1972) en tndlkatlvprls for FæIlesgkabet og en lqEggl:ElgEElg
gæIdende for ên standardkvalltet, og lnterventlonscentrene og ale der gældende afledt,e lnterventlonsprtser.
IBSIEêIICPE-I9 (Forordning nt. |36/66/EAE, arttkel 23)
Denne pria faataættes uder hensyntagen tll nldvenillgheden af inden for FæIlêsakabet at opretholale dlet nldvêndlge
produktlonsvol:nen pt et for producenten rlrneltgt nlveau.
EeelCl!!9ECSEg19!gpI_18 (Forordnlns nr. r36/66/ËOF, artlkel 24)
Denne prls slkrer producenterne et - under hensimtagen tll svlngnlngerne pâ mÀrkedet - sâ tæ t s@ multgt op adl
lndlkatlvprisen llggende salgsprovenu.
ê!IC_d!e_1!!9Iy9!!19E9pEIg9r (Forordntns nr. t36 / 66 /nQF, artlkel 24 )
De afledte lnteryentlonsprlser faatsættes pâ et nl,veau, soro rnullgglr en frl æsætntng af olleholdige frl tnalæ for
Fællesskabet under hensyntagen ÈlL de naturllge prisdamelaesbetlngelser og overensstemendle Bed Earkedets b€hov.
Uâ!9ql!9e_!lllqrj (Forordnlng nr. t36/66/EgF, artlkel 25)
for at Eullgglre en sprednlng af salget forhlJes Indikatlvprlsen og Lnterventionsprisen fra beglmdelaen af
produktlonaârets treaue mâned I et tldsrtE af 7 nânetler for raps- og tybsft4 og 5 lûÂnêder for solslkkefrl Eâneaulg
ned et beub, der er det same for begge prlser und,er henslmtagen tll de gennemsnitllge oplagrlngscmkostnlnger og
renter inden for FæLlesskabet.
ygEqglgEeEEgqgpIlE (Forordnlng nr. t36/66/EAî, artikel 29)
Den verdensmarkedsprls, der beregnes for et grænseovergangaated tlI Fætles8kabet, best@mes pâ grunallag af de
gustigste IndklbsBuligheder, I hvllken forbindelse prlserne I glvet fald regulerea under henstm t1l priserne trû
de konkurrerende produkter.
II. STITTE (Forordlnlng \r. 136/66/EQF, artikel 27)
overstLger d.en for en best$t ftÉaorg gældende lndikatlvpris den konstateredê verden&arkedspria for denne sort,
ydes der stltte tiL de lnden for Fællesskabet hlstede og forarbejdede otleholdlge frl af denne sort. Dennê stltte
er llg Eed forskellen mellsn lndlkatlvpriaen og verdensmarkedsprisen.
I tlLfælde af at lnteÈ tilbud og Ingen kura kan lægges tII grund for bestetrmelsen af verdenoarkedsprisenl
fastsætter Komlsslonen stlttebel/bet IÉ grundlag af den sid,st kend,te værd1 af olls og foderkager.
III. RESTITUTToN (Forordnlng nr. 136/66/EAF, artikel 28)
ved udflrslen tll tredjelande af inden for FæIlesskâbet hlstede olleholdlige fr6 kan dler, sâfrut prlsêrne Lnden for
FæIlesskabet overstiger verdensmarkedaprlserne, ydes en restltutlon, hvls beub hljst e! Itg ned forskell€n mellæ
disge prlser.
StÉtten og restitutlonen beregnes for fllgende varêr :
Pos. i den fæIles toldtarlf Varebeskrlvelae
12.0I Olleholdlge fr6 og ftlu.gter, ogsâ knuste
Ex B Àndre




Erlâuterungen zu den ln tlleser verôffentllchung aufgehührten Preiaen (festgesetzte prelse und weltmarktprelse),
Be1hllfe und Erstâttungen für ôlsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
èr!-geE-ErelEc
Getog.ss Àrt. 22 der verordnung Nr. 136/66/Wtc (Àntsblat,t vorn 30.9.1966 
- 9. ilahrgang, Nr. t72), Iegt der Rat auf
vorschlâg der Kmmlsslon fur das wlrtschaftsjahr, daB fllr RapB- ue Rübsensuen am l. JuIt beglnnt unat m 30. alut
entlet (verordlnug Nr. LL4/67/wG volo 6.5.1967) und das für sonnenblmenkerne a.E l. septmber beginnt unal am 3l.Àugust
endet (verordnung (EwG) Nx. 1335/72 vom 27.6.1972), elnen elnheltlichen Rlchtprels ud elnen Interventionsgrundprêia
fllr erne best!@te stândardquarrtâ,t, sowie dlle Bsuptlnterventlonsorte und alle dort geltend.en abgêlelteten
Interventlonsprelse fest,
819!!PIglC (verordnung Nr. r36/66/frttc, Arr, 23)
Die RichtPrelse werden unter Berückstchtlgung der Notwend,Igkeit, ln der cenelnschaft dlas erforderliche produktiona-
volunen aufrechtzuerhalten, ln elner für den Erzeuger angenessenen Hëhe festgesetzt.
IllgICggllgEgSIglgpEglg (verordnung Nr. r36/66/Eltitc, Àrr. 24)
D1eaer Preia geÿrâhrleiatet den Erzeugern elnen - unter Berückstchtlgung der Marktachwankungen 
- Eëguchst nahe æ
Rlchtpreis llegenden Verkaufspreis.
èESClClÈ999_II!eEyeE!19!9p891g9 (verordnung Nr. t36/66/EIyilc, Àrr. 24)
Die abgelelteten rnterventionaprelse werds so festgelegt, daas eln freier verkehr Bit ôlsaaten in der cemelnachaft,
mÈer Berllckslchtlgung der natllrllchen Prelsbildugsbetllngungen ud entsprechend dem Marktbedarf, mëglich lst.
glgEEg_lClg (verordnung Nr. 136/66/wc, Àrt. 25)
IIE elne staffelung der verkâufe zu emëgllchen, werden iter Rlchtprels ud der Interuentl,onsprela v@ Begim ales
alrltten Monats des wlrtschaftsjahres an 7 Monate für Raps-ud Rtlbsensanen ud 5 Monate für sonnenbhmenkerne hlndurch
monatllch urû elnen Betrag erh6ht, der f,ür belde Prelse gleLch ist, unter Berückslchtlgung der durchschnittllchen
Lagerkosten ud Zinaen ln der Gmeinschaft.
Ee]!3eIE!pfC!g (Verordlnms Nt. t36/66/Ex,c, Àrt. 29)
Der ÿÿeltEarktPrels, der fur elnen Grenzübergangsort der Gemeinschaft errechnet wlrd, wlrd unter zugrundelegung der
g§nstlgsten Elnkaufmtglichkelten emlttelt, lrobei dle Preise gegebenenfalla berlchtlgt werden, m den prelsen
konkurierender Erzeugnlsse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILFE (Verordnung Nr. f35,/55,/EWG, Àrt. 27)
Ist der ftlr elne bestùmte Saatenart geltende Rlchtpreis hôher als dler weltmarktprels dleser Art, ao wlrd für ln
der Gemelnschaft geerntete ud verarbettete ôlsaaten dleser Àrt elne BelhlLfe gewâhrt. Kônnen f{lr atle Emltttug
des WeltnarktPrelses keln Àngebot und ketne Notlermg zugrunde gelegt werden, so aetzt dte Kcmmisston den Betrag der
Bethilfe fest an Eand d,es letzten bekannten wertes für ôI oder ôIkuchen.
III. ERSTATTUNG (Verordnung Nr. L36/66/Eÿtc, À.rt. 28)
Bel der Ausfuhr von in der G@einschaft geernteten ôl,saaten nach drltten !ândern kam, wenn die prelse in der
Genelnschaft hôher sind als dle weltloarktprelse, elne Erstattung gewâhrt werden, d.eren Betrag hôchatena glelch alem
Unterschied zrlschen dLeaen Prelsù lst.
Der Betrag dler Bethllfe ud ErstaÈtug wlrd festgelegt fllr nachstehende produkte :
Nlmer dea Gselnsanen Zolltarlfg l{arenbezelchnung
12. 01 ôlr..t., udl ülhalttge Früchte, auch zerkletnert
Ex B. Àndere




ExpLanatory note on Èhe prtces (f1xed prlces and Horldmarket prlces) , subsidies and refunds for oll seeds.
I. F])<ED PRICES
TYP99-9E-PI199E
Under Àrt1cle 22 of Regulatlon N" I36l66lEEC (Offlcial- Journal No I72, 30 September 1966) the Councll, actlng on a
proIDsal from the Comlsslon, fixes for the marketing years for colza and rape seed (I July to 30 June - ReguLatlon
N" t14/6'7/EEc of 6.6,1976)and for sunfloHer seed (I Septmber to 3I August - Regulatlon (EEC) N' 7335/72 of.27.6.1972')
aF-1ng]s-leI9c!-E]geanda@forthecomun1ty,reIatedtoastandardqua1ityandthe
lnt.erventlon centres wlth the derl\,ed interoentlon prlces applicable at those centres.
leESgq_pllge (Resulatlon No 136/66/EEc, Art. :3)
Thls prlce Is flxed at a level which Is falr to producers, account belng taken of the need to keep Comunity
productlon at the requlred level.
Ee919_h!eIyC!!19!_ptlSe (Resulatlon N" t36/66/EËc. Art. 24)
This prlce guarantees that producers w111 be able to seIl thelr prod.uce at a prlce, whlch, a1low1ng for market
fluctuations, ls as close as posslble to the target prlce.
P9I1y9q_l!!9Iy9!!19!_pI199g (Resulatlon N" 136/66/EEc, Èrt'. 24\
These prlces are flxed at a leve1 whlch wlII allow seeds to move freely wlthln the Comunlty under natural condltlons
of price fomatlon and l-n accordance wlth the needs of the market.
y9!!Ely_1!9l9e9gE (Resulatlon No 136/66/EEC, Art. 25)
To enable sales to be staggered, the target and lntervenÈIon prlces are lncreased each month for a perlod of seven
months for colza and rape seed and flve months for sunflower seed, beginning with the thlrd month of the mrketlng
year, by an mount whlch shall be the same for the target and lnterventlon prlces and which takes account of average
storage costs and lnterest charges In the ComunlÈy.
EgIlg:EeEb9!_pE199 (Resulatlon N" 136/66/EÈc, Art. 29)
The world.market prlce, calculated for a Comunlty frontler crosslng polnt, Is detemined on the basis of the most
favourable purchaslng opportunlties, prlces belng adjusted where approprlate, to take the prices of competing products
lnto account.
Ir. stBSrDY (Regulation No t36/66/EEC, Art. 2'll
where the target prlce ln force for a specles of seed ts higher than the world-market prlce for that seed, a subsldy
is granted for seed of that species hanested and processed wlthin the Comunl-ty. Thls subsldy Is equal Lo the
dlfference between the target prlce and the world-market price.
Where no offer or quotatlon can be used as a basls for detemlnlng the world-market prlce, the Comission deÈemlnes
thls prlce on the basls of the last recorded value for the o11 and ol-l-akes.
Irr. REFTND (Regulatlon No t36/66/EÉC, Art. 28)
A refud may be granted on exports to thlrd countrles of o11 seeals harvested within the Comunltyi the æout of thls
refud may not exceed the difference between prices fixed for the CmunlÈy and Èhose on the world-narket, where the
fomer are hlgher than the latter.
The subsidy and the refunds are calculated for the follow1ng products :
ccT heaallng n' Descrlptlon of goods
I2.OI oII seeds and oleaginous fruit, whole or broken
ex B. Other




Eclalrclssements concernant les prlx des graines oL6aglneuses (prix fixés et prix sur Ie marché mondial), Iraide et
la restltuÈlon, contenus dans cette publlcatlon.
I. PRTX FIXES
Negcre-gec-PE-II.
En vertu du Règlement No. L36/66/CEE, Àrtlcle 22 (JournaL Offlclel du 30.9.1966 - 9èBê année - No. I72), te Consell,
statuant su ProPosltlon de la comnlssion' flxe chaque année pour Ia campagne qui alure du ler JulLlet au 30 Jutn gour
Ie colza et la navettê (Règlement No. ll4/67/cqE du 6.6.1967) et du ler septembre au 3l ao{lt pour le tournesol(Règlment (CEE) No. L335/72 d! 27.6.1972) un prlx lndlcatlf unique pour Ia Comunauté et un prlx d,lnterventlon de
!gEg, valablea Pow ue qualité tlrpe et les prtnclpaux centres drtntervention aLnsl que les prlx drlnterventlon
dérlvés, qul y sont appltcables.
EI_1l__1gg_i9e!1f 3 (RèglemenL No. L36/66/CEE, Àrr. 23) .
ce PrIx est fixé à u niveau équitable pour les producteurs, cmpte tenu de Ia nécesstté de malntenLr Ie volume de
production nécessaire dans la Cmunauté.
EIIë_glh!CryC!!19!_99_EeCe : (Rèslement No. L36/66/CEE, Àrr. 24).
Ce prlx garantlt au Producteurs Ia réallsatlon de leurs ventes à un prlx ausal proche que posslble du prlx lndlcatlf,
compte tenu des variatlons du mrché.
EIIë_ê:19!9Eye!!198__dCElygg : (RèsIsenL No. t36/66/cEE, Àrr. 24)
Ces Prlx sont f1xés à un niveau qul pernette au graines de clrculer librement dans Ia Comunauté en tenant ccmpte
des condltlona naturelles de formatlon des prlx eÈ conformément aux besolns du marché.
gglgEe!19E9_gegC_uellgg 3 (Rèslæent No, t36/56/cEE, Àrr. 2s)
Àfln de pemettre lrêchelonnement des ventea, le prlx lndlcatlf et le prlx d,rlnterventlon sont mâJoréa Benauellement,
à Partlr du dêbut du 3e nots tle Ia cmpagne et trcndant une pérlod,e ale 7 rools pour lee gralnes de colza et d,ê navette
et de 5 mois PoE IeB gralnes de tournesol, d.run montant ldentlgue pour ces deu prlx, en tenant c@pte des frals
moyens de atockage et drlntêret dans Ia Comunautê.
tEU_gg_EêE9!C_89!glgl : (Règluent No. r36/66/cEE, Àrr. 29).
Le Prix du marché EondIaI, calculê trDur u lleu de passage en frontlère de Ia Comunauté, eat dlétermlné à partir cles
Posslbllltés drachat Les plus favorables, Iea cours 6tant, le cas échéant, ajustês pour tenLr cotnpte alê ceux des
prodults concurrents.
II. E 3 (Règlement No. I35,/66,/CEE| Att-. 27t
Loraque le prlx indllcatif, valable Fou une êspèce de gralne, eat supérleur au prlx dlu Barché Eondtal pour cettê
esPècê, 1I est octroyé ue aidle pou leis grainea de ladlte espèce rêcolt6es et tlansformées dans la cotmumut6. Cette
aldê est 6gale à la illfférence ætre Ie prlx Indicatlf et te prlx dlu marché nondlal.
Dans le cas où aucune offre et aucun coura ne p€uvent être retenus pour Ia alêtenrlnatlon dlu prlx tlu Earchê Eondlal,
Ia colrmisslon fixe Ie montant dle lralde à lÉrtir de Ia dernlère valeur connue dles hullea et des tourteaux.
III. RESTITUTION 3 (Règlerûent No. L36/66/CEE, Àrt. 28).
Lora de lrexPortatlon vers les pays tiers dee gratnes oléaglneuses récoltées dans la c@unauté, 11 peut gtre aocoral6
une restitutlon dont Ie nontant est au plua égal à La cllfférence êntre lea prix dans Ia Co@unauté et les cours
mondlaux, sl lês prelolera sont sutrÉrleurB aux seconds. Lraide êt Ia restttutlon aonÈ calculées pour les prodults
aulvants:
No. dlu tarif douanier coEmun Déslgnatlon dês narchandlsês
t2.0 r craLnes et frults oléaglneu, même concassés
E{ B. Autres
- Gralnes dê colza et de navêtte
- Gralnes de tourneaoL
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In conformltà all'artLcolo 22 ctel Regolamento n. L36/66/CEE (Gazzetta Ufflcla!.e atel 30.9.1955, anno 9, no 172) 11
Constgllo, su propoata dlellâ CcoErtssloner flssa per la ca.mpagna dl comercLallzzazione all senl dL colzâ e dlJ. ravlzzone,
che va alal Io 1ugllo al 30 glugno (Regolanento n. LL4/67/CEE atêI 6.6.1967) € dlal lo settelnbre aI 31o agosto Pêr I seBI
di girasole (Regolanento (CEE) n. 1335/72 del 27.6.1972) un per ta Comunltà e un prezzo
dtinterventodl.base,va1itt1trreruraqua1itàtltrE,comePureIcentrl'.l'inteflentIei@
in essi applicablll.
Egez?g-llglgeglyg (Regolamento n. L36/56/æ8, art. 23)
euesto prezzo vlene flasato aal un IlveLIo êçJuo per i produttorl, tenuto conto dlell'estgenza dl mntenere 11 necessarlo
voluue di produzlone nella Conunltà.
BICZZg-g:1!teEC9!!9-91-!-aEe (Regol8.nento n. L36 / 66 /cEE, art. 24 )
euesto prezzo garantlsce al produttorl La xêaLlzzazLone delle loro venatlte ad u Prezzo chê sl awlclni 11 plù
posslbtLe aL prezzo lndlcativo tenuto conto delle varlazlonl del nercato.
EECZZl-g:lE-teryCIfl9-geE1 ell (Regolanento 1, r36/66/cEE, art. 24)
I prezzL drlnteruento alerlvati sono ftsaatl aal un livello che permetta la llbera circolazione dêi sêml nelta
Conunltartenendo conto alelle condlzlonl naturall della formazlone de1 ptezzj- e confomenente al fabblsogno del mercBto.
UCSS19€eZI9!1-ECDCUI (Resotamento n. 136/66/æ8, art. 25)
ÀIIo scopo dI peEaettere Ia rLpartizlone nêI tempo delle vendlte, LL ptezzo lnallcatlvo e Ll pxezzo d'lntervento 6ono
mgglorati mensihente, durante 7 nest trEr i semi dI colza e dl ravlzzone e durante 5 neBl Per i seml di gLrasole, a
decorrere alallrlnlzlo del terzo mese alella canpagna, dl un amontare uguale Per I due PtezzL, tenuto conto delle
epese medle dl nagazzlnagglo e dll lnteresse nella ComunLtâ.
Bf9ZZ9-gCI-89E9ê!9-Egtg1el9 (Resola$ento n. |35/66/CEE, art. 29)
lL prezzo del mercato nondlale, calcolato per un Luogo dl transito ali frontlera deIla C@unttâ, è deterBlnato sulla
base delle posstblllte dl acqulsto plù favorevoll; allroccorrenza, I corsl sono atlattatl trEr tenêr conto dl quelli
ttl prodotti concorrentl.
rr. IMEGRÀZTONE (Regolamento n. 136/65/CEE, art. 27t
Ouando 11 prezzo indtcatlvo valldo per una specle di seml è superlore aL Prezzo deI Eercato nondiale, determlnato
per questa specie, è concessa unrlntegrazlone per I serl dI detta sPecle raccolti e trasfofinatL neLLa Comunltâ.
eualora, al ftnt tlellâ aletemlnazione deL ptezzo del mercâto mondtale,non sI iltsponga dll offerte o dL corsl au cul
fondarsl la Coltmlsslone flssa questo prezzo ln base aglt ulttml valori noti dellrolto o del Panelll stessl.
rrr. eroNr (Regolmento n. 136/66/cEÊ, arÈ. 28)
ÀIlratto deII'esportazlone verso 1 paeal terzl, di senl oleosi raccoltl nella CoEunLtà, pué eseere concessa una
lestltuzlone il cui lmporto è aL masslmo pari alla dlfferenza tta L ptezzL coEunltarl edl I corsl mondlall quanalo
1 priml siano superlori aI secondl.
Lrlntegrazlone e Ie restLtuzloni sono calcolate per i prodottl aeguentl :
Numero della tariffa doganale comune Deslgnazione delle mercl
r2. 01 sml e fruttl oleosl, anche frântumati
ex B. ÀItrl
- ssni tll colza e dlL ravlzzone
- seEl dl glrasole
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OLIESOI'DENDE ZÀDEN
ToêIlchtlng op alê in aleze publlkatlê voork@end,ê pr{zen (vastgestelcle prlJzen, werelalnarktpr{zen), steun ên
restitutlês voor ollehoutlendê zaden
I. VÀSTGESTEIJDE PRIiIZEN
Gebaaeerd op verordenlng \r. L36/66/EÊG, Àrt. 22 (Publlcatiebladl van 30.9.1965, 9e Jaargang ü. l72l stelt de Raaal,
op voorstel van de Coll8lssletvoo! hêt vskoopselzoen van kooL- en raapzaêd, tlat loopt van I Jutl tot 30 Juni(Verordênlng nt. ll4/67/E.EG van 6.6.1967) en van I septetober tot 3l augustus voor zonnebloempltten (verordening (EEG)
1x.L335/72van27.6.L972)éénr1chtpr1igvoordeGeBeenschapênêenE@!9P41gvooreengtan.traardkUa1ltelt
vast, alsmede dê interventlêcentrê met de dâar geldende afqeleidle lntervêntlêpruzen.
Blg!Èplllg. (verordlenlng it. 136/66/EE,G, Àrt. 23)
Deze Prljs wordt oP een voor de producenten bitlljk nlveau vastgestelal, nêt tnâchtneBing van de noodzaak ale ln de
cemeenschap noodlzakelljke produktleonvang te hanalhaven.
ECClC,$lCECCgglepEUC (verordenlng û. t36/66/EEc, Àrt. 24)
Deze prus waârborgt de producênten tlat zij kmnen verkotEn tegen een prljs alle, rekening houalend net ale prijsschoE-
Eellngen op ale nukt, de rlchtprljs zoveel mogelljk benadert.
ÀESCI91_de_lEgeEC9E!19pI11ZC! (verorilên1ns at. t36/66/ËEG. Att. 241
De afgeleiilê lnterventlêprljzen wordlen vastgesteldl op een zodanlg pell, dat de zaden tn de cæeênachap vrIJ kumen
clrculeren, rekenlng houdend net de natuurlljke prtjsvornlng en overeenkomstlg tle narktbehoeften.
gleEEgUlS (verordênlng nr. L36/66/EEG, Àrt. 25)
Ten elnde een spreldlng van de verkopen In ale tijdl roogelijk te maken, worden met lngang van het begln van de derde
naand van het verkoopselzoen, gedurende zêven maanden voor kool- en raapzaad en viJf naanden voor zonnebloenpitten,
ale richtprljs en de lntewentleprus taaandeltjk8 met een voor de tweê prljzen gelijk bedrag verhoogd, Eet Lnacht-
neming van dê gênlôtlelate opslag- en rentekoaten ln d,e cemeênschap.
EeEelëEêEElpEllg (Verordentng nr. r36/66/EEc, Àrt. 29)
Dê uereldnarktprljs, berekend voor een plaats van grensoverschrljdlng van de ceEeênschap, woralt bepaaldl, uitgaandle
van d,e meest gunstige aankoopmogellJkheden, waarblj de prijsnoterlngen eventueel rdorden aanget»st m rekenLng te
houden met tle prlJs van concurrêrandle produkten.
II. (vêrordlenlng nr,. 136/66/gEG, Àrt. 27)
Intlien de voor een aoort ollehoudend zaadl geldlendle richtprus hoger Is dan de voor deze soort bepaalate wèreld$arkt-
prijs, wordt voor de binnen ale Genêenachâp voortgebrachte en verwerkte zadên van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen enkêle aanbledlng en geen enkele noterl.ng ln aamerklng kunên worden gênonen voor het bepalen van de
werelalmarktprljs, bêpaalt dle ComiBBIe aleze prus op ba8ls van ale laatstbekende waarden van de oIlën en perskoeken.
III. RESTITIIIIES (Verordening ît. 136/66/EEG, Àrt. 28)
BIJ alê ultvoêr naar derde landen van ln de cetoeênschap voortgebrachte oliehoudende zaden kan, indLen ile prljzen ln
dle GeEêenschap hoger zijn dan dle prljsnotêrlngen op ate rrereLilEarkt, een restLtutle worden verleend dle ten hoogste
gelijk ls aân het verschll tussen deze prijzo.
De atêun en rêatituties uordgn bêrekênal voor volgende proiluktên s
No van het geûoeenschappeluk dlouanêtarlef OmschrlJving
r2.0r Ollehoualenale zaden en vruchten, ook inallen gêbroken
Ex B. Ànalere












Semi di Cotze e di Ravizzone





























ECU-EUA 36.410 36,41O 36,791 37,17? 37,553 37,934 38.315 38,696 39.077 39.077 39.O77 39,077 37.966
BFR / LFR 1478.? 1478.1 1493,5 15O9,O 1524,5 1539.9 1555,4 15?0,9 1586,3 1586,3
DKR 258.0O 258100 260,7O ?73,81 ?76.ô1 291,23 295.92 298.86 301,E1 301,81
DM 1 01r38 101.34 102,4O 103.46 1O4,53 1O5,59 106.65 1O7,71 10E,77 108.77
FF ?10.o5 ?10.05 21?,24 214,44 216,64 2',18.E4 221.O4 215 
't 3 217.55 217.55
IRL 23,77O 23,770 24.o19 24,5O7 24.758 25.OO9 ?5,260 25.511 25,76? 25,76?
LIT 38.1 55 38.1 88 58,588 39.429 39.834 41.271 t2.798 43.223 13,649 43.649
HFL 1O1,93 1O1.9? 1OZ.9E 1O4.O5 105,12 106,18 10?.25 '108.32 109,38 I 09,3E
UKL 21.'128 21,164 21.385 ?1 ,817 ?2.071 2?.862 2!.704 23,939 24,175 ?4.175
B: tnterventionsbesl sprl s
Prir drlntervention de base
Inte rvent i onsgrundpre i s
Prezzo drintervento dl base
Basic intervention price
Basi slntervent I eprl i s
ECU-EUA 35,360 35.360 35.741 36.12? 36.503 36.8U 37.265 37.646 38.027 3E,O?7 3E.OZ7 35,360 36.694
BFR/ LFR 1435.7 1435.4 11.50'9 1 466,4 14E1.8 '1497.3 1512,8 1528.2 1543,7 1543,7
DKR 25O.56 25O.56 ?53.26 266.07 268,8E 2E3,17 28?.81 29O.75 293,70 ?93,7O
DM 98.46 9E,42 99.48 I 00,54 101.60 102.66 103,72 1O4.78 105.84 1 05,84
FI 203.99 203.99 206,19 20E,38 ?10.58 212,78 114,98 2O9,58 211 71 211.?1
IRL 23rou 23.084 23,333 23.814 24.065 24.317 44,568 ?4.819 ?5,07C 25.O70
LIT 37.035 37.O87 37.487 3E.31 6 38.720 40.128 1.625 bz.o51 12.47é 42.4?6
HFL 99,00 9E,9E 1 00,04 101 
.11 102,',|8 103.24 1o4.31 1 05,38 106,44 106.44
UKL 20,519 20.553 ?0.775 21,230 21 -t 54 22-?30 13,054 23.290 23 -52é 23,526














i chtpri j s
ECU-EUA 39.660 39.660 40.1O5 40,550 40.995 41.44O 41.885 41.885 41.885 41,EEs t 1.EEs 41.865 41.143
BFR / LFR 1610.0 1610,O 628.1 646,1 664.2 '168?.3 1700,3 1700,3
DKR 281.03 292,13 295 -41 311.31 ,1 6,62 3?O.Oé 323,49 323.t 9
DM 'l'1o.39 110.39 1'11.63 112.87 14,11 115,34 116.58 116.58
FF 228.79 228.79 231.36 233,93 236.50 230.71 233,18 233.18
IRL 25,892 ?6.11.7 t6.440 26,734 27.027 27.32O ?7.614 ?7,614
LIT 41.597 1?.069 »?.541 t4.117 \5.791 461288 46,7E6 4ô.78Â
HFL 111,O1 111,01 12,26 t13.51 114,75 1 1 6,00 117,24 117,24
UKL ?3.O53 23,3O9 t3.571 14.439 t5,t62 25.637 ?5,91? 25.912
B. Interventlonsbasispris
Prlx drlnterventlon de base
lntervent'lonsgrundprei s
Prezzo drlntervento dl bgse
Baslc interventlon prlce
Basi si nte rvent I eprJ J s
ECU.EUA 38r 51 0 38,51 0 38,955 39.4O0 391845 40.290 40.735 40.735 40.735 401735 40.735 38r510 39,80E
BFR/LFR 1563,3 1563.3 1581.4 1599,4 ô17.5 1635,6 1653.6 1653.6
DKR 272.88 283,66 t86.94 to?,4E 1o7.74 311 '17 314.61 314,61
DM 107.19 1O7,19 I 08,43 1o9.67 10.90 11?.14 113,38 113,18
FF 22L16 zzz,16 ??4,73 227.3O t29.86 ?24.30 226,?8 226,?8
IRL 25,141 25.389 151682 t6,734 t6,?69 26,562 26,856 26,856
LIT ô0.391 (0. E49 .1.321 i2.866 tlt.5O7 45.004 45.501 45.501
HFL 'to7.79 107,79 lo9,o4 1O,29 11.53 112,78 114.02 114,02
UKL 22.3U 22,633 t?.895 13.746 14.650 ?4,926 25.201 25.?01
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PRÉZZI FISSATI DATLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro ll : Solsikkefro
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunftower seed
Graines de colza etnavette Graines de tournesol
Semi di colza e di ravizzone Semi di giresole
























18.981 '19,?o1 1E,692 19,43E 1E.942 20,121
??.26\ ?2,OOE 21.623 2?.678 z?,640 23,249
B. VERDENSMARKEDSPR I S
PRIX t{ARCHE iIONDIAL
IIELTT{ARKPREIS
PREZZO DEL IIERCATO T,IONDIALE
T'ORLD-[I'IARKET PRI CE
UERELDI'IARKTPR I J S









I 8,000 1 8,000 1 E,000 I 8,00( I E,000 I E,000
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PRÉZZI FISSATI DATLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro !l : Solsikkefro
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Golza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnayotte Graines de tournêsol
Semi di colza e di ravizzone Semi di giraeole
























17.44 17.912 18,619 '19,056
20,060 19.O72 21,428 2?,2'.17
8. Verdensmarkedspris
Prir oarché mondiaI
lJe Itma rktp re i s
Prezzo deI Eercato mondlate
llortdDsrket prlce
hlere tdoarktpri j s









1 6,000 17.220 't7.8OO I E,000
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VIN
Nærmere oplysntnger vedrlrende de prlser for vln (fastsatte prlser og producentprlser), der er medtaget i dette
dokment.
INDLEDNING
Eorordning (EoF) nr. 816/'10 af 28,4,L970 om supplerende regler for den fælIes mrkedsordnlng for vln (EFT L 99 af
5.5.1970) er blevet ophævet ved forordnlng (EQFI nt.337/79 af 5. februar 1979 om den fælles markedsordnlng for vln
{EFT nr. L 54 af 5.3.1979), som trâdte I kraft den 2. aprll 1979. Den fæI1es markedsordnlng for vln omfatter p!ls- 09
interventlonsregler for satrùrandelen med tredjelande, forskrifter vedrÉrende produktion og kontrol med udviklingen af
beplantnlngerne smt forskrlfter vedr6rende vlsse Onologiske fremgangsnâder og overgang til forbrug. (Àrtlkel l, stk.l).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGI,ER
A. FASTSÀTTE PRISER
Hvert âr inden 1. âugust fastsættes en orienterlngsprls og en udlosnlngsprts for hver type bordvLn, der er
repræsentatlv for produktlonen inden for FælleBskabet.
orlenterlngsprls (Àrtikel 2, si-k. 2)
orlenterlngsprlsen fastsættes pâ grudlag af gennemsnlttet af de prtser, der er konstateret for den pâgældende{ vlntype i de to produkttonsâr, der gâr forud for tidspukÈet for fastsættelsen, smt pâ grundlag af
prlsudvlkllngen I det lobende produktlonsâr.
orienÈeringsprisen fastsættes I prodluktlonsleddet og gæIder fra 16. december 1 âret for fastsættelsen tll
15, december I det pâfolgencle âr. Dèn udtrykkes alt efter vlntlpen enten I pr. E vol./hl eller I pf. hl.
udlosnlngsprls (Àrtlkel 3)
For alle vtntyper, for hvllke der fastsættes en orienterlngsprls, fastsættes en udlosningsprls under hensyntagen
til mrkedssituationen, hosÈens kvalltet, oplysningerne i den I artlkel 5 otrùandlede prognose og
nodvendigheden af at slkre prlsstablllsertng pÂ mrkederne, dog udlen at det medforer strukturbestemte overskud
lnden for Fællesskabet.
Udtosnlngsprlsen faatsættes I det sanme led og gælcler for same tidsrum gom orlenterl,ngsprlsen.
B. STOTTE TII, PRIVAT OPLÀGRING (ATttKeI 7)
ydelse af st@tte tII prlvat oplagrlng af bordvin og drumost er betlnget af, at der pâ nærmere fastsaÈte
betlngelser indgâs en af félgende former for oplagrlngskontralt ned Interventlonsorganernes
- kontrakter, gom gælder t tre mâneder, benent 'korÈfrlstedle kontraktern
- kontrakter, som gælder I ni mâneder, lndgâet I tldsrlret fra den 15. december tII den pâfdlgende 15. februar,
benævnt " langfrlstede kontrakt.er".
II. REGLER FOR SÀI,IHÀNDEI,EN MED TREDJEdÀNDE
Referenceprls (Àrtlkel 17, stk. 1)
I henhold til reglerne for sanhandelen med tredjelande fastsættes der hvert âr inden den 16. december en
referenceprls, der er gældende lnalttl den 15. december det fotgende âr, for rgdvln og hvldvln henhorende under
pos. 22.05 c I den fæIles toldtarlf.
Referenceprlsen fasÈsættes pA grundlag af orlenterLngsprlserne for de for fæLLesskabsProduktlonen mest
repræsentatlve rode og hvltle bordvlnstyper, forhojet med omkostnlngerne ved at placere fællesskabsv1n I same
afsætnlngsled som lndfÉrt vtn. Der fastsættes ltgeledea referenceprlser for druesaft (herunder druerost) henhorende
under pos. 20.07 B I 1 den fæIles toldtarlf, koncentreret druesaft (herunder druemost) henhorendle untler pos. 20.07
À I og B f, drumost, hvls gærlng er standBet ved tllsætnlng af alkohol, i nedfÉr af suPPLerende bestemelse 4 a)
til kapltel 22 v!ît tllsat alkohol, I medfor af supplerende bestemelse 4 b) tt1 kapitel 22 og hedvln i nedfor af
supplerende besterunelse 4 c) tll kaplÈel 22 I tlen fæ1les toldtarlf.
1s franko grænse (Àrt,lkel 17, stk. 2 og 3l
For enhver Indforsel og for hvert produkt, for hvllke der fastsættes en referenceprla, fastsættes der en
tilbutlsprls franko grase pâ grundlag af aIIe forellggende oplysnlnger. Sâfremt tllbudsPrlsen franko grænse, med
tillæg af told êr lavere end referencePrisen, opkræves der en udllgnlngsafglft'
l0l
Eksportrestltutlon (Àrtlkel 20)
For at muliggpre en 1 dkonomisk henseende betydellg udfÉrsel pâ grudlag af prlserne I den lnternationale handel
kan forskellen mellem dlsse priser og priserne lnden for Fællesskabet om nodvendLgt udllgnes ved en
eksPortrestltutlon. Den kan differentleres efter destlnation. Restltutlonen ydes efter amodnlng.
III. PRISER PÂ DET INTERNE MÀRI(ED
I overensstemelse red bestemelserne I forordnlng (EAF\ nr.2108/'16 af 25. august 1976, erstattet ved forordnlnq
îx.2682/'1'l af 5.L2.1977, fastsætter Komlsslonen hver uge de I artlkel 4 i forordnlng (EOF) nr.337/79
onhandlede gennehsnltllge producentprlser pâ grundlag af gennemsnittet af de prtser, der er konstateret pâ det
eller de rePræsentative mrkeder I hver medlemsstat, under hensyntagen til I hvor hÉj grad de er repræsentatlve,
tll medlemsstaternes vurderinger, alkohollndholdet og bordvinenes kvalltet.
De markedspriser, der konstateres 1 medlemsstaterne vedrorer:
REPUBLIKKEN TYSKLÀND: TyIE R III : Rheinpfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
FRÀNKRIG:
fype A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hügel1and)
Typê À III 3 Mosel - Rheingau
fype R I : Bastla, Ézters, Montpellier, Narbonne, Nlmes, perptgnan
Typ€ R 1I 3 Bastla, Brlgnoles
Typ€ À I : Bordeau, Nantes
lype R I 3 Àstl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Emllla, Treviso, Verona
(med hensyn til lokale vlne)
fype R II i BarI, Barletta, Cagl1arl, Lecce, Taranto
Tl'pe A I i Barl, Cagliarl, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo),
Treviso





Erlâutermgen zu denl€lnprelsen (festgesetzte Prelse und Erzeugerpretse) In dleser ver6ffentllchung.
EINLETTI]NG
DIe verortdnung (EwG) Nr. 816/70 vom 28.4.1970 über dle zusâtzllchen Bestlmungen hinslchtllch der gemeinsmen
Marktorganisatlon für weln (ÀB1. Nr. L 99 von 5.5.1970) mrde m 5. Februar 1979 aufgehoben (Art. 70 der verordnung
(EwG) Nr, 33'1/79 vom 5. Februar 1979). Sie wurde duch dle verordnung (Evfc) Nr. 337/79 vom 5. Februar 1979 (À81. Nr.
L 54 vom 5.3.1979\ ersetzt, die elne elnheltllche Regelung für diesen sektor festlegt. sle enthâIt elne Prêts- und
fnterventlonsregelung, eine Regelung des HildeLs mlt Dr1ttlândern, Regeln für dle Erzeugung und tlie Kontrolle der
Entwlcklung der Ànpflanzungen sowle Regeln für ônologlsche Verfahren und das Inverkehrbrlngen (Àrt. 1 Àbsatz 1).
I. PREIS- UND ]NTERVENT]ONSREGELUNG
À. FESTGESETZTE PREISE
Jedes Jahr werden vor dem 1. Àugust eln orLentlerungspreis und ein Auslosungspreis für Jetle representative
Tafelweinart der cemelnschaftserzeugung festgesetzt.
orlentierungsprels (Art. 2 - I'bsaLz 2)
Der OrlentlerungspreJ-s r.rlrd auf der Grundlage des Mittels der PreIse, die in den beiden Welnwlrtschaftsjahren
vor dem Zeltpukt der Festaetzung für dle betreffende WeLnart festgestellt worden slnd, und unter Zugrundelegung
der Preisentwlcklung wâhrend des laufenden Wlrtschaftsjahres festgesetzt.
Der Orientierungsprels wlrd auf der ErzeugersÈufe festgesetzt und g1It vom 16. Dezember des Jahres der
Festsetzung bls zm 15. Dezember des darauffolgenden Jahres. Er wlrd je nach welnart entHeder je crad/Hektollter
oder je Hektoliter ausgedrückt.
Àus1ôsungsprels (Àrt. 3)
Für jede Welnart, fur dle eln Orlentlerungspreis festgesetzt ÿr1rd, wlrd unter Berückslchttgung der Marktlage,
der Qualltât der Ernte, der Daten der Vorbilanz im S.lnne von Àrtlkel 5 und der Notwendlgkeit, dle
Prelsstabll-lslerung auf den l,lËirkten zu gewâhrlelsten, ohne d1e Blldung struktureller Überschüsse ln der
cemelnschaft herbelzuführen, ein Àuslôsungsprels festgesetzt.
Der Auslôsungsprels wlrd auf der glelchen Stufe festgesetzt und gllt für den glelchen Zeltram wie der
orlentlerungspre i s .
B. BE]H]LFEN FÜR DIE PRIVATE I,ÀGERHAITUNG (ÀTt. 7)
Dle Gewâhrung der Beihilfen für dle prlvate Lagerhaltung von Tafe1we1n ud traubemost 1st davon abhângig, daB
zu noch festzulegenden Bedlngungen mIt den Interventlonsstellen einer der nachstehend aufgeführten
Lagerhaltungsvertràge geschlossen wird:
- vertrag für drel Monate, "kurzfrlstlger vertragn genannt,
- 
in der zeit vom 16. Dezember bls 15. Februar abgeschlossener vertrag für neun Monate, nlangfrlstlger vertragn
genannt.
r]. REGELT]NG DES TIANDELS M]T DR]TTIJiNDERN
Referenzprels (Art. 17, Absatz 1)
Im Rahmen der Handelsregelmg mit Drlttlândern wtrd jâhrIIch vor dem 16. Dezember jedes Jahres der Festsetzung für
Rotweln und WelBwein der Tarlfstelle 22.O5 C des Gmelnsmen Zollt.arlfs etn Referenzprels festgesetzt' der bls zm
15. Dezember des folgenden Jahres 911t.
Bel der Festsetzung dieses Prelses wlrd von den Orlentlerungsprelsen der für d1e Gemelnschaftserzeugung
reprâsentatlvsten Tafetrotweln- und TafelwelBwelnarten ausgegangen, denen dle Kosten hlnzugerechnet werden, die
entstehen, wenn cflelnschaftswetn auf d1e gleiche VermarkÈungsstufe wte elngefllhrter weln gebracht wird.
Referenzpreise werden auch für Traubensâfte (einschlleBllch Traubenmost) der Tarlfstelle 20.07 B I, konzentrlerte
Traubensâfte (elnschlleBlich Traubemost) der Tar1fstellen 20.07 À I und B f, m1t Àlkohol stmgemachten Most aus
frlschen Welntrauben lr Slnne der Zusâtzl1chen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe a) des NaPlte1s 22 des Gemelnsmen
Zolltarlfs, Brennweln lm Sinne der zusâtzllchen vorschrlft Nr. 4 Buchstabe b) des Kapitels 22 des Gemeinsmen
zotltarifs und Llkôrweln lm Slnne der zusâtzllchen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe c) des Kapltels 22 des Gemeinsmen
zolltarif s festgesetzt.
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Angebotaprels frel Grenze (Àrt. 17, Àbsatz 2 undl 3)
FüÎ aIle Elnfuhren wlrd anhild al1er verfügbaren ÀJrgaben und für jedes Erzeugnls, für das ein Referenzpreis
beatêht, eln ÀngebotsPrels frel Grenze emlttett. Iat dler Àngebotspreis freL crenze zuzüglich der zu erhebenden
zëlle nletlrLger als der Referenzprels, so wird elne Àusgrerchsabgabe erhoben.
Eratattung bel der Àuafuhr (Àrt. 20)
um elne wlrtschaftlich bedeutende Ausfuhr auf der crundlage der Preise lI lnternatlonalen Hande1 zu erBôgllchen,
kan der unterschied zÿrischen dlesen Prelsen und den Prelsen ln aler cenelnschaft durch eine Erstattung bei dlerÀusfuhr ausgegllchen werden. sie kann je nach BestüErmg oder Bestimungsgeblet unterschledllch sein. sle rrlrd
auf Àntrag gewâhrt.
III. PREISE ÀI'F DEM BINNEN].IÀRKT
GenâB der verordnung (EwG) Nr. 2108/76 vom 26. Àugust 1976, dle nlr der verordnung (Ewc) Nt.2682/77 vq5.12.1977
ersetzt wurde, setzt dle Nommlsslon wôchentllch dle duchschnittlichen Erzeugerprelse nach Àrtlkel 4 der
verordnung (EwG) Nr. 337/79, auf der Grundlage des Durchschnltts der preise fest, die auf dm oder den in d.en
einzelnen Mltgliedstaaten rePrâsentatlven Mârkten unter Berllckslchttgug lhrer Reprâsentativitât, der Beurtellu-
gen der Mitglledstaaten, des Àlkoholgehalts und der Oualitât, der Tafelwelne ermlttelt wurden.
Die ln den Mltglledstaaten festgestellten Marktprelse gelten für3
BITNDESREPUBLIK DELrrSCHLÀND: Typ R III s Rhelnpfalz - Rheinhessen (Hügellanal)
Typ À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hüge1lantt)
Typ À III : Mosel - Rhelngau
FRÀNKRETCH: Typ R r 3 Bastia, Bézlers, Montperrler, Narbome, Nrmes, perplgnan
ryp R II : Bastla, Brlgnoles
T!.p À I : Bordeaux, Niltes
ITAIIEN3 Typ R I 3 Àsti, t'Irenze, Lecce, Regglo Enl1ia, Trevlso, Verona(für dte Landwelne)
Typ R II 3 Bari, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
T]æ À I : Bari, Cagllari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza) , Trapanl (ÀIcmo),
Trevl so




Explanatlons concernlng the wlne prices (fixed prlces and producer prices) referred to in thi8 publication.
INTRODUCTION
Regulation (EEC) No al6/70 of 28.4.1970 laylng dovrn addltlonal provlslons for the comon organlzatlon of the market In
wlne (OJ L 99, 5,5.1970) was repeal-ed on 5 February f979 (Artlcle 70 of Regulatlon No (EEc) 337 of 5 February 1979).
rt was replaced by Regulatlon (EEc) No 337/79 of 5 February 1979 (oJ No L 54, 5.3.1979). It establlshes a slngle systen
ln thls sector. ft comprlses a prlce and Interventlon systemr a systm of trade with non-membêr countries, rules
concernlng productlon and for controlllng plantlng and rules concerning oenologlcal processes and, condltions for
release to the market (Àrticle I, lEragraph I).
I. PR]CE ÀND ]NTERVENTION SYSTEM
A. FI)GD PRTCES
À 9u1de prl.ce and an actlvatlng prlce are flxed each year before I Àugust for each tlrpe of table ÿrlne
representatlve of Comunlty production (Artlcle 2 (f)).
culde prlce (Àrttcle 2 (2))
The gulde prtce 1s flxed on the basls of the average prices for the type of wLne ln'guesllon durlng the two rrtne
growing years precedlng the date of flxtng and on the basis of prlce trends durlng the current wlne growJ.ng
year .
The gulde prlce ls flxed at the productlon stage and Is valial from 16 Decenber of the year In whlch lt ls flxed
untll 15 December of the followlng year. It Is expressed, accordLng to the t]tPê of wtne, êlther In volume/h1
or ln hI.
Actlvatlng prlce (Àrtlcle 3)
An actlvating price ts flxed for each type of wlne In respect of whlch the gulde prlce Is fixed taklng lnto
account the state of the market, the gualtty of the harvest, the Infomatlon contalned ln the fondard eathatea
referred to ln Àrttcle 5 antl the need to enaure price stablllty on the mrkets \rlthout causlng structural
surpluses to builal up ln the connunity.
The actlvattng prlce is ftxed at the sme stage and ls vatld for the sme lærlod as the gulde price.
B. PRIVÀTE STORÀGE ÀID (ÀTticIE 7)
private storage ald for table wlne and grape must ls granted gubject to the concluslon with the lntervention
agencles on tems and condLtlons to be detêrmlned of one of the followlng tyPes of storage contract:
- contractg va!,ld for a period of 3 months called rshort-tem contractsri
- contracts valld for a perlod of 9 months, concluded betvreen 16 December and 15 February, ca1led 'Long-tem
contracts | -
rT. TRÀDE IITITH NON MEMBER COUNTRIES
Reference prlce (Àrticle 17(1))
Under the systsn of traale wlth non-member countries a reference price is ftxed annually before 16 December of each
year whlch lt Is flxed and is valid unttl 15 December of the followlng yeæ ln respect of red wlne antl whlte wine
falllng wlthln subheadlng 22.05 c of the comon Customs TarLff.
ThIs prlce ls fixetl on the basis of the gulde prlce for the types of red and whlte table wlne rcst rePresentatlve
of Comunity productton, plus the cost of brlngLng Cornmunlty !ÿInes to the sme marketlng stage as lmPorted lrlnes.
Reference prlces are atao fLxed for julces (includlng must) falllng wtthln Bubheading 20.07 B I, concentrated
gratrE julces (inclutllng grape must) falllng wtthln subheadlng 20.07 À I and B I, grape must slth fementatlon
arreated by the additlon of alcohol wtthln the neanlng of Àddlttonal Note 4 (a) of ChaPter 22 of t})e CoIElon Customa
Tarlff, wtne fortlfleal for tustlllatLon wlth1n the neanLng of Àddtttonal Note 4(b) of ChaPter 22 anal llqueur lrlne
!ÿithln the meanlng of Àtltlttlonal Note 4(c) of chaPter 22.
Free-at-frontler prlce (Artlcle f7(2) and (3))
In reslEct of each product for whlch a reference price ls ftxed a free-at-frontler offer PrLce for all lrport8 ls
determlned on the basls of the avatlable lnfomtton. À countervalllng charge i.s levled \rhere the free-at-frontier




Export refunds (article 20)
To ghe extent necessary to enable products to be extrprted In economlcally slgnlficant quantltles on the basls of
the prices on the world market, the difference between those prices and the prlces In the Comunlty may be covered
by an export refund. It may be varied accordlng to use or destl-nation and Is granted. on appllcatlon.
IIT. PRICES ON THE ]NTERNÀ], MÀRKET
In accordance wlth the provislons of Regulatlon (EEC) No 2108/76 of 26 Àugust 1976, as replaced by Regulatlon
(EEc) No 2682/77 of 5 December f977 | Lrle Comlsslon detemlnes each week the average producer prices referred to
In Àrtlc1e 4 of Regulatlon (EEC) No 337/79 on the basis of the average of the prlces recorded on the
representatlve market or markets ln each Member State, taking lnto account the extent to which they are
representatlve, the comentB of the Member States and the alcohollc strength and quality of the Èable wlnes.
The mrket prlces recorded In the Menber States refer to:
FEDERÀL REPUBLIC OF GERMÀNY: Type R III : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hilgelland)
Tlrpe À II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Htlgelland)
Type À III : Mosel - Rhelngau
FRÀNCE: Tl4)e R I : Bast1a, Bézlers, Montpellter, Narbonne, Nimes, Perplgnan
Type R II 3 Bastla, Brlgnoles
Type À I : Bordeaux, Nantes
ITALYr Tl.jpe R I : Àstl, Flrenze, lecce, Pescara, Regglo Emllla, Trevlso, Verona (for
Iocal wlnes)
Tlrl)e R II : Barl, Bar1etta, Cag1larl, Lecce, Taranto
Type A I : BarI, Cagllar1, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (ÀIcamo),
Trevi so




EclaLrclsaements concernant les prlx du vln (pr1x flxés et prlx à Ia productlon) repris dans cette pubLlcatlon.
INTRODUCTION
Le Règlement (CEE) no 816,/70 du 28.4.L970, portant des dlsposltions supplémentaLres concernant Irorgmlaation comune
du marchê vltlvinlcole (J.O. L 99 du 5.5.1970) a été abrogê le 5 févrler 1979 (Art. 70 du Règlement (CEE) n' 337,/79 du
5 févrter 1979). It a êté remplacé par Ie RèglemenÈ (CEE) n' 337/79 du 5 févrler 1979 (J.O. no L 54 du 5.3.79.) 11
établlt un rëglme unique dans ce sectêur. I1 comporte un régime des prix et des interyentlons, un réglme des échanges
avec les pays tiers, des règles concernant Ia productlon et Iê contr6le du développement des Plantatlons, a1nsl, que des
règles concernant certalnes pratlques oenologJ.ques et Ia mlse à Ia consomfiatlon. (Art. I - par. l)
I. REGTME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS
A. PRIX FIXES
II est flxé annuellement, avant le ler août, un prLx drortentatlon et un prlx de déclenchment Pour chaque tyPe
ile vin de table rePrésentatif ale Ia Production communautaire'
Prix qrorlentation (Art-. 2, Par. 2)
Un prtx drorlentation eat fixé sur base de la moyenne des cours constatêg Ipur le tlT)e de vln en cause pendant
Ies deux cmpagnes vttlcoles précédant la date de ftxation alnsl que tlu dêvelopPement des Prix Pendant Ia
camPagne vltlcole en cours.
!e prl.x drorlentatlon est flxé au stàde de Ia productton et est valable à partlr du 16 décembre de lrannée de
flxatlon Jusgurau 15 dlécembre de l'année suLvante. 11 est êxprlmé, selon Ie tyPe de vin, solt Par degré,/hI, €olt
par hl.
Prlx de déclenchemênt (Art. 3)
Un prlx de déclenchement est flxé pour chaque type de vtn pour lequel un prlx drorlentation eat flxé en tenant
compte de Ia sltuation du marché, de Ia quaLlté de Ia récolt€, dee données du bltan Prévialonnel vtsê à lrArt. 5
et de Ia nécesslté d,assurer Ia stablllsaÈLon des cours sur les marchês, tout en n'entralnant pas la formation
dtexcédents atructurels dans la Comunauté'
Le prix de tléclenchement est flxé au même sÈade et est valable pendant la même Pérlode gue le prlx drorlentaÈLon.
B. AIDES AU STOCKÀGE PRIVE (ATt. 7)
L'octrol draldes au stockage prlvé pour Ie vln de table et, pour les moûts de raislns est subordonné à Ia
conclusl,on avec Les organlsmes drlnterventlon, dans des condltlons à détermlner, drun des tyPes de contrat de
stockage sulvants:
- contrats valables pour une pérlode de trols mols, dênomlés ncontrats à court Èerme"
- contrats valab1es pour une pérlotle de neuf mols, conclus pendant la Pérlode au fO âgcembre au 15 févrIer
suivant dénotrmés "contrats à long teme'r.
IT, REGTME DES ECHÀNGES AVEC I,ES PÀYS TIERS
Prix de référence (Art. 17, Par. l)
Dans le cadre du réglme tles êchanges avec les pays tters, un Prlx de référence est flxé annuellement avanÈ Le
t6 décembre de chaque année de flxatlon jusqu'au 15 décembre de I'année sutvante, pour Ie vln rouge et Pour Ie vln
blanc, relevant de Ia sous-Posltlon 22,05 c du tarlf tlouanler comun'
Ce prix est fixé â partir des prtx drorlentatlon des t)pes de vln de table rouge eÈ blanc Les PIus rePrésentatlfs
de Ia productlon comunautalre, majorés des frais êntralnés par la mlse des vlns communautalres au meme stade de
commerclalisation gue les vlns importês. Des prlx de référence sont également flxés pour les Jus (y comprls Les
moûts) relevant de la sous-positlon 29.07 B I, les Jus de latslns (y comprls lea moots de ralslns) concentrés
relevant de la sous-posltlon 20.07 A I et B I, Ies moots de ralstns frais mutés à ltalcool en Bens de la note
complênentatre 4 sous a) du chapltre 22 du tarlf douanler commun, le vln viné au aens de Ia note complénentalre
4 sous b) du chapltre 22 et 7e vln de liqueur au sens de Ia note complémentalre 4 aous c) du chaPltre 22.
Prlx franco frontière (Àrt. 17, Par. 2 et 3)
pour toutes les lmportatlons, un prlx tlroffre franco frontl,ère est établl sur la base de toutes les données
dlsponlbles et trEur chague prodult pour lequel un prlx de référence est flxé. Une taxe comtrEnsatoLre est Perçue
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dans le cas ou le prlx tlroffre franco frontlère naJoré des alrolts de douane, est Inférleur au prlx de référence.
Restltution â lrexportatlon (Àrt. 20)
Dâns la mesure néce8saIre trpur permettre une exportatlon économiquement importante, 6ur la base des prix alans Ie
commerce Lnternational, Ia dlffêrence entre cea prlx et tes prlx dæs la corEnunauté peuÈ, être couverte par une
restltutLon à IrextrDrtatlon. EIIe peut être dlfférênclée selon les deattnatlons. EIIê est accordée sur dsttande de
I I lntéressé.
II1. PRIX SUR LE II{ÀRCHE INTERIEUR
Conformêment aux dlsposltiona du Règlement (CEE) n' 2L08/76 du 26 août 1976, renplacê par J.e Règlment (CEE)
no 2682/77 du 5.12.1977, la comLsslon établlt chaque semaLne les prlx moyens à Ia productton, vlsés à l,'Àrtlcle
4 du Règlement (cEE) n" 33't/79 sur Ia base de Ia moyenne des cours, constatés sur Ie ou les marchés
représentatLfs de chaque Etat menbre, en tenant compte de leur représentatlvlté, dles appréclatlons dea Etats
membres, du tltre alcométrlque et de la quallté des vins d.e table.
Lea prix de narchê constatés dans les Etats menbres se porrent sur:
R.F, d|ÀLLEMÀG.IE: Tl.pe R IfI : Rhelnpfalz 
- Rheinhessen (Hü9e11and)
Type À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (-Hügelland)
Tlrpe À III : uosel - Rhelngau
FRÀNCE: Type R f : Bastla, Bêziers, Montpelller, Narbonne, NÎmes, perplgnan
Tltt)e R II : BastLa, Brlgnolea
T)T)e À I : Bordeaux, Nantes
ITÀLIE: Tlrpe R I : Àstl, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo Enilla, Trevlao, Verona (pour les vlns
Iocaux)
Tlpe R II ! BarI, Barletta, CagLlarl, Lecce, Taranto
TlFe À f : Bar1, Cagllarl, Chletl, Ravenna (Lugo Raenza), Trapanl (Àlcmo), Treviso




Chlarlmentl in merlto a! ptezzl del vino (prezz! flssatl e ptezzt alla produzlone) menzlonatl nel1a Presente
pubbllcazlone.
INTRODUZ IONE
11 regolmento (CEE) n, 816/70 del 28.4.1970 relaLlvo a disposlztone complementarl in materla dt organtzzazione comune
de1 mercato vltlvlnlcolo (cU L 99 del 5.5.1970) è stato abrogato 11 5 febbralo 1979 [art. 70 deI reg. ICEË'I n.337/79
del 5febbrato 19791. Esso è stato sostitulto dal regolmento (CEE) n.337/79 del 5 febbralo 1979 (GU N. L 54 deL
5.3.f979). Esso stabtlrsce un regfme unrco rn questo settore e prevede un regime dei prezzi e degli LnÈerventi, un
reglme alegli scmbl con t paesl terz1, norme relative alla produzione e aI controllo dello svlluPpo degll inPlantl,
nonchê norne relatlve a talune prattche enologlche e allrtmlssione aI consumo (art. l, Par. 1).
r. REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVET\T]
A. PREZZI OGGEITO DI F]SSAZIONE
Ognl anno, anterlomente a1 to agosto, vlene flssatl un prezzo dl orientmento e un Prezzo llm1te per ltintervento
per clascun tipo dt vlno da tavola rappresentatlvo della produzlone comunLtaria.
Prezzo d'orlentamento (Àrt. 2, Par. 2\
Viene flssato un prezzo drorientmento in base alla medla de1 corsl constatati per iI tf,po di vrno in questlone
durante 1e due campagne vltlcole precedentl Ia data aIIe quale !! ptezzo d'orientilento vrene fissalo e in base
aIIo gvtluppo de1 prezzl clella campagna vltlcola Ln corso.
Il prezzo dL orlentmento è fissato nella fase della produzlone ed è valtdo dal 15 tllcembre deII'anno nel quale
è stato flssato flno al 15 dlcembre delltanno successivo. Esso è esPresso, secondo tI ttpo di vLno, Per
grado/hl owero per hl.
Prezzo llmite Der Irl.ntervento (Àrt. 3)
per clascun tlpo d1 vlno per 1I quale è flssato un prezzo dl orientamento tenendo conto delfa sltuazlone del
nercato, della qualltà del raccoLto, alel tlatt del bllancio dl prevlsione dt cul aI1'articolo 5 e della necessità
dl asslcurare Ia stabll,lzzazlone det corsl aul mercatl, senza dletemlnare al tempo stesso la formazlone di
eccedenze strutturall nel1a Comunltà, vJ-ene fl,ssato un prezzo Limite trrer 1o scatto deI meccanlsmo degll
lnterventl. Tale prezzo Ilmite vtene flssato nella gtessa fase ed è valldo Per 10 stesso Periodo del prezzo
d rorientanento.
B.@(Àrt'7)
La concessLone di aluti al magazzinagglo prlvato deI vino da tavola e del moatl di uva è subordlnata aIla
conclusione con 911 organlsml drlntervento ill uno del seguentl, tlpl dt contrattl di mgazzlnaggio, a condlzionl
da determinare:
- contrattl valldl trEr un trErl,odo tlt tre meal,, denomLnatl contratti a breve temine
- contrattl va1td1 per u periodo dl nove mesl, conclusl tra 11 16 dtcembrê e Il 15 febbralo aucceaslvo,
denomlnatl "contrattl a lungo temine".
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Prezzo di rl,ferlmento (Art. 17, Par.I).
Nellramblto dlel reglme degll scanbt con I paesl terzl, ogni anno, anterLomente al 16 dlcembre dellranno In QI
vl.ene fLssato flno aI 15 dlcembre dellranno successlvo, è stablllto un prezzo dl rlferlnento Per II v.lno rosso e
per il vino bianco dr cul aIla sottovoce 22.05 c della TDc.
euegto prezzo viene fissato a partlre ôaL prezz! dt orlentmento tlel tlPl dl vlno da tavola rosao e btanco pIù
rappresentatLvl dlella produzlone comultarla, maggloratl delJ.e spese determLnate dall'1mi8slone del vinl
comunttarl nel1a atessa fase dl commerciallzzazl'one del vlnl llûPortatl'
sono fissatt prezzl dI rlferhento anche trEr I aucchi (compresl I mosti) della goÈtovoce 20-07 B I, i succhl dl uve
(compresl i nostl dI uve) concentratL delle sottovocL 20.07 À r e B I, i nosti dl uve fregche mutizzatl con alcole
at sensl detta nota complementare 4 a) alel capitolo 22 de]-],a tartffa doganale comune, iI vlno aLcolizzato al sensi
della nota complementare 4 b) tlel capitolo 22 e lL vlno ll,quoroso aI sensl della nota comPlenentare 4, c) del
sapitolo 22.
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Prezzo franco frontlera (Àrt. 17, par. 2 e 3)
Per ciascun prodotto per 11 quale è flssato un prezzo dl rlferlmento vlene stablllto, in base al datl dlsponlblll.
un prezzo drofferta franco frontlera per tutte Ie lmportazlonl. Se 11 prezzo d'offerta franco frontlera maggiorato
del dazl doganall è lnferiore aL prezzo di riferlmento, vlene rlscossa una tassa di conpensazione.
Restituzionl allresportazlone (Art. 20)
NeIla mlsura necessaria per consentlre un'esportazione econonrcmente rilevante, sul1a base de1 prezzr praticatl
neI comercio lnternazionale, la dlfferenza tra questl prezzi e 1 prezzl della Comunltà puô essere compensata da
una restltuzlone allresportazlone. La restltuzlone, che puà essere differenzlata secondo Ie destinazlonl, è
concessa su domanda dell'lnteressato.
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
In confomltà delle disposlzloni del regolmento (CEE) n. 2108/'76 de1 26 agosto I976, sestltulto dal regolamento
(CEE) n, 2682/'l'l de1 5.12.1977 la comissione flssa settlmanalmente t prezzl medi alla produzlone dl cul
allfarticolo 4 de1 regolmento (CEE) n.337/79 sulla base della medla del corsl constatati su1 mercato o sul
mercatl rappresentativi dI ognl Stato membro, tenendo conto deIIa loro rappresentatlvità, de1le valutazlonl de911
Statl membrl, della gradazlone alcolometrlca e della qualttà del vinl da tavola.
I prezz! di mercato constatatl negli statl membrl sl rlferlscono ai vlnl seguentl3
R.F. dt GERMÀNIÀ: TIpô R III: Rhelnpfalz - Rheinhessen (Hügelland)
Tlpo À II : Rhelnpfalz (oberhaardt) . Rhelnhessen (Hügelland)
Tlpo À III! Mosel - Rhelngau
FRÀNCIÀ: Tlpo R I ! Bastla, B6ziers, Montpe1lier, Narbonne, Nimes. Perplgnan
Tlpo R II : Bastla, Brignoles
Tlpo A I 3 Bordeaux, Nantes
ITÀtfAr Tipo R f : Àstt, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Em111a, Trevlso, Verona (v1nl locall)
Tlpo R If : Barl, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Tlpo À I 3 Barl, Cag1iar1, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (ÀIcilo), Trevlso




Toetlchtlng op de ln aleze publlkatle vermelde wljnprljzen (vastgestelde prljzen en ProduktlePrljzen)
INLElDING
Verordenlng (EEG) No. 816l?0 van 28.4.t970 houdende bijkmende schikkingen betreffende eon gemeênschappellJke ordenlng
vil de vrtjillarkt (pB L 99 vil 5.5.1970) Is op 5 februarL 1979 lngetrokken (artlkel 70 van Verortlentng (EEG) No. 337/79
van 5 februarl 1979). Zij Is vervangen door Verordenlng (EEG) No. 337/79 van 5 fêbmarl 1979 (PB No. L 54 van 5.3.79).
Blj deze verordenlng ts éên regellng voor de gehele sector Lngesteld, die voorzlet In een priJs- æ lntwentleregeling,
een regellng van het handelsverkeer met derde landen, voorschrlften betreffencle de Procluktle en de controle oP ale
ontwlkkeling van de aanplantlngen, almede voorschrlften betreffende somige oenologl,sche procédés en het Ln tle handel
brengen væ wtjn (art. I, lId 1).
I. PR]JS- EN TNTERVENTIEREGELTNG
À. VASTGESTELDE PRIJZEN
Jaarlijks vrorden vôôr 1 augustus een orlëntatleprljs en een lnterventletoePasslngaPrljs vastge8teld voor êIke
soort tafelwljn dle representatief ls voor de Produktie van de GemeenachaP.
orIëntatieprljs (artlkel 2t LLd 2l
De orlëntatleprijs wordt vastgesteld op gronil vil d,e gemiddelde prtjzen dle voor de betrokken wljnsoort zljn
genotærd gedurende de twee voorafgaande wljnoogstjaren, alsmede van het prljsverl'oop tijtlens het loPenale
wI j noog stj aar.
De orlêntatteprtjs woralt vaatgesteld ln het produktlestadlm en getdlt vanaf 16 dêcembet van het jaar waarJ.n
hlj wordt vastgesteld tot en met 15 december van het volgende jaar. Hlj wordt, naar geLang van de soort wLjn,
ultgedrukt per graad,/hl, of Per hI.
InterventietoepasslngsprLjs (artlkel 3)
Voor elke wijnsoort waarvoor een orlêntatleprljs bestaat, wordt ook een intetrentletoePassingsprljs vastgesteld
met lnâchtnemlng van de marktsttuatle, ale kwaltteit van de oogst, de gegevens van de In artlkel 5 bedloelde
produktle- en behoeftenrmlngen en de noodzaak om te zorgen voor stablltsatle van dê marktPrLjzen zonder dat
zulks leldt tot het ontstaan van gtructurele overschottên In de Gsneenachap.
De tnterventletoepasstngsprijs wordt In hetzelfde stadlm en voor dezeLfde lEriode vastgesteld als de
orlêntatleprlj s.
B. STEIJN VOOR PARTICULIERE OPSLAG (ATTIKEI 7)
Stew voor de parttcullere opslag van tafelwtjn en drulvemost wordt slechts toegekend wanneer, oP nader te be-
palen voorwaarden, een van de volgende soorLen opslagcontracten met de lntewentiebureaus Ls afgesloten:
- 
contracten voor een perlode van drie naanden. "kortloPende contracten" genoemd,
- 
contracten voor een periode van negen maanden, gesloten in het tljdvak van 16 dece$ber tot en met 15 februarL
daaropvolgend, "langlopende contracten" genomal.
]I. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Referentleprljs (artlkel I7, IId 1)
In het kader van de regeling voor het handelsverkeer met derde landen wordt vôôr 16 december van elk jaar voor ro'le
en wjtte wljn van Ëbs1 22.05 c van het gmeenschappelljk douanetarlef een referentleprljs vastqesteld dle tot en
met 15 december van het daaropvolgende jaar geldt.
Blj de vaststelling van deze prtjs rcrdt uttgegaan van de orlêntatlePrijzen van de meest rePresentatieve soorten
rode en wltte tafelwljn van de comunautalre produktle, verhægd met de kosten dle noeten worden gæaakt om
comunautalre wljn in hetzeLfde handelsstadim te brengen als lngevoerde wijn. Er worden eveneens referentleprljzen
vastgesteld voor drulvesap (met Inbegrlp van drulvmost) van onderverd,eling 20-o7 B r' geconcentreerd drulvesap
(met Inbegrlp van geconcentreerde drulvemost) van onderverdelingen 20.07 A I en B r, drulvemost waarvan tle glsting
door toercegen van alcohol 1s gestult, ln de zln van Àânvul,lende ÀantekenLng 4 a) van hoofdstuk 22 van het
gmeenschappelljk douanetarlef, dlstillatlewljn tn de zin van Aanvullende Àantekening 4 b) van hoofdstuk 22 van het
gemeenschappelijk douanetarlef en llkeurwljn 1n de ztn van Aânvullende Aantekenlng 4 c) van hoofdstuk 22 van het
gseenschappelt j k douanetarief -
lll
PrIJa franco-grena (utlkel 17, Iedên 2 en 3)
Voor alle Lnvoer wordt op basLs van de beachlkbare gegevena eên aanbiedingsprus franco-grens berekend voor elk
Produkt waarvoor een rêfêrentleprljs lrordt vastgêstêIt1. Indlen de aanbiedingaprijs frânco-grens, verhoogd met de
douanerechten, Iager is dan dle referentieprljs, vrordt een conpênserende hefflng toêgepast.
Uitvoerrestltutles (arttkel 20)
voor zover noallg on êen In economlach opzlcht belangrljke ultvoer mogeluk Èe makgn op basls van de prlJzen in de
intêrnatlonale hüdel, kan het verschil tussen dêze prLjzen en de prljzen ln dê Geûnêênschap worden overbrugd, door
een restitutle blj de uLtvoer. Deze restltutle kan wordên gedifferentieerd naar gelang van ale be8terünlng. Zlj
wordt toegekend op verzoek van dle belanghebbendle.
rII. PRIJZEN OP DE INTERNE !,IARKT
Overeenkomatlg Verordenlng (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1976, vervângen door Verordenlng
(EEG)No. 2682/77 van.5.12.1977, bepaalt de ComLssle wekelljks de ln arttkel 4 van Verordenlng (EEG) No. 337/79
betloelde gemlddelde produktleprijzen op grond vBn de op de representaÈLeve Earkt of mrkten vân elke lld-gtaat
g'econatateerde gemiddelale prijzen, rekenLng houdend met de Eate taarin deze representatlef zL)n, hun evaluatLe
door de lld-staten, het alcoholgehalte en ale kwallteit van de tafelwljn.
De in de lld-staten geconstateerde mrktprljzên hêbben betrekklng op:
DUITSIÀND: Soort R fII : Rheinpfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
LUXEMBURG:
Soort À II : Rhelnpfalz (Oberhaarilt), Rhelnheêsen (Hügelland)
Soort À III 3 Moael - Rhelngau
Soort R I : Bastia, Bêzlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perpignan
Soort R II : Bastla, Brlgnolês
Soort À f : Bordeaux, Nmtea
Soort R I : Àatl, Flrenze, IJecce, Pescara, Regglo Enllia, Treviao, Verona (voor
landwiJnen)
Soort R II : BarI, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Sært À I 3 BarI, Cagllarl, Chlett, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (ÀLcamo) Trevlso






TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABTE wtNES, EX PÊODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTIOil
VINI DA PASTO ALIÂ PRODUZIONE
TAFEIWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemsnit al den ugentllge prie
9ewogener Durchechnltt der WochenpreiseWelghted ayorago ol weekly pfcee
Moyenne pondér6e dee prlx hebdomadalres
Media ponderata del prezzi settimanall













Nantes ?..252 2.096 z.1EE
Barr
Caglan 1.791
Chreti 1,603 1,650 1.603




Blanc typs Sylvanor - HL
Bhernpfalz {Obsrhsardt) 46,60 45,15 45.19
Rheinhessen (Hügelland) 49.71 45,94 45,91
La régron vitrcole do ls
Mosells Luxombourgeorss
Tÿpo A lll
Blanc typo Rieshng - HL
Mosel - Rheingau 71.3O 60,4? 65,96 69.U




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemsnit af den ugontlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali








SEPT 0cr N0v DEC JAN FEB MAR APR l'lÂl JUN JUL AUG
Type A I
Blancl0ai20-degreHL
Bordeaux ?,197 1 .607 1,787 2,O51 2,O49 2 116\ 2,143
Nantes 2,758 I ,764 1 ,678 1 ,844 1 ,936 ?,oEg ?,18a ?,182
Barr 1 ,91O 1.870 1,87O 1 .787 1.6?? 1,622 1 ,6Zi
CagIrafl 2,067 1,885 1 ,79', 1 1791
Ch retr 't,918 1,846 '1,7?3 1.716 1,606 1 ,66? 1 ,66t 1,613
Ravenna (Lugo, Faenzal 2,199 ?.171 ?,'166 ?,133 ?,05o 2,O42 1,981 1 .915
Trapanr(Alcamo) 1,491 1 .816 1,746 1 .694 1,735 1.74t
Trevlso 2,138 ?,362 2.215 2.181 2,16E 2 rO7' 2,050
Type A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 49,65 47 ,51 49,O3 49,O1 48.E7 47,98 46.OO 45,64
Rhernhessen (Hugelland) 5?.O3 49,69 5?,?9 51,88 51,86 50,97 51 ,47 48,61
La règron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Tvpe A lll
BIanc type Rreslrng - HL
Mosel - Rherngau 6E,39 75,22 70,23 69,45 74,81 74.76 7O,EO









2,051 1 ,999 ?,?61 ?,039
Bézrers 2,177 ?,159 2,20? 2.243 184
Montpellrer 2,'t91 ?,173 2.182 2.191 191
Narbonne 2.173 2,173 ?r'173 ?,155 2,155
Nimes ?,173 ?,182 182
Perprgnan ?1258 2,263 ?,1O? 2,267
Astr
Frrenze 1.933 1.933 1 ,914 .9O4
Lecce
Pescara 1,741 'l,744 1 ,744 ,744
Reggro Emrha ?r498 ?,49E
Trevrso 2.O27

















BORDVIN FRA PRODUCENTEN Vægtêd gennemanat af dên ugêntlige pris
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
TABLE WINES, EX PRODUCER Weighted average of weekly prices
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
VlNl DA PASTO ALIA PRODUZIONE Media ponderata doi prezzi settimanali



















2,3O7 ?r?56 2.238 2,2o3 2.O33 z.ogE
Bézrers 2.484 2,365 ?.252 2,158 2.197 2.23E 21194 z,zo1
Montpellrer 2.466 2,35O 2.?36 2,142 2.179 2.201 2.191 2,185
Narbonne 2.499 2r3EE ?.265 2,',|89 2.1U z,2oo 2.177 2.167
Nîmss 2.b49 2,382 z,?71 2.142 2,188 2,195 2,1E9 2,178
Porprgnan 2,527 2.452 2.394 2,478 2,317 2.289 2.?45
Astr 2,8O5 2.715 2,6E7 2.687 2.687
Fironze 2,43E 2.U4 z.o7o 1.98O 1,9E0 1.95O 'l r9?1
Locce ?.169 2,146
Pescara 1,9U 1,E7O 1.821 1.7E3 1 .744 '1.744 1 .744 1,744
Reggro EmrIa 2,637 z.6oE 215& 2.49E ?.488 2,49E
Trovrso 2,313 z.z9? 2,313 2,270 2,168 2.0?7 2,O27
Verona lpour les vrns locsux) 2,517 2,412 2.2& ?.263 2.246 21191 2.121
ïype R ll
Rougel3à140 -dêgréHL
Bastra ?.241 2.231 2,213 2.124 ?.o41 ?.1OE 2.O87 2.069
Brrgnoles
Barr 2r276 2.259 z.zE6 2,265 2,153 ?,198 2.192
Barletta 2.510 2,401 2,215
Caglrarr 2r412 2.362 2,313 2,269 ?.296 2.168 2.O7lt
L€cc€ 2,239 2,166
Taranto ?11E9 2.161 2.219 ?,.198 2.182 2.168
Type B lll
Rouge, de Portugars - HL
Rhernpfalz- Rhernhossen
(Hügslland) 55,57 49,89 57,82 58.53 56,O3 55,17
BORDVIN FRA PRODUCENTEN Vægted gennomsnat al don ueontllgê prls
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUTUG Gewogener Durchechnitt der Wochenprelee
TABLE WINES, EX PRODUCEB Weighted ayerage ot wookly pricss
VINS DE TABLE A l-A PRODUCTION Moyenne pondéiéo des prix hebdomadalres
VlNl DA PASTO AtlA PRODUZIONE Media ponderata del prozzi sottimanali









FORKLÀR]NGER VEDRIRENDE STJKKERPRISER, IMPORTÀFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD
]NDLEDNING
Den færles markedsordnlng for sukker brev oprindellg gennemflrt med Râdets fororalnlng nr. loog/67/E6F af rg. december
1967 (EFT nr. 308 af IS.december 1957), som er'tattes af forord.nlng nr. 3330/74.
Enhedsmarkedet for sukker trâdte I kraft den r. jult 1968. Forordnlng îr. toog/6i/Ê/F har væreÈ gæralende rndtil
udgangen af sukkerProduktlonsâret Lg']4/15. slalen alen r. JuIi 1975 har en ny grundforordnlng, der gælder for
sukkerproduktiongârene t97S/76 l.Lf $1g/BO (Râdets forordnlng (EeFl nr. 3330/74 af lg.decmbet tg74 _ EFT nr. L 359 af31. december 1974), været gæIdende.
I. êNYENPE!§-E
Den fælles narkedsordnrng for sukker gæriler for nedensÈâende varer :
Position I clen fæIles
toldtartf Varebeskrlvelse
a) 17.01 Roe- 09 rdrsukker, 1 fast forî
b) t2.04 sukkerroer, frlske eLler tlrrede, hele el1er snittede, ogsâ puJ-verlserede ;
sukkerrlr




Àndlet sukker (undtagen lactoae (nælkesukker ) clg glucose) ) , sirup og andre
aukkeropusnlnger (undtagen lactoaeslrup og andre lactoseopusnLnger samt
glucoseslrup og andre glucoseopusnlnger) i kunsthonnlng, ogsâ blanclet med
naturLlg honnlng i kafmel
sukker (mdtagen Lactose og grucose), slrup og andre sukkeropusninger (undtagen
lactoseslrup og ildre lactoseopusninger samt glucoseslrup og andre glucoseop-
llsnlnger), meLasse, tLlsat smgsstoffer eller farvesÈoffer (herunder vanllle og
vanlllinsukker) udtagen frugtBaft tllsat Eukker (uanset mængden)
e) 23.03 BI Roeaffald, bagaase og andre restprodukter fra aukkerfrenstllling
II. Eè§E§ÀSEE-EBI§EB
À. Prisernes art
r overensatemelse mêd besÈemelaerne 1artlkeL 2, 3, 4,9 og 13 I forordlnlng (EOF) E. 3330/74 fastsættes der
ârllgt for FæIlesskabet en indlkatlvPrls, lnterventtonspriser, mLnlmumspriser for sukkerroer sanÈ tærskelprlser.
Indllkatlvprla oq lnterventlonsprls (art. 2, 3 og 9)
l'or det onrâdle tnden for t'ælle6skabet, der har det stlrste overskud, fastsættes der âr1lgt Inden l. auguBt for
det den 1. Jull det fllgende tr begyndendle oukkerproaluktionsâr en lnatlkativprls og en lnterventlonsprl6 for hvlalt
sukker. Àfledlte lnterventlonsprlser fastsættes for andre ornrâder.
For de franske overallske dePartementer gælder de afledte Lntewentlonsprtaer for aukker fob, Iastet slgâentte
sklb I lastehavn.
Deauden faatsættes dler for dlsse departmenter lnterventlonspriser for rtsukker af en bestmt stanalardkvalltet.
Minimumprlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastaættes Âr119t Elnt-mumsPrlser for hvert oErâde, soB producerer roesukker,og for hvllkêt der fastsættea
en lnterventLonsPrls. Dlase prlser gælder for et bestæt leverlngstrln og en bestut standardkvalltet.
Tærskelprls (art. f3)




De for hver vare fastsatte prlser gæLder for vlsse standardkvallteter, der fastlægges i fÉIgende
forordnlnger :
- Fo. (E/F) w.793/72 af 17. aprll 1972 for hvldt sukker
- Fo. (E/r) nr.. 43r/68 af 9. aprll 1968 for râsukker
- Fo. (EÉF) nr. 785/68 af 26. JunI 1968 for melasse
- Fo. (Edr) nr. 430/68 af 9. aprll 1958 for sukkeror
III. IUE9BEÀESIEIEB (art. Is, 16 og 17 1 Fo. (E/F) E. 3330/741
À. Der opkræves en hportafgtft vêd lndflrsel af de 1 artlkel I, stk. I, lrtra a), b), c) og d) 1 Fo. (EgF)
îr. 3330/'14 onhandlede varer.
Denne hportafgift for hvld.t sukker, râsukker og melasse er t1g meat tærskeLprisen med fradrag af clf-prlsen.
D€ nærmere bestetrmelser for beregnlngen af clf-priserne fastlægges i Fo. @qEl 784/68 bâde for hvltlt sukker
og for râsukker og I Fo. (ElF) nr. 785/68 for nelasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 26. junl 1968 og er offentllggjort 1 EFT nr. L 145 af 27. Junl 1968.
Fo. (Eof) nr. 837/68 af 28. junl 1968 on gennemflrelsesbestmelserne vedrlrende Importafgifter for sukker
(EFT E. L l5l af 30. junl 1968) lndeholder blandt andet metoden tll bestmei-se af de lmportafglfter, der skal
anvendeg for sukkeror, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet 1 den uder punkt I omhandlede
overslgt.
B. sâfrent clf-prlsen for hvidt sukker eller for râsukker er hlJere end cle pÂgæLtlende tærskelpriEer, opkræves
dler en afglft vetl udflrsel af den pâgæIdende vare (Fo. (EoF) 3330/14 - art. 17). For de varer, der er opregnet
under 1Itra b), c) og d) 1 den under punkt I omhandlede overslgt, kan der ligeledes fastsættes eksportafglfter.
Iv. B_E§IMEI9NEB (art. Ie 1 Fo. (80î) 330/741
Hvts prlaniveauet 1 Fællesskabet ligger over noterlngerne eller priserne pâ verdensmarkedet kan forakellen mellm
tllgse to prlser udllgnes ved en eksportrestltutlon.
Denne restLtutlon er ens for hele Fællesskabet og kan være forskelllg alt efter alestinatlonen.
Den restltution, der ydes for rt,sukker, nâ lkke være stfrre end den, dler ydes for hvldt sukker.
De alninalelige regle! og gemmflrelaesbeatmelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvls t Râtletg
forordning (E6F) m. 766/68 af 18. Junl f968 09 Komlssionens forordning (E6F) u. 394/70 af 2. marts 1970.
v. IM§CP (art. 17 I Fo. (EoF) nr. 3330/741
Sâfræt clf-prlsen for hvlalt sukker eller for râsukker er h.djere end de tllsvarende tærsketpriser, kan det vedtages
at yde et tllskutl veal tndlflrsel af den pâgældende vare.
I 18
ZUCKER
"oi*"**c"* zuM zucKERpRErs, zu DEN e"rcnôrr*c*, lRsrÀTrrrNGEN rrND suBvENTronrto rün rucr"*
EINLEITUNG
Dle gerelnsile Marktorganlsatlon für zucker wurde ursprüngltch mlt verordnung Nr. f009,/67ÆwG des Rates vom I8. Deze$ber
1967 (À81. Nr. 308 vm 18. Dezember 1957) elngeführt, das durch d1e Verordnung îo. 3330/74 eraetzt worden Ist.
Der gmelnsme Markt für Zucker 1st am l. JUII 1968 In Kraft getreten. Dle Verordnung Nr. I009/EWG fand bls zu Endle des
zuckerwlrtschaftsjahres 1974/75 Ànwendung. Selt den I. JuI1 I975 gilt für dle ZuckerwLrtschaftsjahre 19'15/76 bLs f9'19/80
elne neue crundverordnung (verordnung (EWG) Nr, 3330/74 des Rates von 19. Dezember f974 - ÀBf. Nr. L 359 vom 3I Dezember
19741.
I. ÀNEENPqNS§E-EBEIçC
DIe gmelnsme Marktorganisation für zucker gIlt für nachstehende Erzeugnlsse :
Nmer des Gemelnsamen
Zolltarlfs Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest
b) t2.04 zuckerrüben (auch schnltzel), frisch, getrocknet oder gemahlen i zuckerrohr









slrupe (ausgenomen Laktoseslrup und
Honlg vermlscht t zucker une MelasÉe,
Zucker (ausgenomen Laktose und clukose), Slrupe (ausgenomen Laktoseslrup und Glukosen
clukosenslrup) und Melassen, aromatlslert oder gefârbt (elnschlless1lch vanllle und
vanllllnzucker), auEgenomen Fruchtsâfte mtt bellebigem Zusatz von Zucker
e) 23.03 B t AusgeLaugte zuckerrübenschnltzel, Bagasse und Àbfâl]e von der zuckergewlnnung
I I . EB-EI9BE-GE-LCN§
À. Àrt der Prelse
cmâss den Àrtikeln 2,3, 4,9 und 13 der verordnung (EwG) Nr. 3330/74 werden filr dle Gmelnschaft jâhrlich eln
Rlchtprels, Interventlonsprel-se, Mlndestprelse für Zuckerrüben sowie Schwellenprelse festgesetzt.
Rlchtpreis und Interventlonsprelse (Àrt. 2, 3 und 9)
Für das Hauptüberschussgeblet der cæelnschaft wird jâhr1lch vor dm l. Auguat für atas a$ 1. JulI des folgenden
Jâhres beglnnende zuckerwLrtschaftsjahr eln Rlchtprels und eln lnterventlonspreis für Welsszucker featgesetzt.
Für andere Gebtete werden abgeleltete Interventlonsprelse festgesetzt.
In den franzôslschen überseelschen Departements gelten dle abgelelteten Interyentlonsprelse für Zucker fob gestaut
seeschlff ln verschlffungshafen.
Ferner werden für dlese Departements für Rohzucker elner bestimten StandardqualtÈât fntervetlonsPreise festgelegt.
Mlndestpreise für zuckerrüben (Art. 4)
Für Jedes Rübenzucker erzeugende ceblet, für das ein Interoentlonspreis festgesetzt wlrd, werden JâhrlIch
Mlndestpreise festgesetzt. Dlese Preise gelten für elne bestlmte Ànlleferungsstufe unal elne bestlmte
standardqual 1tât.
schwellenpreis (Àrt. I3)
Eür dle cmelnschaft wlrd Jâhrllch je ein Schweltenprels für Weisszucker, Rohzucker und llelasse fesÈgesetzt.
il9
B. §!ê!4crg@!gg!
Dle für dle elnzelnen ErzeugnisBe festgesetzten Prelse gelten for bestlmte standardqualttâten, dle in alen
nachtstehenden Verordnungen 6e6tgelegt sl,nd :
- Verordnung (Et{G) Nr. 793/72 voû 17. Àprll 1972 s ELggIE@
- Verordnung (EWG) Nr. 431158 vom 9. Àprll 1958 : &hæE
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Junl 1968 : Melasse
- Verordnung (EOG) Nr. 430168 vcûl 9. AprtL t968 ! Zuckerr{tben
III. èEggEôEEgN-cEN (Àrr. 15, t6 uncl 17 der verordnung (Ewc) Nr. 3330,/74)
À. Bel tler Elnfuh von ln Àrtikel l Àbsatz I Buchstaben a), b), c) und dl) der Verordnuns (E:Wc) Nr. 3330/74 genamten
Erzeugnlssen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Die Àbschôpfung auf welsszucker, Rohzucker und Melasse Ist glelch tlem schwellenprels abzügllch dles clf-prelaes.
D1e Einzêlhelten für dle Berechnung des cif-Prelses stnd für weiss- und Rohzucker ln der verordnung (Ewc) 784/68
und f{lÎ Melasse ln der Verordnung (EwG) Nr. 785169 festgelegt.
Die beltlen vorgenannten verordlnungen tragen das Datum des 26. Junl 1968 und slnd tu àmtsbLatt Nr. L 145 vom
27. ilunl 1968 verôffentllcht.
Dle verordnung (Et{G) Nr. 837/68 voÛ 28. Junl 1968 über Durchführungsbesttmungen für dle Àbschôpfung lm
Zuckeraektor (Àntsblatt Nr. L I5I vm 30. Juni 196g) enhâIt u.a. d.as Verfahren zur Featsetzung der Àbschôpfungen
fllr zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse und ttle in der itberslcht unter punkt r aufgeführten Erzeugnlsse.
B. Llegt d.er cl,f-Prels für weisazucker oder für Rohzucker über delll Jetelllgen schwellenprels, so wlrd bel dêr
Àusfuhr des betreffenden Erzeugnlsaes elne Àbschôpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/.14 - Àrttket 17).
Eor dre unter b), c) und d) aler uberslcht unter punkt r aufgeführten Erzeugnlsse kônnen ebenfalls ÀbschBpfungen
bel dler Àusfuhr festgesetzt werden.
Iv. EBSEâIEUN§E§ (Àrt. 19 der verordnuns (Ewc) Nr. 3330/74)
Llegen dle Preise In der Gemelnschaft über den Notl,erungen oder Prelsen auf dem weltmarkt, so kann der Unterschled
zwischen diesen Prelsen durch eLne Erstattung bei der Àusfuhr ausgeglichen werden.
Diese Erstattung Lat für dle geaamte Genelnschaft glelch. SIe kann je nach BestLmlung unterschiedllch sein.
Dle Erstattung für Rohzucker darf dle Erstattung für welsszucker nlcht llberschrelten.
DIe allgmelnen Regeln und d1e Durchführungsbestlmungen für dlle Erstattungen bel der Àusfuhr stncl nit verordnung
(EWG) Nr. 766/68 des Râtes vm 18. Junt 1968 bzw. mlt VerordnunS (Ewc) Nr. 394/70 der Komission vom 2. Mârz l97O
erlaggen worden.
v. §gEyEllIIS§$ (Àrr. 17 der verordnuns (Ewc) 3330/74)
Llegt der clf-Prels ftlr Weisszucker oder für Rohzucker über dæ Schwellenprels, so kann beschlossen werden, dass bet
der Elnfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Elnfuhrsubventlon gewâhrt wlrdl.
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SUGÀR
COMME\ITÀRY ON THE PRICES, IJEV]ES, REFI'NDS AND SI'BSIDIES ON SUGÀR
lNTRODUCTION
The cdnmon organizatlon of the market In sugar nas ortglnally establishetl by Regulatlon No LO09/67/EEC of the councll,
of I8 December 1967 (oJ No 308 of I8 Decenber 1967), whlch has been replaced by Regulatlon nr. 3330/74,
The slngle narket 1n sugar came into force on I July 1968. Regulatlon No IOO9,/69IEEC remained appltcable untll the end
of 1c}]e r91l/'15 sugar year. slnce I July I9?5 a new baslc Regulatlon aopllcable to the sugar yeats tg'15/76 
- Lg.?g/go(Regulation (EEc) No 3330/74 of the councll of 19 December 1974 - oJ No r 359 of 3l Decembet tg74l came Into force.
I. A8E!IqATI9N
The comon organrzatlon of the market ln sugar governs the forlowlng products :
CCT heading No Descrlptlon of goods
a) I7.0r Beet sugar and cane sugar, solld
b) 12.04 sugar beet, tÿho1e or sIlced, fresh, drled or powdered i sugtar cane




Other sugars (but not lncludlng lactose and glucose) , sugar s)mps (but not includlng
lactose syrup and glucoae Byrup) , artlflclal honey (whether or not mlxed wlth natural
honey) t carameL
Flavoured or coloured sugars (but not lncluding lactose and glucose) syrups (but not
lncluallng lactose syrup and gLucoae syrup) and molasses, but not includlng fruit Julces
contalnlng added sugar ln any proportlon
e) 23.03 B r Beet-puLp, bagaaae and other waste of sugar rûanufacture
II. EIEP-EB]gE§
In accordance wlth the provlsions of Àrtlcles 2, 3, 4, 9 antl 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target prlc€,
interyention prices, Einlru prices for beet and threshold prlces are flf,ed each yêar for the c@unlty.
(Arts.2,3 and 9)
À target prlce andl an lnterventlon prlce for whtte sugar are fixed each year before I Àuguat, for the sugar year
comencLng I JuIy of the followlng year, for the coMrunlty area havlng the lârgest surplus.
Derived lnterventlon prlces are flxedl for other areas.
The dlerlved Lnterventlon prl.ces for the French overseas detrErtments are appllcable to augar fob gtored aboard a
Eeagolng vêsse1 at the port of embarkatlon.
For thoae depârtBents, lnterventlon prlces are also fixetl for raw sugar of standard quallty.
Minlml.[ü prl,ces for beet (Àrt. 4)
Each year mlnlmum prlcea are flxed for each beet-sugar producing area for which an lnterventLon prlcê 1s fIxed.
these prlces apply to a speclfietl dellvery Étâge and a specifld standard quality.
fhresholtl prlce (Àrt. f3)






The flxecl prlces for each product apply to certaln standard types deflned by the followlng Regulatlons 3
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 Àprll 1972, lor whlte sugar
- RegulaÈlon (EEc) No 431/68 of, 9 Aprl1 1968' for raw sugar
- Regulation (EEc) No'185/68 of 26 June 1968, for molasses
- RegulatLon (EEc) No 430/68 of 9 APril 1968, for sugar beet
Irr. 
-L-EvIEs 
(Arts. 15, 16 and 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/74)
A. À levy Is charged on tmports of the products llsted in Àrtlcle I (I) (a), (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEc)
No 3330/24. Thls import levy on whlte sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold prlce less the
caf prlce.
The method of calculating the caf prices 1s established by Regulatlon (EEC) No '184/68 botn' for whlte sugar and
raw sugar and by Regulatton (EEc) No 785/68 for molasses.
The two above-mentloned Regulatlons are dated 26 June 1968 and are publlshed 1n OJ No L I45 of 27 June 1968.
Regulatlon (EEc) No 83'l/68 of 28 June 1968 on detalled rules for the appllcation of levies on sugar (oJ No L tsr
of 30 June 1968) also lays down the rules for caLculatlng the levles on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the products llsted ln the table referred to unaler r above.
B. Where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar 1s hlgher than the respective threshold prlce, an export levy Is
charged on the product concerned (Regulatlon (EEC) No 3330/74 - Art. f7). IElport levies may also be flxed for
the products 11sÈed under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above.
Iv. B-EEgNp§ (Àrt. 19 of Regulatlon (EEc) No 3330/74)
If Comnunlty prlce levels are hlgher than world market quatatlons or prices, the dlfference between the tÿro may be
covered by an export refund.
ThIs refund is the sane for all Community countrtea but may be adjusted according to destlnatlon.
The mount of the refund for raw 6u9ar may not exceed that of the refund for whLte augar.
The general and aletalleal rules for granttng extrDrt refunds were adoptedl by Regulatlon (EEC) No 766/68 of the Counctl
of l8 June 1958 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of. the ComîIsslon of 2 March 1970 resPectlvely.
v. §pE§IPIE§ (Àrt. 17 of RegulatLon (EEc) No 3330/741
When the caf prlce of whlte or raw sugar ls htgher than the corresponding threshold Price, an hIErt subsidy may be
granted for the product concerned.
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SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT LES PRIX DU SUCRE, LES PREIEVEMENTS, LES RESTITTITIONS ÀINSI QI'E LES ST'BVENTIONS
INTRODUCTION
Lrorgânlsation comune des narchés dans le secteur du sucre a été établle lnltlalement par le Règlement no. 1009/6'l/cEE
du Consell, du l8 décmbre 1957 (J.o. no. 308 du I8 décembre 1957), qul a été rmplacé par Ie Règlement no. 3330/'14.
Le marché unlque dans le secteur du sucre est entré en vlgueur Ie ler julllet 1968.
Le Règlenent no. 1009/67/cEE est resté drappllcation Ju6qurà la fln de Ia campagne sucrlère 1974/'15.
Depuis Ie ler Juillet 1975, un nouveau règlement de base, appllcable aux c.rmpagnes sucrlères 1975/76 à 1979/80 (Règlêmen
(CEE) no. 3330/74 du Consell du 19 décembre 1974 - J.O. no. L 359 du 3I décenbre 1974) est entré en vlgueur.
I. èBEIIçêEIg§
Lrorganlsatlon comune des marchés dans Ie secteur du sucre réglt les prodults sulvants :
No du tarif douanler
comun Déslgnatlon des marchandises
a) 17.0I Sucre de betterave et de canne, à lrétat sollde
b) L2.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, sêchêes ou en poudre; cannea à sucre




Autres sucres (à IrexclusLon du lactose et du glucose), slrops (à 1'excluslon des slrops
de lactose et de glucose) i succédanés du ml,el, même mélangés de mlel naturel i gucres et
mélasses, carmé1Isés
sucres (à Itexcluslon du lactose et du glucose), sirops (à I'excluslon de slrops de Lactose
et de glucose) et rné1asses, aromtlaés ou addltlonnés de colorants (y comprls Ie gucre
vanlllé ou vanllllné), à t'excluslon des Jus de frults addltionnés de sucre en toutes
proportlons
ê) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerle
]I. EBII-EII-Eg
A. N3lgrg-gCg-PEu
confoménent aux dlsposltlons des artlcles 2,3,4, 9 et 13 du Règlement (CEE) no' 3330/74,11 est fixé
annuellment pour l-a comunauté un prlx lndlcatlf , des prix d'lnteryention, des prlx mlnha Pour La betterave et
des prix de seu1l.
(arÈ. 2, 3 et 9)
pour la zone Ia plus excédentaire de la Communauté, 11 est flxé annuel14ent, avant le ler aott, pour Ia camPagne
sucrlère débutant Le ler julLlet de 1'année sulvante, un prlx Indlcatlf et un Prix drlnterventlon pour le sucre
blanc.
Des prlx d'interventlon dér1vés sont flxés Pour drautres zones.
pour les départments françals d'outre-mer, Ies prlx drlnterventlon dêrlvés sont valables pour Ie sucre au stade
FoB arrLmé navlre de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces départments des prix d'lnterventlon sont fixés pour Ie sucre brut drune quallté type.
(art.4)
Des prlx mlnlma sont flxés annuellenent pouï chaque zone productrlce de sucre de betterave pour laquelle un prlx
dtlnterventlon est f1xé. ces prlx sont valables pour un stade de livraison et une qualité tlrPe détemlnés.
Prlx de seuil (art. 13)
Un prlx de seuiL est fixé annuellement pour Ia Comunauté pour chacun des prodults sulvants : le sucre blanc, Ie
sucre brut et la méIasse.
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B. gselllg-lvPe
Lês prlx fixés pour chague prodult sont valables pour certalnes qualités tl4)€s déflnles Par }es règleEents
sulvants:
- Règl. (cEE) no. 793/72 d! 17 avrll 1972, Pour le eEuE
- RègI. (cEE) no. 431168 du 9 avrll 1968, Pour 1. ggEE
- Rè91. (CEE) no. 785,/68 dlu 26 Juln 1968, pour Ia gq.Bg,]!g
- RèSI. (cEE) no. 430,/68 alu 9 avrl.l 1968, pour les.EgEæl:,4èE
rrr. EREIEIEEE§E§_ (ut. rs, 16 €t 17 tlu Rè91. (CEE) no. 3330/74)
À. Un prélèveEent est perçu lors tle lrirûportatl.on des protlults visés â I'rarticle ler, par. I sous a), b), c) et it)
tlu Rèsl. (cEEl 3330/74.
Ce préIève[ent e l,fuportatlon sur le sucre btanc, Ie sucre brut et la métasse est égal au prlx tle eeull dlnlnué
du prix CÀF.
Les notlalltés du calcul tles prlx CAF sont iléterrnlnéea par le RègI. (cF,El 754/65 aussl bLen Pour le sucre blanc
çJuè pour le sucre brut et pü Ie Rè91. (cEE) no. 785/68 pour Ia méIasse.
Lês deux règlementa cltés ct-dessus datent ilu 25 juln 1968 et sont PublLés au J.O. no. L l45 alu 27 Juin f968.
Le Règl. (CEE) no. 837/69 dD 28 Jutn 1958 relattf aux moalalltés tl'appllcatton dlu préIèv4ent e 1rloPortatLon dans
le secteur du sucre (J.O. no. L l5l alu 30 Jutn 1968) conprend, entre autres, Ia néthode tte dlétemlnation des
préIèvementa applicablee aux betteraveÉ, âu:x cannes à sucre, au sucre, ar:x mélasses et au Prodults é!ûunérés au
tableau vlsés sous Ie polnt I.
B. Dans le cas où le prlx C.AII du sucrê blanc ou du sucre brut est supêrleur au prlx de seuil resPectLf, un
prélèvement eat perçu â l-3IP9E!4!g du prodult consldéré (RègI. (cEE) 3330/74 - art. l7). Pour les Prodults
énuméréB sous b), c) et dl) du tableau visé sous Le polnt I, dês préIèvuents à lrexportâtlon peuvent égaLqûent
être flxés.
w. BE§EIEglIg§§ (art. le du Rèsl. (cEE 3330/74)
Sl le niveau dles prlx dans la Cormunauté est plus élevé que celul des corEa ou des prlx sur Ie marchê mondial, la
dlfférence entre ces deu prlx peut etre couverte par une reatltutlon à lrexlprtatlon.
cette restltutlon est Ia même pour touÈe Iâ Comrunauté et peut etre allffêrenclée selon les destlmtlons.
Le montant de Ia restltutlon pour le eucre brut ne peut pas dépasser celul dle la restltutlon pour le sucre blanc.
LeB règles générales et lea nodalltéa d'appllcatton de6 restitutlons e lrexportatlon ont été arrêtéee resPectlvement
par Ie RègI. (CEE) no. 766/68 dv Conaell alu 18 Juln 1968 et le RègI. (CEE) no. 394/'70 de la Comlsslon du 2 mars 1970.
v. ggEy4lEIgN§ (art. 17 du Rèsl. (cEE) no. 3330/74\
Lorsque Ie prtx cÀF du sucre bLanc ou du sucre frrt e"t supérleur au prlx cle seull respectlf, 11 peut être tléctdé
draccorder une subventLon à Irlmportatlon du proalult conaldéré.
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zvccHERO
SPTEGAZIONI SU] PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RXSTITUZION] E LE SOWENZIONI
INTRODUZ IONE
LtotgantzzazLone comune dei nercatl ne1 settore delLo zucchero è stata lntzlalmente tstltuita da1 regolamento n. IoO9,/
6'l/CEE deL conslgllo, del r8 dtcembre 1967 (c.u. n. 3oB del 18 allcembre 1967), che è stato aostl-tulto da1 regolamentoî.3330/74.
rr mercato unico ne1 settore dello zucchero è entrato 1n vlgore 1r lo ruglio 196g. r1 regolamento n.Loog/67/cEE è
rlmasto drappllcazlone flno aI teflnine della cmpagna saccarlfera tg74/'75. DaI 10 lugllo 1975 è entrato in vigore un
nuovo regolamento dt base appllcabile per Le cmpagne saccarlfere da! L975/76 af rgTg/go (Regolamento (cEE) n. 3330/.14del Conslgllo, de1 19 dicmbre 1974 - c.U. n. L 359 del 3t dlcembre 1974).
I. èEE-LIçèSI9IE
Ltorgantzzazjone comune det mercatl ne1 settore dello zucchero disclpllna 1 prodotti seguentl :
N. clelIa tarlffa
doganale comune Dealgnazlone del prodottl
a) r7.01 Zuccheri dI barbabletola e dl cama, allo srato solldo
b) L2.04 Barbatretole da zucchero, anche tagliate ln fettucce, fresche, disseccate o J,n polvere;
canne da zucchero




Àltrl, zuccherr (escLusl 11 lattoslo e il grucoslo) ; sciroppl (escrusr grl sctroppl tu
lattoalo e dl glucoslo) ; succedanel del mlele, anche mistl con nlele naturâIe t zuccheri
e mela6si, caranellatl
zuccherl (esclusi 11 lattoslo e 11 glucoslo), sctroppl (esclusi gll sclroppl al1 1attosio
e dI glucosio) e melassl, aromatlzzati o coloritl (copreso 1o zucchero vanlgliato, alla
van1911a o alra vanigllna), escrusr i succht di frutta addizionatr dl zuccherl ln
gualslasl proporzione
e) 23.03 B I Polpê cll barbabletole, cascaml dl canne da zucchero esaurlte ecl altrt cascaat dêlIa
fabbrLcazlone dello zucchero
II. EEEEUI-EI§§èII
À. Natura d.el prezzl
Confomernente aI dl8posto dlegll articol! 2,3,4, 9 e 13 d,el regolæento (CEE) n. 3330/74, vengono ftssatl ognl
anno per la cdtrunltà un prezzo Indlcatlvo, prezzl dtlntervento, prezzl mlnlm.l ilella barbabletola e prezzi dlrentratê.
Prezzo lndlcatlvo e prezzl dtlntervento (art. 2, 3 e 9)
Per la zona Plù eccedentarla dlella comunltà vengono fissatl, anteriormente aI lo agosto dll ogni anno pêr la
cupagna saccarlfera che lnlzla 11 Io lugllo de]ltanno succeselvo, un prezzo lndllcatlvo e un prezzo drlntêrventoper Io zucchero blanco. Prezzi dtinteflento derlvâtl vengono flssatl per altre zono.
Per I diPartlnentl francesl droltrmare, ! ptezzL drlntervento tlerlvati aono vâIlall per lo zucchero fob stlva ne1porto drlEbarco. Per tall dlPartfuientl sono Lnoltre fissatl prezzi tl'intervento dertvatl per lo zucchero gregglo
di unâ qualItà tlpo,
Prezzl Einlmi de1le barbabletole (art. 4)
Pêr clascuna zom Produttrlce dl zucchero di barbabietola per la quate è flssato un p!êzzo dtLntervento vengono
fls§atl ogni anno prezzl minlmi valldl trEr una fase di consegna etl una qualltâ ttpo determlnata.
Prezzo drentrata (art. 13)
ognl anno viene fiasato, riapettlvæente per lo zucchero biilco, 10 zucchero gregglo e II Eelasso, un prezzo
il'entrâta valltlo per la conunità.
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B. Qua1ltà tipo
I prezzL flssatl per clascun prodotto valgono per detemlnate qualltà titrp definlte dal seguentl regolilentl :
- reg. (cEE) n.'?93/72 del 17 aprlIe 1912, per Lo zucchero blanco,
- reg. (cEE) n. 431168 del 9 aprile 1968, per Io zucchero qregqlo,
- reg. (cEE) n.785/68 del 26 glugno 1968, per 11 melasso,
-reg.(cEE)n.430/68deI9aPr11e1968,per1e@.
III. PRELIEVI (art. 15, 15 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74)
À. À11'lmportazlone del prodottl di cul all'articolo 1, paragrafo I, Iettere a), b), c) e d), de1 regolmento (CEE)
n. 3330/74 vlene riscosso un prellevo.
TaIe prelievo allrlmportazione per 1o zucchero blanco, 10 zucchero gregglo e lI melasso è uguale aI rlspettlvo
prezzo drentrata dhinuito del prezzo cIF.
Le modalità d1 calcolo del- prezzi CfF sono stabllite dal regolæento (CEE) t. '184/68 per Io zucchero bl,anco e Io
zucchero gregglo e da] regolamento (CEE) n. '185/68 per 1I melasso.
Ouesti due regolamentl xecano la data del 26 glugno 1968 e sono pubblicatl nella cazzetta Ufflclale L I45 de1
27 glugno 1968.
11 regolilento (CEE) n, 83'l/68, de1 28 glugno 1968, relattvo alle nodalltà d'appllcazlone del prellevl nel settore
de1lo zucchero (G.U. n. L I5l del 30 glugno 1968), comprenile fra lraltro 1I metodo dl deteminazlone dei prellevi
appllcab1ll aIIe barbabletole, aIle canne, allo zucchero, aI melassl ed ai prodottl elencatl nella tabella dl cu1
aI punto I.
B. Quando lL ptezzo CIF dello zucchero blanco o dello zucchero gre991o è superlore aI rlspettlvo prezzo drentrata,
vlene rlscosso un prellevo allresportazlone del prodoÈto considerato (regolamento (cEE) n. 3330/74 - art. I7).
Prellevl allresportazlone possono essere rlscossl anche per 1 prodotti di cul aLIe lettere b), c), e d) delIa
tabella rlprodotta aI punÈo I.
rv. B_E9IIESZI9NE (arr. 19 del res. (cEE) n. 3330/741
Qualora ! prezz!- nella ComunLtà slano superlort aI corsl o aL ptezzL sul mercato mondlale, la differenza tra I due
prezzl puè essere coperta da una restltuzlone all'esportazlone.
La restltuzione è Ia stessa per tutta Ia Comunltà e puô essere dlfferenzlata seconclo le destlnazlonl.
La restituzione per Io zucchero gregglo non puô superare quella concessa per Lo zucchero blanco.
Le nome generall e Ie modalltà d'appllcazlone deLle restituzlonl allresportazione sono state stabillte
rLspettlvmente da1 regblmento (cEE) rt. 766/68 det consigllo, del 18 giugno 1968, e alal regolamento (cEE) î. 394/'10
della Comlsslone, del 2 Mrzo 1970.
v. §9yyENZI9NI (art. 17 del res. (cEE) n. 3330/'t4l
Ouando 1I ptezzo CIF d.ello zucchero blânco o deLlo zucchero greggio è superiore al prezzo drentrata, puô essere
declso dl accordare una sowenzlone allrlmportazlone del prodotto considerato.
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SUTKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PI,'BLICÀTIE VOORKOMENDE SUIKERPRTJZEN, HEFFINGM{, RESTITUTIES ÀI,SOOK SIDSID]ES
lNLEIDING
De gemeenschappelljke sulkermarkt werd aanvankelljk geregeld blj verordenlng nr. tOOg/67/EEG va\ de Raad dd. lB december
1967 (Publlkatleblad nr, 308 van I8 decmber 196?), dle vervangen werd door verord. nr.3330/74.
De gmeenschappelijke sulkemarkt trad op f JuIl 1968 In werklng.
De verordening nr. 1009/6UEEG bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopselzoen L914/75.
vanaf I jult f975 ls een nleuwe basisverordenlng van toepasslng voor de verkoopselzoenen voor sllker Lg75/76 lLot t97g/8(verordenlng (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 d.ecember 1974, publlkâtleblad nr. L 359 van 3l alecember 1974), tn
werklng getrealen.
I. g9EBA§§I§9
De gmeenschappelljke ordenlng der markten In de sector sulker omvat cle volgende produkten :
Nlmer van het
cqeenschaplæIi jk douanetarlef Omschrljvlng
a) I7.01 Beetwortelsulker en rletsuiker, ln vaste vorm
b) 12.04 SulkerbleÈen, ook lndlen gesneden, vers, gedroogd of in poeder ; sulkêrrLet




Àndere sulkers (met ultzondering van tactose (meLksuiker) en glucose (drutven-
sulker) ) t sulkerstroop (met ultzonderlng van melksutkerstroop en glucosestroop) i
kunsthonlng (ook lndlen met natuurhoning vemengd) i karamel
sulkêr (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drulvenssulker) ) ,
stroop (met ultzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) en melasse,
gearomatLseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanlllesuiker en vanilllnegulker
daaronder begrepen), met uitzonderlng van vruchtesap, waaraan sulker Ls toegevoegd,
ongeacht in welke verhoud.Ing
e) 23.03 B I Bletênpulp, ultgeperst suLkerrLet (ilpas) en andere afvalls van dê suikerinduatrie
r r . yè98çE§E_E_rPE_EBISZEN
Gebaseerd op cle artlkelen 2, 3, 4, 9 en 12 van verordenlng r. 1009/67/EEc worden jaarlljks voor de cemeênschap
een rlchtPrljs, lnterventleprljzen, mlnlmumprtJzen voor suikerbieten en drernpelprljzen vaatgesteld.
Rlchtprlla en lnterventlepri'izen (art. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de Gmeenschap met het grootate overschot worden JaarllJks vôôr I augustua voor het op f JuIl
van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopselzoen een rlchtprlja en een Interventleprljs voor wltte suiker
vastgesteld.
Àfgeleide lnterventLepriJzen worden vastgesteld voor andere gebleden.
voor de Franse overzeese d,epartmenten gelden de afgelelde Lnterventl,eprl,jzên evenwel voor suLker, f.o.b., gestuwd
zeeschip haven van verscheplng.
voor deze departæenten worden bovendlen vær ruwe suiker van een standaarclkwalltelt interventlêprijzen vastgesteld.
MinhmprLizen voor sulkerbleten (art. 4)
Mlnllûumprijzen norden JaarllJks vastgesteld ÿoor elk produktiegebled van bietsuiker rraarÿoor een lnteryentleprlJs
1s vastgeateld.. Deze prljzen zljn geldllg voor eên vaatgesteld LeverlngsBtadlum en een bepaalil kwallteitstlT)e.
t27
Drqoelprl'lzen (art. 12)
Jaarlljks wordt voor de Gemeenschap een drenpelprlls vastgesteld voor elk van de volgende produkten ! wltte suiker,
ruwe euiker en ruelasge.
De vastgestelde prljzen zijn geldtg voor bepaalde standaardkrralltelten omachreven ln volgende verordenlngen :
- velordenlng (EEG) r. 793/72 vaî L'l.4.1972 - wLÈte suLker
- verordenlng (EEG) E. 43I/68 van 9.4.f968 - rurre sulker
- Verordenlng (EEG) ffi. 785/68 van 26.6.t968 - melasse
- Verordenlng (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - sulkerbieten
III. EEEEINqEII (art. 15, I5 en 17 van verordenlng (EEG) ît. 3330/'141
Een heffing wordt toegepast blJ de lnvoer van de ln art. l, Lid I onder a), b), c) en d) van Verordenlng (EEG)
n. 3330/74 genoemde produkten.
De Invoerhefflng op witte sulker, ruwe sulker en melasse 1s gelljk aan de drmpelprljs vemlnderd met de CIF-prtjB.
voor de wlJze van berekenlng van ile cIF-prlJzen van witte en nwe suiker zl) veruezen naar verordentng (EEG) nr. 784/
58 en naar de verord.enlng (EEG) w. '185/69 voor wat de berekening van de cl['-prljzen van melasse betreft.
Belde laatstgenomde verordeningen ziJn van 26 junl 1968 en werden gepubllceerd ln het Publlkatleblad nr. L I45 van
27 Juni 1958.
verordenlng (EEG) nr. 837/68 van 28 JunI 1968 houdende ultvoerlngsbepallngen inzake de lnvoerhefflng ln Cle
sulkeraector (P.B. nr. L 151 van 30 junl 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelllng van de Lnvoerhefflngen op
aulkerbleten, rletsulker, sulker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het voorkmen dat de cfE-prljs respecttevelljk voor wltte of ruwe suiker hoger ls dan de drmpelprljs, dan
\rordt blj ultvoer van het betrokken produkt een hefflng toegepast (Verordenlng (EEc) nr. 3330/'74 - Àrt. t7). Voor
de Produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerheffingen worden vastgesteld.
Iv. BE§IINIIE§ (art. 19 van verord.enlng (EEG) nr. 3330/'l4l
Indien het prlJspell Ln de cmêenschap hoger ligt dan de noterlngen of de prljzen op ile weretdmarkt, kan dlt verschlt
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutLe bij uitvoer.
De restltutle ls gelljk voor de gehele Gmeenschap en kan mar gelang van de bestsmlng gedifferentleerd worden.
De restltutie voor ruwe sulker mg nlet groter zljn dan die voor wltte sulker.
De alg4ene voorschrlften en de toepassingsmodalitelten voor rêstltutles blj ultvoer worden respectlevelljk bepaaldl
door verordeninq (EEG) rt. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordenlng (EEG) nt. 394/'lO van de ComLssle van
2.3 .7970.
v. §SE§IDIE§ (art, l? van verordenlng (EEG) nr. 3330/741
ÿlanneer de ClP-prljs voor wltte en ruwe sulker hoger IIgt dan de respectieve dlræpelprljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle blj lnvoer.
B.
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PRIX ET MO}ITAIITS FIXT.S
IESIGESSIZIE PREISE UND BEB.IE
FXKED ERICES AIID /II.IOLIIITS
PREZZI E II,IPOIrII FISSAITI
VâSTGE§IEI.DE RI.,ZET{ EN EEDRIûEN



























No. r@9/67 /@ .lu 18.12.1É7
JI,L - Jl'N
r+30168 I tærcgltæ>/tob12/æ I761/69|L?rÉ:170
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t-* II zr.rcrm II srmn II zræcmo II sunm I
I '',"* I
MIX ET IdOI{TAIiTT§ FIxES
FESIIIEEIZTE PBEIS IXID BEMTGE
FIXED PRICES AIID TùIOUT{TS
PREZT E IMPOIOI FISSIOI
VASIGESIEIDE BI.'ZEN EN BEDRICEN

























































































È1x de seull 3r2o 3t& 3r2o 3rN 3r& 3r& 3r& 3t& 3tû
tE/Iækr
3r20










































r. QuArfrrlEs GAEAI{IIES(h) 6.59t+.aæ 'r.352.5æ 6.kel.5æ 6.1+80.æo 5.48o.ooo 7.ÿr.w
(1) Yalsble à ,Êrt1r du 1.7.]ÿ8.(2) v8lÊble à lBrttr du I.2.1ÿI3.(3) valable à rBrtir du 1.1.1rJ5(r) = Dépt. fruç. drOutre-Eer.
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f-* II srnen II zmcmo Il=* |
PRIX ET I'IONTANTS FIXES
FESTGÊSETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB




























































































































(*) Dépt. franç. drOutre-mer.
r3l
PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produits 
I
Nature des prix i 19771
I























































































































































1 7.8E 6.34 0,0894
z 7.EE 6.34 0r0788
5 7.88 6.34 0,07E8
4 3.06 1.81 0,030ô
5 4.36 2,29 o.0436
6 5.43 2.10 0r0543
7 4.43 2.29 o.u43
E 7.ZE 5.O4 o.0728
9 7.?E 5.O4 0,0728
10 7.ZE 5,04 o.0728
11 7.28 5.O4 o.o72E
1? 13,1E 9rOB o.1318
13 10,10 6rü 0,1 01 0
14 '13.36 E.2E o.1336
15 17.O1 1O,7O o.1701
'16 17.O1 10.7O o.1701
17 17.O1 1O,7O o,17O1
18 1 4,65 i.E9 o.1465
19 1S-Oâ 1 
-51 0-1465
211 107 a-1L o-1197
't -97 7 -41 o.1197
22 12.69 8-11 o-1107
23 12.69 8.14 o.1197
24 1?-69 a-14 o-110?
25 1 0-33 6.O1 0.1 033
z6 'tz-17 8.14 o,1217
27 12 
-',17 ?,77 o.'t2't7
2E 10.61 5.78 0-1061
29 13.74 9.10 o.1t74
50 11.74 9,1O o.1374
31 13.74 9.10 o.1374
0 1O.U 7.15 o.1079
(1) 1 I de teneur en saccharos€(r) Betteraves à sucre fraiches I 52,5'l
Betterâves à sucre sàches h80,51 Regt. 1330/79 du 29.6.79 J.O. L 16Zt?9









































1 12.59 E,77 0.1374
2 11 
.21 7 r44 o,1121
3 1?,41 7rü o,1?41
4 12,41 7 rE4 o,1241
5 1?,41 7rü o.1?41
6 12r11 7,U o.1?41
7 12r41 7,U o,12t 1
8 1?.41 7 ,4. o.1?41
9 9 126 3r32 o,0926
10 9,?6 3.32 o,1o33
1 1O,O7 1r66 0,1033
1? 8,95 3 115 0,0895
13 8.95 3.15 0,0895
14 8r95 3115 0,0895
5 7,96 2,14 0.o796
16 8,40 3,65 0.0796
17 7.?? ?rbg o,o722
8 8,34 3,15 0,0634
19 7,57 ?r49 o,0757
20 7,57 2r49 o.0757
21 7,57 2r49 o.0757
22 7,31 I .99 o.o757
?3 7,31 1 ,99 o,o757
24 7,31 ?,16 o.o757
?5 7 r31 2116 o,0757
26 7.23 1 ,7r) o,0757
27 7.23 1,?O o,0757
2E 7,?3 1,70 o.o757
29 7,23 2,O3 o,o757
30 7 
.23 ?,o3 o,0757
0 9,12 4,O1 orog?E
























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR ÂPR tlAI JUN
SBL 33,91 3?.7O 31,74 31.?5 32,56 33.09 33,96 32.69 32,33 3?,7? 31.95 31 ,61 32,54
SBR 28.66 ?7.U ?6136 ?5.52 ?6,81 26.E5 27,71 26.79 26.2? ?6.71 26.37 25,71 26.80
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1979 1 980 0
JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB I'IAR APR MAI JUN
SBL 3?.74 30 r9? ?9,25 26,OO 21,37 20,11 18.39 8r81 7 r15 9.12
SBR ?6ro7 25 r51 23r9O 20,91 1E.35 15,65 13,39 4r40 7.15 4.O1
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s rR (1) c,5288 0,3129 0,2929 o.2596 o,?133 0,206E 0,1844 o,oE77 0.1079 o.o9?8
(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandLet i artikeL l st. 1 d) i forordning nr.3330l71lE0F i RE for et sacca-rose indhoLd pâ 1 I.
Gründbetrag der Abschôpfung for 100 kg elnes Produktes, aufgeführt im Artikel,1, 
^bsatz 
1 unter d) der verordnung V.333(,l?4tÉü,c.in RE je 1 v.H. Saccharosegehott.
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in articte 1, paragraph I under d) of ReguLation m.333Ol74tEEc.in UA for a sugar content of I Z.
nontant de base du prétèvement pour 100 kg dtun des produits visés à L'articte ler paragraphe 1 sous d) du règtement no 333ol74lcEl,en UC pour une teneur en saccharose de 1 Z.
rmporto di base deI pretievo per 100 kg di uno prodotti di cui aLL'articoLo 1 paragrafo 1, lettera d) del. regoLamento no 333o1?4lcEl,in UC per un contenuto in saccerosio del. I Z.


























































































































































































Any origin sacs 16,60 19,39 22.31 26,37 30,25 30,69 31,93 41 ,37 39.44 41,37
Europs ds l'Est sacs
Polska sâcs
Ostdeulschland sacs
































PRIX A L'IMPORTATION Livraieon rapprochéc, qualité type






PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL





















































































































































































































Paris : Sucre btanc, FoB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs.London : Sucre brut, 960, CIF L,.K. ex cate.
sucre b[anc, FoB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs.
Neu York : Sucre brut, 960, FOB arrimé CaraTbes.(r) contrat no 11.('l) Les 0 annueltes sont exprinées en UC/100 kgde 1961162 à 197lllg.
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ISOGLUCOSE
Némere oPlysnlnger vedrÉrende tnportafglfter, restttutioner samt produktlonsafgifter.
INDI,EDNING
De féI1ea bestemelser for l,soglucose, der er fastsat i Râdets forordntng (Edp) nr. LfLt/11 af. !7.5.Lg77 (EFT nr.
L 134 af 28.5.L977) trâdte I kraft den I. juli 1977. De lndeholder en ordnlng for samhædelen red trearyelande og en
produktionsaf gi f tsordnlng.
I. ÀNVENDELSE
De fællea besremelser for lsoglucose gdlder for folgende produkters
Pos. I den fëIles toldtarif Varebeskrivelse
L7.o2 D 7 Isoglucose
27.c'1 F rtr Isoglucose tLlsat. smagsstof fer
eIler farvestoffer
I ovenrcwte forordnlng forsÈâs ved lsoglucose slrup og mdre sukkeroplosninger frmstillet pâ basls af
glucoseslrupper med et lndhold I tÉr tllstand pâ mtndst lo8 fructose og mindsÈ 18 i alt af ollgosaccharider og
po lys accharlder.
II. SA!4HÀNDEL MED TREDJELÀNDE
ved smhædel med tredjelande er der fastsat en ordning med importafglfÈer og eksportrestitutloner.
Importafglfter (forordntng (E@F) nr. LLLL/l7, art.. 3)
ImPortafglfterne bestâr af to etementer, nemllg et vartabelt element og et fast elerent. Dlsse to elementer
besterones henholdsvls efter artlkel 15 1 forordntns (EoF) nr. 3330/74 og artlket 14 i fororalning (EOF) nr. 2727/75.
De fastséttes hver mâned af Komlssionen. Den afglft, der skal opkrees, er den, der gèlder pâ indfÉrselsdagen.
Eksportrestltutloner (forordnlng (EoF) nr. LfLI/j7, art. 4)
For at mullggÉre udf@rsel af de 1 artlkel 1 1 ovennævnte forordnlng omhandlede produkter fastsættes der
regeltrLlsslgt en eksportrestitutlon. Denne restltutton, hvls nlveau bestemes pâ grmdlag af de 1 artlkel 4,
stk. I, fastsatte krlterier, er den sarnme for hele Fæltesskabet og kan dlfferentleres alt efter destlnatlonen.
Den ydes efter ansOgntng fra den pâgæIdende ekspor"-flr. Den restltutlon, der ydes, er den, der gæIder pâ
udfÉrselsdagen. Den kan lmldlerttd forudfastsættes.
III. PRODUKTIONSÀTGIFTSOR"DNING (forordnlng (EoF) nr. L77t/7'7, art. 9)
I'ledlerestaterne opkræver en produktlonsafglft fra isoglucosefabrlkilten. Produktionsafgtften pr. IOO kg tÉrstof
er 1n princlppet 119 med den produktionsafglft, der er fastsat I artikel 27 I forordnlnS (EOF) nr. 3330/74 L
den same periode, hvor denne flnder anvendelse.
Rêdet fast.satter lnden den I. januar 1979, hvllken ordnlng der skal anvendes fra den 1. juli 1979.
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ISOGLUKOSE
Erlâuterungen betlef fend Àbsctrôpf ungen, Erstattungen ud dle Proaluktlonsabgabe.
EINI,EITt'NG
Dle ln der Verordlnug (EwG) Nr. LLI-L/11 des Rates von 17. Mêl 1977 (i\BI. Nr. L 134 vom 28.5.L9771 festgelegten
Geeêlnschaftsbestl@ungen betreffend Isoglukose alnd am 1. JulI L977 Ln Kraft getreten. SIe enthalten elne Rêgelung
für den Handlel EIt Drlttlàindern und eine Regelug für die Proaluktionaabgabe.
I. ÀNI{ENDI'NC.SBEREICH
DIe cêBelnschaftsbestlmungen für Isoglukose betreffen folgenale Erzeugmlaaens
Nr. dea cerelnsæn
zolltarlf6 Wæenbezelchnung
L7.O2 D T Isoglukose




Iro slme der genmten verordnug gilt als laoglu-koae Sirup, aus clukosesLrup gewomen, Elt - auf den
Trockenstoff bezogen - elnem Frul<tosegehalt von mlndestens lo GewlchÈshudertteilen ud elnm Gehalt il
Ollgosaccharlden üd Polysaccharldlen von mlndegtens Inagesmt I cewtchtshuderttetl.
HÀNDEL I4IT DRITTI.ÂNDERN
I"ür den Hude1 mlt Drlttliindern wird elne Regelug elngefllhrt, dte die Erhebug von Àbschôpfugen be1 der Elnfuhr
ud dle cew.lhrug von Eratattungen bel der Àusfuhr vorsleht..
Àbschôpfuqen bel der Elnfuhr (Verordnmg (EWG) Nr. llLl-/1l. Àrt. 3)
Dle Àbschôpfugen bei der Elnfuhr bestehen aE zwel Tellbetr.igeni elnem bewegLlchen ud eLnem festen. Dle belalen
Tellbetrdge werden uter Bezug auf Artikel 15 der Verordnug (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf Àrtlkel 14 der Verordnug
(EwG) Nr. 272'?/75 festgeaetzt. Sle werden Jeden Monat von der Komnisslon festgesetzÈ. Dle zu erhebende
Àbschôpfug lst jeweils die il Tage der Einfuhr geltende.
(verordnug (Ewc) Nr. LLjL/I|, Àrt. 4)
zur ErmÔgllchung der Ausfuhr aler In Àrtlkel 1 der oben genannten Verordnug enr:hnten Erzeugnlsse '+ird in
regeln:iBlgen Àbstânden êIne ErstaÈtmg zur Ausfuhr festgesetzt. Dlese Erstattung, dêren Hôhe uter
Berückslchtlgüg aler in Àbsatz I des Àrtlkels 4 vorgesehenen Krlterlen festgesetzt wirtl, lst für dle ganze
Gdelnachaft glelch ual kann je nach Bestlmug dlfferenzlert werden. Sle wlrd auf Antrag des InteresBenten
gewâhrt. Ànzwenden ist jewells dle m Tage der Ausfuhr geltende Erst.attug. Dle vorherlge Festsetzüg der
Erstattung kann Jedoch beschlosaen werden.
IIr. REGELITNG BETREFFEND DIE PRODUKTTONSÀBGÀBE (Verordnung (EÿIG) Nr. LrLl/71, Àrt. 9)
Dle Mltglledstaaten erheben von dm Isoglukosehersteller elne Produktlonsabgabe. Der Betrag d,er produktlonsa-bgabe
entsprlcht prlnzlpiell für je 1OO kg Trockenstoff dem Betrag der tn ÀrtlkeL 27 der verordnug (Ewc) Nr. 333c/74
vorgesehenen Produktlonsabgabe ud 91It für denselben Ze1trau, für den der Letztgenilnte Betrag gllt.
Dêr Rat erlii.Bt bls zm 1. Januar 1979 dle a-b 1. Juli 1979 anzwendende Regelug.
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ISOGLUCOSE
Explanatory note on the tevles, refunds and productLon 1evles.
INTRODUCTlON
The comon measures in reslEct of laoglucose lald down In CounclL Regutatlon (EEC) No ttLl/11 of 17 May 1977(oJ No L I34, 28.5.1977) entered tnto force on I July 1977. They comprtse a tradlng systm vrtth non-menber countrlea
and a productlon levy systm.
I. APPLICÀTION
Comon provlslons for lsogLucose cover the followlng products :
CCT Headlng number Descrlptlon of goods
L7.02 D T Isoglucose
21.07 F lrl Flavoured or coloured
J,soglucose syrups
For the purposes of theabove-mentlonealRegulatlon lsoglucose mean6 the syrup obtalned from glucose syrups of a
content by weight ln the dry state of at least l0B fructose and 18 in total of ollgosaccharides and
polysaccharldes 
.
II. TRÀDE WITH NON-MEMBER COT'NTRIES
À systm has been set uP for trade with non-menber countrles comprtslng a systm of lmtrDrt levles and exlprt
refunds.
Imlprt levles (Regu1aÈIon (EEC) No tttt/17, Àrtlcle 3)
ImPort levles are made up of two components, one var1able, one fixed. These components are calcu!.ated in
accordance wlth ÀrtlcLe 15 of ReguLatlon (EEC) No 3330/74 and ÀrtIcIe 14 of Regulation (EEC) No 272't/'t5
restrEct1vely. They æe fixed on a monthly basls by the Comlssion. The levy to be charged ts that appllcable on
the day of irportatlon.
Export refunds (Regulation (EEC) No tltt/17, Artlcle 4)
To enable the products referred to In Àrtlc1e I of theabove-mentlonedRegulatlon to be dtrErteal, and export
refund ls flxed trErtodically. Thls refund, the level of whlch ls determined on thê crlteria provtdletl for In
Àrtlcle 4 (f), Is the same for the whole comunlty and nay be varled according to destlnatlon. The refund ts
granted at the request of the party concemed. The amount of the refund is that appllcable on the da!, of
exportatlon. However, it my be flxed ln advance.
II1. SYSTEM OF PRODUCTION LEVTES (Regulation (EEC) I,lo llll/77, Àrtlcle 9)
The MeEber States charge a productLon levtr on manufacturers of lsogLucose. Princlpally, the uout of thls
Ievy, per I00 kg of 41ry mtter, ls equal to the productlon Ievy provid.ed for in Àrtlcle 27 of. RêgulatLon (EEC)
No 3330,/74 for the stutre period.
The Council ls to adopt before ,January f979 the systm applicable from July 1979.
t4l
ISOGIUCOSE
Eclalrclssments concernant les préIèvements, Les restltutlons alnsl que Ia cotlsatlon à Ia productlon.
INTRODUCTIOI,I
Les dlsposltlons commes pour IrIsoglucose, êtabl1es dans le Règtement (CEE) n. lttt/1.l du Consell du 17.5.I977(Jo n" L r34 du 28.5.19?7) sont entrées en vlgueur re ter juIl1et tg77. Etles comlrcrtent un réghe des échanges avecIes pays tlers et un rég1me de cotisatlon à Ia production.
I. APPIICATION
Les dlspositlons comunes pour lrlsogrucose réglssent les produtts survants :
No du tarlf douanier
comun Déslgnatlon des marchandlses
L7.02 D T Isoglucose
2I.07 F III sirops d'isoglucose aromatlsés
ou addltionnés de colorants
II.
Àu sens du Règlment sumentionné, on entend par isoglucose Ie strop obtenu à partlr de slrops de glucose, d,une
teneur en polds à 1rétat sec drau molns lo E de fructose et r I au total droligosaccharldes et de polysaccharldes.
ECHÀNGES ÀVEC ].ES PAYS TIERS
Pour les échanges avec l-es Pays tters un réglme est êtab]l, comportant un système de prélèvments à lrinportatlon
et de restltutlons à lrexportatlon.
Préfèvments à l,hportatlon (Règlmenr (cEE) no LLLL/.I7, art. 3)
Les préIèvements à lthPortation sont composés de deux éIéments 3 un élêment mobile et un étément flxe. cea deu
éIénents sont établis en se référant respectLvement A lrart. 15 du Règlment (CEE) no 3330/74 et à 1,art. 14 atu
Règlment (CEE) no 2-127/75. rls sont flxés mensuetlment par Ia comlsslon. Le préIèvment à percevolr est
celui qu1 eat applicable Ie jour de lrimportation.
Restltutlons à l,exlprtatlon (Règlment (CEE) no fttt/.l7, art. 4)
Pour pemettre I'exlrcrtatlon des produits vlsés à ltart. r du Règlement sumentlonné, une restltutLon à
lrexPortation est ftxée périodiqument. cette restitutlon, dont le nlveau est détemtnê en tenant compte des
critères prévus au paragraphe I de lrart. 4, est Ia même [pur toute 1a comunauté et peut être différenèiée selon
Ia destinatlon. EIle est accordée sur dmande de ltlntéressé. La restitution à appliquer est cerre qui est
valable Ie jour de 1'exportatlon. Toutefols, Ia flxation læut etre décldée à Iravance.
ITI. REGIME DE COTISÀTION À LÀ PRODUCTION (RèglEMENt (CEE) N" LLLT/77. Art. 9)
Les EtaÈa mesbres Perçolvent du fabrlcant d,rlsoglucoae une cotLsation à ta productlon. Le montant de cette
cotlaatLon, en Prlncl'pe, est ê9a1, trpü I00 kg. de mtlère uèche, au montant de la cotlsatton à Ia productlon
préwe au Règlemàt (cEE) n" 3330/74. arr.. 2'1, pou Ia même pérlode à laquetle Ie dernler Eontant s,applique.




SPiegazlonl relatlve al Pre}levl, alLe restltuzlonl e al contrlbuti gravantt sulla produzione.
INTRODUZ IONE
Le dlsposizlonl comunl per lrlsoglucoslo, stabIllte dal regolmento (cEE) n. tttl/71 del conslglio, del IZ magglo l9?
(GU n. L 134 del 28.5.19'?'71, sono entrate In vl-gore 11 Io 1u9l1o 197?. Esse lstltuiscono un reglme di scmbl con 1
paesl terzl e un reglme dt contrlbutl gravanti sulla produztone.
I. ÀPPLICÀZIONE
Le dlsposizionl comunl per lrisoglucosto discipllnano 1 prodottl seguenti :
N. delIa tariffa doganale
comune Designazlone delle merci
17.02 D r fsoglucoslo
27.07 F IIT Sclroppl dl isoglucosio aroma-
tlzzall o coloratl
Al sensi del regolilento suindlcato, sl Intende per laoglucosio Io sclroptrD ottenuto da aclroppl di glucoslo,
contenente 1n peso, aIIo stato secco, aLmeno 11 tOS dI fruttoslo e lrlE, globalmente, di ollgosaccartdl e dI
pollsaccaridl.
SCAMBI COII I PÀEST TERZ]
Per gli scanbl con i paesl terzl è lstltulto un reglme chê comporta un slstema di prelievl allrlmportazione e di
restltuzlonl all resportazione.
Prelievl aII'lmportêzjlo!9 (Regolmento (CEE) n. lllT/17, artlcolo 3)
I prellevl all'lmportazlone sono compostl dl due elementI, uno moblle e I'altro fisso. I due elementi vergono
calcolatl In base rispettivmente allrartlcolo 15 del regolmento (CEE) n. 3330/'14 allrartlcolo I4 del
regolmento (CEE) n. 2727/75. f preltêve vengono fissatl mensilmente dalla Comlsslone. 11 prellevo che deve
essere riscosso è quello applicablle 11 glorno dellrlmportazlone.
Restltuzlonl allresportazlæ (Regolmento (CEE) n. Tlll/17, artlcolo 4)
Al finl dellresportazlone alel prodotti dl cui all'artlcolo 1 del regolmento succltato, vlene flssata
perlodlcæente una restltuzlone allresportazlone. Questa restltuzlone, iI cul tnporto vlene calcolato tenendo
conto del crlteri espostt aI paragrafo I delt'arttcolo 4, è la stessa per tutta 1a Comunltà ma Fuô essere
dlfferenzlata secondo le destinazlonl. Essa vlene concessa su rlchlesta dellrlnteressato. La restituzlone da
applicare è quella vallda 1I glorno dellresportazionei si puô tuttavla declderne ]a fissazione anticlpata.
III. REGI!,IE Dr CONTRIBUTI GRAVANTI SULLÀ PRODUZIONE (Regolilento (CEE) n. Ilrl/I7, artlcolo 9)
cli Statl membri riscuotono dal fabbrlcante dl isoglucoslo un contrlbuto su1la produzlone. In prlnclplo,
Irlmporto dl tale contrlbuto è pari, per 100 kg d1 materla secca, allrlmporto del contrl-buto sulla produzlone
di cul all,artlcolo 27 del regolmenLo (CEE) n. 3330/7A ed ha Ia stessa durata dl valldltà dI questrultlmo
lmporto .




Toellchtlng lnzake de hefflngen, de restltuÈles en de produktlehefflng.
INLEIDING
De blj verordenlng (EEG) îx. LlLl/11 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L l34 van 28.5.L9771 vâstgestelde
gmeenschappelljke bepallngen voor lsoglucose zljn op f juIl 1977 ln eerklng getreden. ZIj omvatten een regellng van
het hantlelsverkeer net derde landen en een stelsel van produktiehefflngen.
I. TOEPÀSSING
De gæeenschappelljke bepallngen voor isoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten :
Nr. van het gemeenschappelijk
douanetarlef OmschrlJvlng
17.02 D r fsoglucose
2I.07 F III Stroop van lsoglucose, gearomatlaeerd
of met toegevoegde kleurstoffen
In de bovengenoemde verordenlng wordt onder laoglucose verstaan, u1t glucosestroop verkregen stroop dle, berekend
op de droge stof, mlnstens l0 gewichtspercenten fructose en ln totaal mlnstens I gewichtspercent
ollgosacchariden en polysaccharlden bevat.
HÀNDEI§VERKEER MET DERDE IÀNDEN
voor het handelsverkeer net derde landen Is een regelLng vastgesteld die invoerheffingen en ultvoerrestltutles
omvat.
Invoerhefflngen (Verordenlng (EEG) nr. llll/7'?. art. 3)
De invoerhefflngen bestaan ult twee elementen 3 een varlabel en een vast element. Deze beide elmenten worden
vastgesteld overeenkomstlg reslrectleveltjk art. 15 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van Verordenlng
(EEG) nr. 2727/'15. zij worden maandelljks door de Comlssle vastgesteld. De toe te passen heffing Is dle welke
geldt op de dag vil lnvoer.
(VerordenLng (EEG) nr. flll/71, art. 4)
oItr de uitvoer mogelljk te maken van de in artikel I van de boven aangehaalde verordenlng genomde produkten,
wordt perlodlek eên ultværreatitutle vastgesteld. Deze restltutie, dle wordt bepaald aloor rekening te houden
met de 1n lid I van artlkel 4 bedoelde crlterla, la voor de gehele cmeenschap geltjk en kan variëren naar gelang
van de bestmlng. zij wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te passen restltutle Is dle
welke geldt op de dag van ultvoer. Er kan evenwel worden bealoten de restitutLe vooraf vasÈ te stellen.
III. STELSEL VÀN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordening (EEG) nr. lLLl/77, arÈ. 9)
De llal-staten leggen de tsoglucosefabrlkanten een prod,uktieheffing op. Deze prodluktlehefflng ls ln prlnclpe
per I00 kg droge stof gelljk aan het bedrag van de In art. 27 van Verordenlng (EEG) îi. 3330/74 bedoelde
produktleheffing dle voor dezelfde periodle geldt.
De Raad stelt vôôr I Januart 1979 de met lngang van I Ju1l 1979 geldende regellng vast.
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